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Abstract 
This thesis examines the life of the unemployed in Denmark. The unemployed experience a series of 
psychological difficulties, including a lack of structure in their everyday life, a sense of guilt from not 
contributing to society, a sense of inadequacy, and a feeling of stigma from the surrounding 
community. This stigma is being linked to the transformation of the Danish welfare state to a 
competition state, in which the unemployed is seen as a burden to society instead of an individual who 
is exposed by a market failure.  
We examine these difficulties through an empirical narrative study, in which we also examine 
the courses of action adopted by our interviewees to overcome the above mentioned difficulties. These 
actions include a varied range of narrative coping strategies that are used simultaneously. The thesis 
conclude that the interviewees circumvents the stigma and psychological difficulties by telling 
alternative narratives, which emphasize their good qualities and thereby contradict the negative 
discourse of the unemployed, by seeing their situation in a positive light, by criticising the social 
structure, and by distancing themselves from the other unemployed. These strategies all work well for 
the interviewees, even though the difficulties the unemployed experience seem to increase with the 
duration of the unemployment. 
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Indledning 
Problemfelt 
Vi uddanner for mange akademikere i Danmark i dag. Sådan portrætteres det i de danske medier 
og akademikerne lader således til at uddanne sig til arbejdsløshed (eksempelvis Gronemann 
2015; Skovhus 2016; Jespersen & Pedersen 2016). Billedet der dermed tegnes i aviser og 
dagblade for unge akademikere er ikke lyst. Arbejdsløsheden blandt akademikere i Danmark 
er da også steget siden 2008, som det beskrives i Politiken (Fuglsang & Pedersen 2014) og 
underbygges af statistikker fra Danske Universiteter (2015). Ovenstående kan indikere, at 
mange akademikere kan se frem til længere tid som arbejdsløse, hvorfor vi finder det interessant 
at undersøge, hvordan de nyuddannede håndterer arbejdsløsheden. 
  De nyeste undersøgelser viser imidlertid, at dimittendledigheden er faldet i perioden fra 
1996-2015, hvor den er faldet fra 32 til 29 procent (Altinget 2016). Samtidig bør det bemærkes, 
at når den generelle ledighed sammenlignes med den generelle akademikerledighed, ligger 
akademikerledigheden på 4,2 procent, næsten en procent lavere end den generelle ledighed 
(Danske Universiteter 2015; Altinget 2016). Således kan det argumenteres, at diskursen om 
overproduktion af akademikere ikke helt holder vand. Ligeledes viser undersøgelser, at 85 
procent af dimittenderne er i akademiske jobs et år efter endt uddannelse, og at ledigheden efter 
fire år er faldet til 3,2 procent (Altinget 2016). Akademikerledigheden er således lavere end 
den generelle ledighed, og dimittendledigheden blandt akademikere er faldet, hvilket står i 
modsætning til den generelle diskurs om overproduktion af akademikere. Indfasningen på 
arbejdsmarkedet er imidlertid steget blandt akademikere i perioden 2008-2013 (Danske 
Universiteter 2015), og således kan dimittender se frem til en længere periode, før de kan træde 
ud på arbejdsmarkedet. 
  Undersøgelser viser, at der de seneste år er sket en ændring i diskursen om de 
arbejdsløse, hvilket har manifesteret sig i, at den arbejdsløse i højere grad bliver ansvarliggjort 
for sin arbejdsløshed (Cevea 2014). Dimittenden risikerer således at lide under et markant skifte 
i samfundets normative anerkendelsesvilkår, når vedkommende går fra en status som 
studerende til arbejdsløs, og dermed fra som studerende at blive betragtet som en fremtidig 
bidrager til samfundet til som arbejdsløs i højere grad at blive set ned på og stigmatiseret som 
samfundets taber (Husen 1984: 7; Goffman 2010). 
  Denne ændring i diskursen om arbejdsløse ser vi som et resultat af den 
samfundsudvikling, som Ove Kaj Pedersen beskriver i sin bog Konkurrencestaten (2011). Han 
beskriver, at det nuværende samfund har udviklet sig fra at være en klassisk velfærdsstat til at 
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være en konkurrencestat, hvor velfærdsstaten trimmes, således at de offentlige budgetter 
effektiviseres til fordel for et mere konkurrencepræget samfund (Pedersen 2011; Jespersen et 
al. 2013). Hvor formålet med den klassiske velfærdsstat var at skabe fuld beskæftigelse, 
forsøger konkurrencestaten derimod at skabe fuld udnyttelse af produktive potentialer 
(Pedersen 2011: 27). Dette har vi senest set komme til udtryk gennem kontanthjælpsreformen 
i 2015, der er blevet gennemført under parolen “det skal kunne betale sig at arbejde” og de 
dagpengeforringelser, som særligt de nyuddannede rammes af (Beskæftigelsesministeriet 
2015; Kristensen et al. 2015). Både de økonomiske forringelser og diskursen om arbejdsløse 
har således medvirket til at skabe en ansvarsforskydning, hvor ansvaret for arbejdsløshed 
tidligere i højere grad lå hos samfundet og blev set som et resultat af manglende arbejdsudbud, 
mens det i dag i højere grad fremhæves som den arbejdsløses dovenhed og manglende lyst til 
at bidrage, der ligger til grund for den arbejdsløses manglende beskæftigelse. Netop denne 
forandring eksemplificeres blandt andet, når folketingspolitiker fra Liberal Alliance Ole Birk 
Olesen ytrer, at arbejdsløse bør stigmatiseres og betragtes som nassere af samfundet for at 
komme “krævementaliteten” til livs (Kristensen 2013). 
  I forlængelse af dette diskursskifte ses der derfor ifølge Rasmus Willig et skifte i 
kritikkens struktur fra at være ekstrovert til i højere grad at blive introvert. Individet kritiserer 
nu i højere grad sig selv og ikke samfundet for dets manglende kapacitet til at beskæftige dens 
borgere (Willig 2013). Således kan det antages, at nyuddannede arbejdsløse i højere grad 
oplever stigmatisering og skam over at være arbejdsløs, når diskursen i højere grad placerer 
ansvaret for arbejdsløsheden hos den enkelte. 
  Ændringer i diskursen om arbejdsløshed og synet på den arbejdsløse akademiker må 
derfor antages at have indflydelse på, hvordan den arbejdsløse håndterer arbejdsløsheden og 
skaber sin selvfortælling, særligt som følge af forståelsen af arbejde og identitet som to nært 
forbundne størrelser (Husen 1984). Dette ses særligt i mødet med nye mennesker, hvor et af de 
første spørgsmål typisk lyder “Hvad laver du?”, hvilket refererer til personens beskæftigelse 
(Brinkmann 2009). Så hvad gør et individ, der mister sin beskæftigelse? Mister den arbejdsløse 
så også sin identitet? Og hvordan håndterer den arbejdsløse arbejdsløsheden og får skabt sig en 
meningsfuld tilværelse? 
  Vi ønsker i forlængelse af denne undren at undersøge, hvordan den arbejdsløse 
håndterer den stigmatiserede position, samt hvordan den arbejdsløse skaber et 
sammenhængende narrativ og en meningsfuld tilværelse. 
  På baggrund af ovenstående vil nærværende projekt indeholde to hovedtemaer, som 
undersøges nærmere. Projektet undersøger derfor, hvilke udfordringer den nyuddannede 
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arbejdsløse står overfor, og hvilke håndteringsstrategier og narrativer, som den arbejdsløse 
skaber for at håndtere disse udfordringer. Dette vil primært blive behandlet gennem den 
narrative psykologi og metode, suppleret med den socialkonstruktionistiske teoretisering af 
identitet og identitetsdannelse, samt teorier om konkurrencestaten, stigmatisering og skam. 
 
På denne baggrund er vi nået frem til følgende problemformulering: 
Hvilke erfaringer har den nyuddannede arbejdsløse med arbejdsløsheden, og hvilke 
selvnarrativer genererer den arbejdsløse i forsøget på at håndtere arbejdsløsheden1?  
 
Forskningsspørgsmål: 
- Hvordan erfarer den arbejdsløse akademiker samfundsmæssig stigmatisering og skam 
ved at være arbejdsløs? 
- Hvilke psykiske udfordringer oplever den arbejdsløse? 
- Hvilke selvnarrativer og håndteringsstrategier genererer den arbejdsløse i forsøget på 
at skabe en meningsfuld tilværelse? 
 
  
                                               
1 Vi vælger at benytte ordene ledighed og arbejdsløshed, da vi i projektet ikke skelner mellem de forskellige 
synonymer for arbejdsløshed, men erkender, at de forskellige ord har forskellige konnotationer. 
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Eksisterende forskning 
Nærværende projekt er ikke den første undersøgelse, der undersøger arbejdsløshed og 
narrativer. Der findes allerede en række studier, der undersøger de individuelle konsekvenser 
af arbejdsløsheden gennem den narrative tilgang. Majoriteten af disse studier undersøger, 
hvordan narrativer kan skabe mening og en sammenhængende identitet og generelt modvirke 
psykiske konsekvenser hos individet på baggrund af manglende beskæftigelse. Følgende afsnit 
vil derfor belyse nogle af disse studier nærmere, da studierne eksemplificerer projektets 
rammesættende genstandsfelt. 
  En af de første større empiriske undersøgelser af arbejdsløshedens konsekvenser for 
den arbejdsløse er Jahoda m.fl. (2003), der har foretaget en sociologisk undersøgelse i 1933 af 
masseledigheden i den østrigske by Marienthal. Den lille østrigske by var fuldt afhængig af den 
lokale fabrik, så da fabrikken gik konkurs, førte det til massiv arbejdsløshed i byen (Jahoda et 
al. 2003: 15). I studiet blev 478 familier observeret (Ibid:.4). Det blev påvist, at arbejdsløsheden 
medførte, at familierne følte fortvivlelse, depression og håbløshed (Ibid:.54). Derudover 
mistede de både deres kulturelle og politiske liv, fordi både de materielle og moralske 
incitamenter til at bruge tiden herpå forsvandt, hvilket betød at de ikke lavede noget i løbet af 
dagen (Ibid.: 38, 66). 
  Sidenhen er der blevet lavet en række andre studier af arbejdsløshed og dens 
konsekvenser for den ledige. Heriblandt tager nogle af disse studier udgangspunkt i den 
narrative tilgang, hvilket de har til fælles med dette projekt.   
  Blustein m.fl. (2013) beskriver i Unemployment and underemployment: A narrative 
analysis about loss, hvordan den arbejdsløse tilstand kan betragtes ud fra et individuelt eller 
strukturelt perspektiv. De beskriver eksempelvis: “Participants who believed that their 
unemployment (i.e., their job loss and/or their difficulty finding another job) was due to 
individual-level factors tended to place emphasis on their individual shortcomings or lack of 
qualifications” (Blustein et al. 2013: 260). De, der så arbejdsløsheden som forårsaget af 
individuelle faktorer, fokuserede således på udviklingen af kompetencer, hvor træning og 
erfaringer skulle hjælpe dem tilbage på arbejdsmarkedet. Arbejdsløse, der derimod havde et 
mere strukturelt perspektiv, fokuserede på regeringens rolle i arbejdsmarkedet og ikke 
nødvendigvis udvikling af egne kompetencer. Den strukturelle tilgang medførte blandt andet, 
at den arbejdsløse i mindre grad oplevede negative følelser om dem selv, da de netop 
orienterede sig mod strukturelle faktorer som baggrund for deres arbejdsløshed. Artiklen 
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fremfører yderligere, at deltagerne i undersøgelsen udviklede en række håndteringsstrategier, 
der blandt andet fokuserede på træning, uddannelse, “networking” og fokusering på en positiv 
italesættelse (eng: reframing) af deres tilværelse. Derudover fokuserede deltagerne på at se 
deres arbejdsløshed som en mulighed for professionel eller personlig udvikling (Blustein et al. 
2013: 260ff). Artiklen af Blustein m.fl. konkluderer derfor: “The narratives also revealed that 
individuals who are more optimistic and able to reframe their perceptions of unemployment 
experience less stress during periods of joblessness” (Blustein et al. 2013: 263). Det vil altså 
sige, at de arbejdsløse, der formår at omfortolke deres arbejdsløshed som noget positivt, og som 
er optimistiske, oplever mindre stress i arbejdsløsheden. 
  Tilsvarende undersøgte Gray m.fl. (2014), hvordan coaching gennem den narrative 
metode kan hjælpe arbejdsløse til at omskrive deres livshistorier til at få mere mening ud af 
deres arbejdsløse erfaring, hvilket blandt andet medførte, at de “get back on the rails” (Gray 
et al. 2014). De samme forskere har derudover undersøgt, hvordan ledere i alderen 50 år 
håndterer arbejdsløsheden, og hvordan det påvirker deres identitet. De konkluderer, at lederne 
udviklede tre narrative strategier i forsøget på at skabe mening i arbejdsløsheden. Den første 
narrative strategi kom til udtryk ved, at de arbejdsløse betragtede arbejdsløsheden som en 
midlertidig tilstand, hvor den samme karriere ville fortsætte efter lidt tid. Den anden type af 
narrativ strategi udøvet af de arbejdsløse ledere var en oplevelse af tabet af jobbet som en “end 
of the line”, altså en afslutning på deres karriere. Netop denne strategi betød, at den arbejdsløse 
udviklede en række negative følelser som eksempelvis fortvivlelse og vrede, der var forbundet 
med en kraftig blanding af personlig fiasko og følelse af at være blevet forrådt. Den sidste 
narrative strategi, de arbejdsløse ledere benyttede, var at acceptere arbejdsløsheden som et 
kapitel i deres liv, hvor de søgte nye veje uden for deres traditionelle karriereområde, 
eksempelvis søgte de midlertidigt lønnet og ulønnet arbejde, studier og andre kreative 
aktiviteter i målet om at bevare en vis kontrol over deres liv (Gabriel et al. 2010). 
  Således ligger vores undersøgelse i forlængelse af allerede eksisterende forskning, hvis 
fund blandt andet har været udgangspunkt for vores forventninger til interviewpersonernes 
narrativer, og som desuden har fungeret som inspiration til valg af teori og temaer i analysen. 
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Projektdesign 
Følgende afsnit har til formål at give et overblik over den måde, hvorpå vi har valgt at 
strukturere projektet. Dette vil blive gennemgået kronologisk, således, at hvert afsnit i projektet 
vil blive præsenteret i dets sammenhæng. 
 
Kapitel 1: Teori 
Kapitel 1 indledes med en udredning af projektets videnskabsteoretiske forankring i 
socialkonstruktionismen i afsnit 1.1. Afsnittet tager udgangspunkt i Kenneth Gergens 
teoretisering af netop socialkonstruktionismen, hvor teoriens epistemologiske og ontologiske 
perspektiver inddrages. Der vil desuden indgå en argumentation for valget af 
videnskabsteorien, hvortil der inddrages perspektiver på teoriens teoretisering af identiteten. 
  Afsnit 1.2 tager udgangspunkt i den narrative psykologi, hvilket primært formidles med 
udgangspunkt i teori af Kenneth Gergen, Jerome Bruner og Flemming Andersen. Der vil 
desuden blive draget paralleller mellem den narrative psykologi og socialkonstruktionismen i 
forbindelse med vores menneskesyn, der argumenterer, at identitet skabes i relation til andre 
mennesker og manifesterer sig gennem sproget og de narrativer, individet benytter. 
  Derefter behandler vi i afsnit 1.3 konkurrencestaten og dens menneskesyn. Dette gør vi 
for at undersøge hvordan konkurrencestatens menneskesyn skaber en negativ diskurs om 
arbejdsløse, hvilket forringelser af sociale ydelser og den generelle arbejdsmarkedspolitik kan 
ses i lyset af. Afsnittet vil tage udgangspunkt i Ove Kaj Pedersens begrebsliggørelse af 
konkurrencestaten i hans bog af samme navn, og vil derudover inddrage teori om 
arbejdsmarkedet og menneskesynet i konkurrencestaten. Dernæst vil afsnittet inddrage empiri 
og teori om den negative diskurs om arbejdsløse, hvilket gør det muligt at analysere, om denne 
diskurs er blevet en del af den arbejdsløses narrativ og erfaringshorisont i den senere analyse.  
  Afsnit 1.4 og 1.5 tager udgangspunkt i teori om stigmatisering og skam. Dette 
inddrages, da vi ser konkurrencestaten og dens diskurs som potentielt stigmatiserende, hvilket 
således kan medvirke til skam. Afsnittet om stigmatisering behandles ud fra teori af Erving 
Goffman og hans bog Stigma. Teorien om skam formidles ud fra teori af Scheff & Starrin og 
deres kapitel om skam i Perspektiver på sociale problemer. Teorierne om stigmatisering og 
skam er ligeledes inddraget, da flere af vores interviewpersoner giver udtryk for, at de føler 
skam i forbindelse med deres arbejdsløshed. Herefter afsluttes afsnittet med en kort opsamling 
af teorierne i afsnit 1.6. 
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Kapitel 2: Metode 
Efter teoriafsnittet følger en indføring i vores metodiske overvejelser om indsamling og 
behandling af empiri, herunder vores etiske overvejelser og overvejelser i forhold til at foretage 
narrative interview. 
 
Kapitel 3: Analyse 
Analysen af vores empiriske materiale i form af vores narrative interviews har vi valgt at dele 
op i to dele. Første del beskæftiger sig med de udfordringer vores nyuddannede arbejdsløse 
interviewpersoner har vedrørende deres arbejdsløshed, heriblandt konkurrencestatens 
indflydelse, skam og stigma samt andre konsekvenser for det psykiske velbefindende såsom 
følelse af meningsløshed og utilstrækkelighed og tab af identitet. Afsnittet opdeles derfor i to 
afsnit; 3.1.1. samfundsidealer og -diskurser og 3.1.2. Konsekvenser for det psykiske 
velbefindende. 
  Anden del af analysen beskæftiger sig med de strategier vores interviewpersoner 
benytter for at håndtere nogle af de problemstillinger, der blev analyseret i første del af 
analysen. Vi har analyseret os frem til fem håndteringsstrategier, der gennemgås i følgende 
rækkefølge: 3.2.1 At skabe struktur i hverdagen, 3.2.2. Den gode fortælling, 3.2.3. Positiv 
vinkling, 3.2.4 Strukturel kritik og 3.2.5. Distancering og sløringsteknikker.  
 
Kapitel 4: Konklusion 
Kapitel fire vil indeholde en konklusion, der tager udgangspunkt i de erfaringer den 
nyuddannede arbejdsløse har med arbejdsløsheden, og hvilke selvnarrativer den arbejdsløse 
genererer i forsøget på at håndtere arbejdsløsheden. 
 
Kapitel 5: Diskussion 
Projektet vil afslutningsvis diskutere i afsnit 5.1. socialkonstruktionismen og den narrative 
psykologis syn på individet, og hvordan dette kan medvirke til en ansvarsforskydning og 
individualisering af den arbejdsløse. Derudover vil afsnittet indeholde en diskussionen af 
teoriernes relationisme i deres teoretisering af individet. Herefter diskuteres i afsnit 5.2. vores 
overvejelser om, hvad der kan ligge til grund for, hvorfor det kun er kvinder, der har vist 
interesse for at deltage i vores projekt. 
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1. Teori 
I forsøget på at undersøge vores interviewpersoners håndteringsstrategier har vi fundet det 
essentielt at inddrage teori om netop de problemstillinger, som den arbejdsløse kan forestilles 
at stå overfor i deres arbejdsløshed. Da vi ikke på forhånd ved hvilke problematikker de står i, 
er den teoretiske grundlag udvalgt ud fra teser om deres arbejdsløshed, som vi har udviklet efter 
at have læst anden forskning på området, der er gennemgået tidligere. Ud fra denne research 
fandt vi det vigtigt at udbygge vores teoretiske viden med udviklingen af konkurrencestaten, 
hvor vi fandt Ove Kaj Pedersens bog Konkurrencestaten (2011) nærliggende til dette formål. 
Vi ser konkurrencestaten som en udløsende og forstærkende faktor for den skam og 
stigmatisering, den arbejdsløse kan udsættes for. Vi har derfor også valgt at inddrage teori om 
skam og stigmatisering, hvilket indebærer Erving Goffmans Stigma (2010) og Thomas Scheff 
og Bengt Starrins afsnit “Et emotionssociologisk perspektiv på sociale problemer: Skam og 
udsathed” i bogen Perspektiver på sociale problemer (2014). Konkurrencestatens diskurs og 
den skam og stigmatisering, som diskursen kan medføre, kan påvirke interviewpersonernes 
narrativer, hvorfor vi har inddraget teori om narrativ psykologi med udgangspunkt i Jerome 
Bruners bøger At fortælle historier (2004) og Mening i handling (1999), Kenneth Gergen med 
Virkeligheder og relationer (2005) og Flemming Andersen med afsnittet “Om narrativ 
psykologi” i Tom Ritchies Relationer i psykologien (2007). 
  Nærværende teoriafsnit danner baggrund for den senere analyse af, hvordan den 
arbejdsløse erfarer arbejdsløsheden, og hvilket narrativer den arbejdsløse generer for at 
håndtere arbejdsløsheden. 
 
1.1. Gergens socialkonstruktionisme 
Følgende afsnit vil introducere og behandle projektets videnskabsteoretiske forankring, hvilket 
består af en behandling af socialkonstruktionismen med en gennemgang af teoriens ontologiske 
og epistemologiske perspektiver. Derudover vil afsnittet inddrage videnskabsteoriens 
anskuelse af identitet, en argumentation for hvorfor vi har valgt socialkonstruktionismen til 
vores genstandsfelt og, og hvilke betydninger det har for projektets indgangsvinkel til 
genstandsfeltet. 
 
Social konstruktion 
Kenneth Gergen (1935-) betragtes som ophavsmand til socialkonstruktionismen. Han påpeger, 
at teorien tager udgangspunkt i en afstandstagen til de klassiske psykologiske videnskabsteorier 
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såsom behaviorismen og kognitivismen med udgangspunkt i deres empiriske og rationalistiske 
teser (Gergen 1994: 5ff, 24ff). Netop dette kommer blandt andet til udtryk igennem teoriens 
afstandstagen til begreber såsom sandhed, objektivitet, fornuft og viden. 
Socialkonstruktionismen fokuserer i stedet på sproget og de diskursive elementer, sproget 
indeholder, og Gergen understreger blandt andet “sproget som afbildning af verden” (Gergen 
2010a: 18). Citatet illustrerer teoriens udgangspunkt i, at sproget er den eneste måde, vi kan 
tilegne os viden om verden, og altså den eneste måde verden kan beskrives. Indgangen og 
forståelsen af verden går derfor gennem diskurser og således sproget. Gergen argumenterer i 
den anledning, at verden derfor må betragtes som en social konstruktion, der konstrueres 
gennem sproget og sociale relationer (Gergen 2010a: 13). Verden er dermed et produkt af de 
samtaler, individet har med andre, og forståelsen af verden opstår derfor gennem forhandling, 
overenskomster, deling af synspunkter m.m. (Gergen 2010a: 18). Ovenstående kan yderligere 
illustreres ud fra følgende citat af Gergen: “(...) vi kalder [det, red.] social konstruktion: Det, 
vi betragter som verden, afhænger i høj grad af, hvilken tilgang vi har, og vores tilgang 
afhænger af de sociale relationer, vi er en del af” (Gergen 2010a: 13). Gergen forsøger med 
citatet at beskrive, at verden konstrueres ud fra individers tilgang til verden, hvor denne tilgang 
er afhængig af individets sociale relationer. Der findes altså ikke noget “derude”, altså en 
virkelighed uafhængig af individet selv og de relationer, individet befinder sig i (Gergen 2010a: 
13). 
  Verden må altså ifølge teorien betragtes som en social konstruktion og et produkt af 
sproget. For at illustrere dette yderligere kan det være hensigtsmæssigt at introducere et 
eksempel. Ifølge socialkonstruktionismen har individet forskellige perspektiver og italesætter 
fænomener på vidt forskellige måder, eksempelvis et træ. Person X har en anderledes 
forståelsesramme af træet end person Y. Person X vil derfor anvende andre diskurser og 
formuleringer i beskrivelsen af træet end person Y. Forståelsen og betydningen af fænomenet 
er vidt forskelligt for de to personer, hvilket bunder i forskellige sociale relationer. Det er disse 
relationer og diskurser, der konstruerer verden (Gergen 2010a: 15). Dog kan der argumenteres 
for, at der i ethvert samfund findes en række dominerende diskurser, der har indflydelse på, 
hvordan et individ opfatter og beskriver verden. 
  Som påpeget i starten af nærværende afsnit opstod socialkonstruktionismen også som 
opbrud med de traditionelle psykologiske videnskabsteorier såsom behaviorismen og 
kognitivismen. Netop dette kommer til udtryk i teoriens ontologiske og epistemologiske 
tilgangsvinkel, idet verden og viden anses for at være socialt konstrueret. Det er derved ifølge 
socialkonstruktionismen umuligt at opnå en sand eller objektiv viden, da al viden er afhængig 
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af de diskursive elementer, der findes inden for den specifikke sociale relation (Gergen 2010a: 
13). Selv inden for det videnskabelige område kan der ikke opnås en universel sandhed eller en 
objektivitet, da forskellige forskere, beskriver et specifikt fænomen på vidt forskellige måder, 
hvilket kan illustreres med følgende citat: 
 
“Disse videnskabsfolk anvender hver især forskellige vokabularer til forståelse af, hvad 
mit skrivebord er. Fysikere taler om atomer, biologer om cellulose og ingeniører om 
statiske egenskaber. (...) Disse vokabularer udspringer derimod af de forskellige 
fagområder; de er beskrivelses- og forklaringsformer, der er særlige for disse 
forskellige praksistraditioner” (Gergen 2010a: 20) 
 
Gergen illustrerer med citatet, at viden ikke kan opnås gennem objektive iagttagelser af verden, 
men derimod er et resultat af subjektive iagttagelser. Dermed kan der ifølge 
socialkonstruktionismen ikke opnås en sandhed eller objektiv viden, da viden er et produkt af 
den individuelle forståelse og beskrivelse af verden. 
  Opsummerende kan det derfor nævnes, at verden og viden ifølge 
socialkonstruktionismen er et produkt af sproget og de sociale relationer, individet indgår i. 
Dermed indeholder teorien en afstandstagen til sand og objektiv repræsentation af verden og 
foretrækker at betragte verden igennem lingvistik fremfor kognitivisme (Gergen 1994: 37). 
 
Hvorfor inddrages socialkonstruktionismen i projektet 
Inddragelsen af socialkonstruktionismen i nærværende projekt bygger på teoriens forståelse af 
identiteten. Ved hjælp af socialkonstruktionismen kan vi undersøge nærmere, hvordan individet 
på baggrund af en ændring i diskursen om de arbejdsløse kan formå at skabe sig en mere 
meningsfuld tilværelse. Gergen beskriver blandt andet, at selvet konstrueres til flere 
individuelle identiteter gennem fælles forhandling, hvilket betyder, at individet konstant ændrer 
sig alt efter hvad den specifikke situation kræver, hvor processen aldrig helt færdiggøres. På 
baggrund af dette er individets selvidentitet i en kontinuerlig bevægelse, hvor ord og diskurser 
har en markant indflydelse på individets identitetsdannelse (Gergen 2010b: 72ff.). Ud fra 
socialkonstruktionismens logik er den arbejdsløses identitet dermed et produkt af den 
samfundsmæssige italesættelse af den arbejdsløse, men samtidigt også et produkt af egne 
diskurser, der opstår i relationen til andre. På baggrund af identitetens flygtige karakter, der 
som påpeget blandt andet er et produkt af individets egne diskurser, kan det således 
argumenteres, at den arbejdsløse ifølge socialkonstruktionismen kan skabe en bedre fremtid for 
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sig selv og skabe mening i sin tilværelse. Gergen påpeger, at individet som medskaber af sin 
fremtid, kan skabe nye måder, at skabe mening på (Gergen 2010a: 25). Sprog og relationer 
former verden, hvilket betyder, at vi kan konstruere verden til noget bedre. Dermed deler 
socialkonstruktionismen og den narrative psykologi mange af de samme tanker. Ved hjælp af 
socialkonstruktionismen kan det derfor undersøges nærmere, hvilke narrativer dette projekts 
interviewpersoner anvender for at håndtere den arbejdsløse tilstand. 
 
Kritik af socialkonstruktionismen 
Et nærliggende kritikpunkt af socialkonstruktionismen kommer til udtryk i dens ontologiske 
forståelse. Gergen påpeger selv, at teorien bliver mødt med et kritikpunkt som eksempelvis, at 
forurening, fattigdom eller døden ikke er virkeligt, eller at der ikke findes nogen ydre verden, 
og det hele er bare noget, vi finder på. Disse kritikpunkter er dog opstået på baggrund af en 
misforstået forståelse af socialkonstruktionismen (Gergen 2010a: 211). Gergen beskriver det 
således: 
 
“Og for mig er forurening, fattigdom og død også meget virkelig. Men hvor rimelige 
sådanne indvendinger end er, så er de baseret på en misforståelse af konstruktionistiske 
argumenter. Konstruktionismen benægter hverken forurening, fattigdom eller døden 
(...) men de bekræfter heller ikke noget” (Gergen 2010a: 211). 
 
Socialkonstruktionismen mener derfor, at det ikke er muligt at gøre sig til dommer over, hvad 
der grundlæggende er virkeligt. Som påpeget tidligere er den eneste måde, verden kan 
tilnærmes på gennem sproget, hvilket ifølge socialkonstruktionismen betyder, at der ikke kan 
opnås en objektiv sandhed om, hvad der er virkeligt, men at alt er afhængigt af en særlig 
tradition, da sproget er historisk og kulturelt forankret. For at illustrere dette nævner Gergen 
eksempelvis den tidligere overbevisning om, at jorden er flad, hvilket senere hen er blevet 
forkastet (Gergen 2010a: 212). Dog var denne antagelse ikke mindre virkelig for mennesket 
dengang, selvom den som sagt er forkastet i dag, hvilket betyder at mange i dag, har en anden 
virkelighed. Dog ville kritikere stille spørgsmål ved, om virkeligheden ikke er den samme, 
selvom sproget, vi omtaler den med, og forståelsen som hermed, har ændret sig. Spørgsmålet 
er, om den fysiske virkelighed kan ændres med ord. Eksempelvis kan det argumenteres, at 
jorden stadig er rund, selvom individet har en anden forståelsesramme eller anvender andre 
diskurser i beskrivelsen af den. Gergen påpeger, at diskurser og sproget ikke kan adskilles fra 
den fysiske verden, og at sproget altså konstruerer verden. Spørgsmålet er dog, hvorvidt denne 
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antagelse ikke kan betragtes ud fra en omvendt tankegang, hvor det er den fysiske virkelighed, 
der skaber sproget og ikke omvendt. Der findes yderligere kritikpunkter, som vil blive 
behandlet i diskussionen. 
 
1.2 Narrativ psykologi 
Den narrative psykologi blev udviklet i slutningen af 70’erne og starten af 80’erne, og opstod 
som en reaktion på psykologiens hidtidige syn på identitet som individuelt funderet. I 
modsætning til denne overbevisning har den narrative psykologi rødder i 
socialkonstruktionismens forståelse af, at alt foregår og er funderet i en kontekst og derfor en 
forståelse af identitet som noget, der ikke kan betragtes uafhængigt af en sådan kontekst 
(Andersen 2007: 132). Et narrativ er en fortælling eller historie. Narrativet bliver inden for den 
narrative psykologi udtryk for en sprogliggørelse af subjektiviteten og sætter rammen for en 
forståelse af, “[...] hvordan menneskers interpersonelle relationer er afgørende for den 
individuelle selvforståelse.” (Andersen 2007: 133). 
  Vi vil her behandle projektets forståelse af mening, fortællinger og identitet med 
udgangspunkt i Jerome Bruner, Kenneth Gergen og Flemming Andersens forståelser af selv 
samme. Vi benytter i projektet den narrative psykologi som et supplement til 
socialkonstruktionismen for at få indblik i, hvordan narrativerne hos vores interviewpersoner 
påvirkes af dét at være arbejdsløs, og hvordan konkurrencestatens diskurser om arbejdsløse har 
indflydelse på disse narrativer. 
 
Mening indlejret i kulturen 
Den narrative psykologi bygger på en forståelse af mennesker som del af en kultur, og det er 
både i kraft af og igennem denne kultur, at vi skaber og realiserer os selv. En kulturs 
levedygtighed afhænger af fælles meningsskabelse, og det er i kraft af individers deltagelse i 
kulturen, at mening opstår og bliver fælles (Bruner 1999: 28ff). Narrativ psykologi arbejder ud 
fra antagelsen, at menneskelig oplevelse og adfærd er meningsfuld, så for at kunne forstå os 
selv og andre, må vi undersøge de meningssystemer og -strukturer, der udgør vores virkelighed 
(Crossley 2000: 10).  
  White og Epston, som er ophavsmændene til den narrative terapi, mener, at “persons 
give meaning to their lives and relationships by storying their experience” (White & Epston 
1990: 13). Som mennesker er vi fortolkende væsener, der tillægger mening gennem fortolkning, 
og vi søger således via narrativer at skabe mening med vores egne og andres handlinger (Bruner 
1999: 32f). 
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Fortællingen 
Bruner beskriver, at en fortælling adskiller sig fra andre måder at meddele sig: “En fortælling 
er sammensat af en unik sekvens af begivenheder, sindstilstande, hændelser, hvor mennesker 
optræder som personer eller aktører.” (Bruner 1999: 52). En fortællings mening kan dog ikke 
udledes af disse dele hver for sig, men må forstås og fortolkes i en helhed (Ibid.). Et andet 
karaktertræk ved fortællingen er, at den skaber forbindelse mellem det almindelige og 
hverdagslige på den ene side og det usædvanlige på den anden (Ibid.: 55). Der stilles sjældent 
spørgsmål ved adfærd, der falder inden for normerne, og derfor er det også sjældent, at der 
gives forklarende fortællinger herom, fordi en sådan adfærd anses for selvforklarende (Ibid.: 
56). Når der derimod sættes spørgsmålstegn ved afvigende adfærd, vil personen oftest komme 
med en fortælling, som indeholder grunde, der giver mening til denne adfærd “[...] på en måde, 
der implicerer en bevidsthedstilstand hos protagonisten (en tro eller et ønske) og et eller andet 
kanonisk element i kulturen [...]” (Ibid.: 57). Det kanoniske skal her forstås som noget, der 
betragtes som normalt og forbilledligt i kulturen, altså fortællinger og fortællemåder, der falder 
ind under de kulturelle normer. Historier får på den måde mening “[...] ved at forklare afvigelser 
fra det normale i en forståelig form [...]” (Ibid.: 55). 
  Ifølge Gergen er der nogle alment accepterede regler for konstruktion af narrativer, som 
et individ må følge, når vedkommende fortæller en historie (Gergen 2005: 232). Gergen 
fremhæver, at disse regler ud fra et socialkonstruktionistisk synspunkt er formet af kulturelle 
og historiske normer, som gør sig gældende for det, der kan kaldes en “velformet” beretning 
(Ibid.: 221). Han nævner desuden, at der er en række forskellige måder, hvorpå individet kan 
fortælle om sig selv, og hvorpå vedkommende kan gøre sig forståelig over for andre, hvortil 
han uddyber, at mestringen af forskellige typer af narrativer har sociale funktioner, idet det øger 
den enkeltes evne til at indgå i relationer med andre (Ibid.: 238). Gergen fremhæver desuden i 
forlængelse heraf, at “[...] brugen af narrative komponenter er af vital betydning for at skabe 
en fornemmelse af virkelighed i vore beskrivelser af os selv.” (Gergen 1997: 196), og at nogle 
narrative udformninger foretrækkes i forskellige historiske perioder frem for andre. På den 
måde formes også vores selvnarrativer af eksisterende normer i den kultur og tid, vi fortæller 
dem i. 
 
Identiteten i den narrative psykologi 
Bruner opfatter identitet som et fænomen, der “[...] giver sammenhæng og kontinuitet til 
erfaringens tummel og uorden.” (Bruner 2004: 87). Han mener dog ikke, at der findes noget 
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“[...] intuitivt indlysende og essentielt selv at opdage [...]” (Ibid.: 77), men at individet konstant 
konstruerer og rekonstruerer sit selv. 
  Gergen fremhæver, at identitet er relationelt og ikke “[...] et individs personlige og 
private kognitive struktur [...]” (Gergen 2005: 217). Det er også denne kognitive og 
deterministiske identitetsforståelse, som Bruner søger at gøre op med, når han skriver, at 
menneskets psykologi ikke kan begribes ud fra en forståelse af mennesker som individer hver 
for sig (Bruner 1999: 28). 
  Gergen betragter identitet som en handling i sprog - han kalder det en drøftelse (Gergen 
2005: 217), hvoraf det kan udledes, at en persons identitet er til stadig diskussion. Eftersom en 
drøftelse foregår interaktivt, bliver identitet således skabt relationelt. Elliot Mishler taler 
ligeledes om narrativer som en identitetsperformance (Mishler 1999: 19). Identitet er således 
noget, vi gør, og vores narrativer bliver, som Gergen forklarer det, handlinger i sprog. 
Rosenwald og Ochberg forklarer i forlængelse heraf, at “Personal stories are not merely a way 
of telling someone (or oneself) about one’s life; they are means by which identities may be 
fashioned” (Rosenwald & Ochberg 1992: 1). Identitet er således et produkt af historier.  
  Når Gergen beskriver identitet, benytter han derfor ordet “selv-beretning”, som han 
definerer som “[...] et individs redegørelse for relationerne mellem de begivenheder, som har 
været relevante for selv’et gennem tiden.” og fortsætter: “Når vi udvikler en selv-beretning, 
etablerer vi sammenhængende forbindelser mellem livsbegivenheder [...]” (Gergen 2005: 219). 
På den måde forstås og fortolkes en handling i relation til forudgående og efterfølgende 
begivenheder og står dermed ikke alene. Oplevelser i vores liv sammenkædes således og “[...] 
bliver forståelige ud fra deres placering i en sekvens eller i en ”proces, som udspiller sig’’” 
(Gergen 2005: 219). Dét at skabe en narrativ sammenhæng kan være af “[...] afgørende 
betydning for at give livet en form for mening og retning.” (Gergen 2005: 219). Vores “aktuelle 
identitet” opstår dermed ikke pludseligt ud af det blå, som kritikken af dette syn på identitet 
ellers ofte lyder på, men Gergen påpeger, at identiteten er en plastisk størrelse, der har 
sammenhæng med vores erfaringer og oplevelser gennem livet (Ibid.). Individer er således ikke 
forfattere til deres eget liv, men beretningerne kan indbyde til nogle handlinger, mens de 
modvirker andre (Ibid.: 232). Det er på den måde ikke beretningerne i sig selv, der er årsag til 
eller bestemmende for sådanne fremtidige handlinger, men de vil skabe nogle forventninger til, 
hvordan personen vil handle fremadrettet, fordi der er en forventning til, at personer i historier 
har en sammenhængende identitet over tid (Ibid.: 218ff). 
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Relationel identitetsdannelse 
Narrative selvskabelseshandlinger styres også af “[...] uudtalte, implicitte kulturelle modeller 
af, hvad selvet bør være, kunne være - og selvfølgelig ikke bør være.” (Bruner 2004: 78). Vores 
fortællinger styres således, som vi tidligere har nævnt, af de eksisterende kulturelle normer, og 
når vi skal fortælle andre om os selv, afhænger fortællingen ligeledes af “[...] hvordan vi tror, 
de mener, vi burde være - eller hvad selvet i almindelighed burde være.” (Bruner 2004: 79). På 
den måde er selvskabelsen formet af vores relationer til hinanden og ikke blot et produkt af 
individer betragtet enkeltvis. 
  Fortællingerne er desuden afhængige af en tilhører for at blive internaliseret og 
konstitueret i selvforståelsen (Andersen 2007: 135). Tilhøreren er ikke blot en passiv lytter, 
men bliver medfortæller og medkonstituerende af fortællingen, da vedkommende via sit blik, 
mimik og indstilling bekræfter fortællingen og dermed gør narrativet autentisk. Relationen 
mellem fortæller og tilhører bliver således afgørende for den fortælling og dermed 
selvforståelse som konstrueres (Ibid.: 135f).  
  Det er dog ikke alene de narrativer, vi selv har skabt, som er med til at forme vores 
identitet. Andres fortællinger om os kan også internaliseres og blive troværdige og 
meningsfulde for os selv (Andersen 2007: 138). Denne internalisering af andres narrativer 
foregår imidlertid ikke blot som en passiv indoptagelse af andres historier, men skabes også 
med udgangspunkt i egne fortolkninger og vurderinger af de konkrete situationer og oplevelser. 
De kan dog, hvis de accepteres som “sande” blive til noget, som vi kan udleve, og fortællingen 
bliver på den måde til andet og mere end blot ord (Andersen 2007: 138f). 
 
Identiteten er ikke fast 
Den narrative psykologi anser identiteten for et middel til at indgå i sociale sammenhænge 
(Andersen 2007: 139), og selvnarrativerne ligger dermed ikke fast, men ændres afhængigt af 
kontekst og over tid. Individets selvskabende historier ændrer sig over tid, fordi de skal passe 
til nye situationer og sammenhænge (Bruner 2004: 78). Disse historier kan fortælles på 
adskillige måder, som ikke blot er formet af omstændighederne på den tid, hvor hændelsen 
udspillede sig, men i lige så høj grad af det liv, der bliver levet efterfølgende (Ibid.). Bruner 
fremhæver, at “Selv vore erindringer bliver ofre for selvskabende historier.” (Ibid.: 78), og det 
er derfor ikke muligt at fortælle en fuldkommen sandfærdig version af fortiden. Det er dog 
heller ikke muligt for den menneskelige bevidsthed at slippe fri af denne erindring om fortiden, 
hvorfor erindring og fantasi smelter sammen og supplerer hinanden i vores narrativer “[...] for 
at opfylde behovene i de situationer, vi befinder os i [...]” (Bruner 2004: 77, 108). 
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  På den måde kan et individ fortælle og forstå sig selv på flere måder og trække på 
forskellige narrativer i forskellige sociale sammenhænge. Hvordan selvnarrativet i en given 
situation konstrueres afhænger af, hvad individet vælger at inddrage af informationer i 
fortællingen, og vil i høj grad være influeret af konteksten, og hvad formålet med fortællingen 
er (Andersen 2007: 139f). 
  Selvet kan på den måde betragtes som en kamæleon, “[...] der bruger de 
forhåndenværende midler til at falde i med miljøet, uden smålig skelnen til modsætninger og 
selvmodsigelser.” (Andersen 2007: 149). Fordi mennesker løbende deltager i mange forskellige 
kontekster, må de derfor også indtage flere forskellige identiteter i løbet af en dag (Andersen 
2007: 148). Mennesker kan således ikke siges at være konsistente. 
  Vores identitet bliver således ikke konstrueret en gang for alle, hvorefter den ligger fast 
resten af livet. Vi konstruerer fortællinger gennem hele livet, og disse er med til at beskrive og 
forklare, hvem vi er, og hvorfor vi gør, som vi gør. Summen af disse kontinuerlige fortællinger 
bliver efterhånden til et slags ”livsmanuskript”, som individet forsøger at virkeliggøre og 
inkorporere til en slags “personlighed”2 (Andersen 2007: 138), og selvnarrativerne er på den 
måde med til at skabe en oplevelse af sammenhæng og mening i vores liv og til at forme os 
som individer. Vores livshistorier er således afgørende for vores selvforståelse, selvbillede, 
følelser og behov (Ibid.). 
 
Opsamling og konklusion på afsnittet 
Af ovenstående bliver det derfor klart, at et menneskes identitet skabes i samspil med dets 
omverden. Normer i samfundet i form af diskurser indvirker på den måde på den enkeltes 
selvopfattelse, og det er med narrativerne, at vi i samspil med andre løbende konstruerer og 
rekonstruerer vores identitet. Identiteten bliver således et produkt af tid og sted og de relationer, 
som den enkelte er i, og er derfor ikke blot formet af os selv, men også af hvem vi omgås og 
deres fortællinger om os. Narrativer spiller på den måde en væsentlig rolle i et menneskes 
opfattelse af sig selv. 
 
 
                                               
2 Andersen (2007) anvender her ordet ‘personlighed’, som vi forstår som forskelligt fra ‘identitet’. Vi forstår her 
Andersens brug af ordet ‘personlighed’ som den måde, individet forstår sig selv, altså som mere essentialistisk. 
Individet opfatter sit livsmanuskript som “hvem jeg er”, og prøver på den måde at efterleve denne ide om “hvem 
jeg er”. Denne essentialistiske opfattelse tjener til at give individet en opfattelse af sammenhæng og 
overensstemmelse, på trods af at socialkonstruktionismen, som vi bygger vores identitetsopfattelse på, ikke ser 
mennesker som konsistente. 
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1.3 Konkurrencestaten og diskursændring 
Nærværende afsnit har til formål at behandle samfundets udvikling fra den traditionelle 
velfærdsstat til i højere grad at være den nuværende konkurrencestat. Denne behandling vil 
primært blive formidlet ud fra Ove Kaj Pedersens deskriptive begrebsliggørelse af 
konkurrencestaten i sin bog ”Konkurrencestaten”. Afsnittet vil desuden inddrage teori om den 
ændrede diskurs om arbejdsløse, hvilket sættes i forbindelse med konkurrencestatens 
forandrede værdier og arbejdsmarkedspolitikken. 
 
Fra velfærdsstat til konkurrencestat 
Ove Pedersen beskriver i ”Konkurrencestaten”, at konkurrencestaten skal ses som et opgør med 
den traditionelle velfærdsstat, der som begreb blev introduceret i Danmark i 1953. Pedersen 
beskriver, at velfærdsstaten opstod som reaktion på mellemkrigstidens og 2. verdenskrigs 
forbrydelser. Baggrunden for udviklingen af velfærdsstaten blev således formuleret igennem 
parolen; aldrig mere økonomiske recessioner som i 1930’erne, aldrig mere så store økonomiske 
og sociale uligheder, at fascismen, nazismen og kommunismen får vækstbetingelser (Pedersen 
2011: 15). Velfærdsstaten tager derfor udgangspunkt i moralfilosofiske forestillinger om 
mennesket (Ibid.: 31), hvor den enkelte blev defineret ved at være enestående. Mennesket blev 
altså anset som et normativt idealistisk individ præget af en moralsk og eksistentiel opfattelse 
af samfundet (Ibid.: 15). ”Det gode samfund” under velfærdsstaten blev bygget på begreber 
som demokrati, demokratisering og lighed (Ibid.). Udover velfærdsstatens mål om at skabe 
lighed og moralske demokratiske borgere var formålet med velfærdsstaten at skabe fuld 
beskæftigelse igennem den keynesiansk teoretiske økonomiske samfundsmodel (Ibid.: 26f). 
Keynesiansk teori tager i modsætning til de klassiske neoliberaliske økonomer udgangspunkt i 
efterspørgslen efter varer og tjenester som en afgørende betydning for arbejdsløshed. Dermed 
er baggrunden for stor arbejdsløshed ifølge teorien mangel på efterspørgsel på arbejdskraft i 
samfundet (Den Store Danske 2009).  
   Konkurrencestatens opblomstring blev først varslet med Danmarks indtræden i 
datidens Europæiske Fællesskab (EF) i 1970’erne, som var det pragmatiske svar på nutidens 
udfordringer. Med Danmarks indtræden i EF blev den nationale økonomi mere afhængig af den 
globale orden og den internationale økonomi, hvilket lagde op til den internationale 
konkurrence, som konkurrencestaten bygger på. Udover Danmarks indtræden i EF var det også 
i 1970’erne, at de internationale økonomier løb ind i en af de største økonomiske kriser, da 
Bretton Woods-systemet brød sammen, hvilket blandt andet førte til massiv arbejdsløshed. Det 
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var på baggrund af denne krise, at der opstod de første diskussioner om, hvorvidt 
efterkrigstidens velfærdsstat kunne finansieres, hvilket betød, at den nationale økonomi så sig 
nødsaget til at gennemgå en række effektiviseringer og omstruktureringer. Yderligere blev 
konkurrencestaten markeret, da Bill Clinton tiltrådte som USA’s præsident i 1993 og 
indvarslede en ”ny verden”, der lagde op til global konkurrence. Det var her, at omlægningen 
af de nationale velfærdsstater til i højere grad at være nationale konkurrencestater påbegyndtes 
(Ibid.: 13f). Konkurrencestaten er yderligere blevet italesat af danske politikere, heriblandt 
tidligere finansminister Bjarne Corydon, der i 2013 påpegede, at konkurrencestaten er den nye 
velfærdsstat (Kestler 2013). 
 
Konkurrencestaten 
Pedersen forsøger med introduktion af begrebet om konkurrencestaten at vise, at det i dag 
delvist er en anden stat og anden politisk kultur, som det danske samfund lever under. Som 
påpeget i ovenstående afsnit bygger konkurrencestaten til forskel fra velfærdsstaten på den 
globale orden, hvor nationer konkurrerer mod hinanden. Hvor den tidligere velfærdsstat 
orienterede sig mod det nationale arbejdsmarked, er konkurrencestaten i højere grad fokuseret 
mod det internationale arbejdsmarked (Pedersen 2011: 71f). Med det større fokus på 
konkurrence og den globale orden blev der i en række velfærdsstater udviklet institutionelle 
reformer med det formål at give virksomheder og det private arbejdsmarked en række fordele, 
der har til formål at fremme arbejdskraftens og virksomhedernes internationale 
konkurrencedygtighed (Ibid.: 70ff). Det kan endvidere argumenteres for, at disse reformer 
eksempelvis kommer til udtryk igennem new-public-management-tankegange, der har til 
formål at effektivisere den offentlige sektor og fjerne dens bureaukratiske opbygning (Dahl 
2015:114ff). Derudover kan der ligeledes peges på reformer i arbejdsmarkedspolitikken, hvor 
de traditionelle velfærdsydelser er blevet forringet til fordel for en mere fleksibel og aktiv 
arbejdsmarkedspolitik. I målet om at effektivisere den offentlige sektor bliver offentlige 
opgaver nu i højere grad også udliciteret til private virksomheder (Pedersen 2011: 73). Dermed 
gennemføres reformer nu for at skabe effektivitet og konkurrencedygtighed, hvor det tidligere 
i velfærdsstaten i højere grad blev gjort for at skabe demokrati og lighed. På den måde overtager 
konkurrencestaten nu i højere grad velfærdsstatens traditionelle områder. 
 
Menneskesynet og arbejdsmarkedspolitikken i konkurrencestaten 
Udover de gennemgåede forandringer i ovenstående afsnit tager Pedersen udgangspunkt i, at 
de grundlæggende værdier hos mennesket i konkurrencestaten har ændret sig siden dens 
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udformning. Individet bliver i konkurrencestaten beskrevet som opportunistisk og rationelt 
tænkende. Individet forstås ud fra en “rational-choice”-tankegang, der antager, at mennesket 
handler rationelt for at maksimere sin egen lykke og interesse (Pedersen 2011: 23f). Yderligere 
giver Pedersen udtryk for, at folkeskolen i konkurrencestaten ikke længere har til formål at 
danne den enkelte til at være borger eller deltager i et demokrati, men at udvikle den enkelte til 
at være “soldat” i nationernes konkurrence (Ibid.: 172). På baggrund af det ændrede 
menneskesyn i konkurrencestaten prioriteres det, at det opportunistiske individ motiveres 
gennem økonomiske incitamenter, der har til formål at forbedre individets betingelser til at 
kunne realisere sig selv (Ibid.: 190). Netop denne tilgang kommer blandt andet til udtryk 
gennem de nye dagpenge- og kontanthjælpsreformer. Senest er der gennemført en 
kontanthjælpsreformen i 2015 af regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det 
Konservative Folkeparti, hvor reformen er blevet realiseret gennem mottoet “det skal kunne 
betale sig at arbejde”. Med reformen er der sket en reducering af de offentlige ydelser i målet 
om at skabe større økonomisk incitament hos den arbejdsløse for at komme ud på 
arbejdsmarkedet. Dette kommer blandt andet til udtryk i kontanthjælpsloftet, skærpede krav 
om rådighed for arbejdsmarkedet ved at indføre en 225-timers-regel og en skærpet mulighed 
for personer på kontanthjælp for at få boligstøtte (Beskæftigelsesministeriet 2015; Mosskov 
2015). Udover kontanthjælpsreformen i 2015, er der ligeledes gennemført en dagpengereform, 
der præges af en mere fleksibel optjeningsperiode, og hvor de offentlige ydelserne til 
dimittender reduceres, i forsøget på at øge det økonomiske incitament for at komme hurtigere 
ud på arbejdsmarkedet (Gormsen 2015). 
  Konkurrencestatens fokus på konkurrenceevne har medført, at sociale ydelser anses 
som en større udgift, end de tidligere har været betragtet som. Velfærden er i den forstand blevet 
en bekostelig affære og må nedskæres, for at Danmark ikke skal falde bagud i den globale 
konkurrence. Selvom vi i Danmark har fastholdt velfærdstanken i en vis forstand, taler vi i dag 
ikke længere om ”velfærdsstaten som en statsliggørelse af det civile samfund, men som en 
omkostningsbyrde for den private sektor” (Pedersen 2011: 12). Konkurrencestaten forsøger 
derfor at opildne sine borgere til at indgå i konkurrencen med de andre stater ved at sende den 
arbejdsløse i aktivering, i stedet for at tildele de velfærdsydelser, der før beskyttede 
befolkningen mod konjunkturudsving i den internationale økonomi. På denne måde søger 
konkurrencestaten at “gøre den enkelte ansvarlig for sit eget liv” (Pedersen 2011:12). Alle skal 
således bidrage ved at konkurrere, hvormed arbejdsløse bliver en hæmsko og en udgift for 
statens konkurrenceevne (Ibid.: 12). Offentlig forsørgelse betragtes derfor mindre som den 
enkeltes ret, alt imens arbejde betragtes som individets pligt. Dette skift i synet på den 
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arbejdsløses ret til ydelse over for pligt til at arbejde kan ligeledes forstås ud fra, hvordan det, 
der tidligere hed socialpolitik, nu bliver omtalt som en arbejdsmarkedspolitik (Ejrnæs 2007) og 
endvidere beskæftigelsespolitik. Konkurrencestaten beskytter således ikke borgeren imod 
konjunkturudsving og dertilhørende manglende jobs, men borgeren skal hurtigst muligt bidrage 
på arbejdsmarkedet, hvilket de motiveres til gennem forringede offentlige ydelser. 
  Menneskesynet er i konkurrencestaten præget af, at individet skal tilpasse sig statens 
behov, frem for at det er staten, der skal tilpasse sig individets behov. På arbejdsmarkedet 
forventes borgeren at have kompetencer som omstillingsparathed og fleksibilitet, eftersom 
kortere ansættelser og projektansættelser er blevet mere almindelige. Kravene til arbejdet 
ændres ligeledes oftere, således at der i stedet for enkelte gennemtænkte reformer nu 
effektiviseres og reformeres løbende (Pedersen 2011: 12). 
 
Fra samfundskritik til selvkritik 
Jens Lind og Iver Hornemann Møller (2001) giver i deres artikel Arbejdsmarkedspolitikken og 
aktivering af arbejdsløse i “Tidsskrift for Arbejdsliv” en historisk gennemgang af Danmarks 
arbejdsmarkedspolitik. Heri fokuseres der blandt andet på, hvordan der er sket forringelser af 
de offentlige ydelser gennem tiden, men at der ligeledes er sket en ansvarsforskydning. Lind 
og Møller argumenterer for, at der i 60’erne var en forståelse af, at arbejdsløsheden var 
samfundsskabt, således at den enkelte arbejdsløse var uden skyld i sin situation (Lind & Møller 
2001: 13). Denne holdning og diskurs ændrede sig dog igennem en række forringelser af 
arbejdsløshedsforsikringen i slutningen af 70’erne, hvilket de beskriver således: 
 
“Disse forringelser af arbejdsløshedsforsikringen fandt sted under mottoet 
»begrænsning af utilsigtet brug af dagpengene« og markerede, at opfattelsen af 
arbejdsløsheden havde skiftet karakter. De arbejdsløse var ikke mere uskyldige ofre for 
arbejdsløshed, men potentielle misbrugere af det sociale system“ (Lind & Møller 2001: 
14). 
 
Som opfølgning på dette citat beskriver de ydermere, at “begrænsning af utilsigtet brug af 
dagpengesystemet” er en klassiker, men at en øget satsning på aktivering af de arbejdsløse også 
er blevet anvendt til at begrænse adgangen til dagpenge (Ibid.: 14). De påpeger derudover, at 
de siden 1979 har set en tendens til at vilkårene for arbejdsløse, specielt unge, ældre, 
deltidsbeskæftigede og langtidsarbejdsløse er blevet forringede. Baggrunden for de forringelser 
bygger på en logik om, at jo større risiko for arbejdsløshed og jo længere arbejdsløs periode, 
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desto strengere rådighedskrav og mere intensiv aktivering skal den arbejdsløse udsættes for 
(Ibid.: 18). Dermed konkluderer de, at der er sket en forskydning fra vægt på solidaritet og 
lighed til ideer om ‘lige muligheder’ og fra fokus på samfundsansvar til større fokus på, at den 
arbejdsløse skal tage større ansvar for eget liv (Ibid.: 22). Der kan således argumenteres for, at 
disse forringelser kan ses i forlængelse af den økonomiske model, hvor offentlige udgifter 
forringes og effektiviseres. 
Forringelserne i arbejdsmarkedspolitikken kan ligeledes ses som et resultat af 
konkurrencestatens menneskesyn, hvor den arbejdsløse nu i højere grad skal tage ansvar for sit 
eget liv. Aktiveringen af arbejdsløse kan derfor ses som et udtryk for konkurrencestatens 
værdier og idealer. 
  Ifølge sociologen Rasmus Willig bevirker konkurrencestatens tilsidesættelse af 
individets behov frem for virksomhedernes konkurrenceevne, at kravene til individets 
fleksibilitet og omstillingsparathed intensiveres, hvilket gør at vilkårene bliver noget, som skal 
accepteres, frem for at det anses som et samfundsmæssigt problem, der nedslider befolkningen. 
Ved at acceptere kriserne som en permanent tilstand, og som noget, der skal modstås, lærer 
individet, at kriserne skal løses indvendigt, hvilket overlader ansvaret til individet og lader 
strukturerne gå fri. Kritiseres strukturerne, medfører det et tab af anerkendelse, i og med at 
individet forventes at være stærk nok til at kunne håndtere de vilkår, der stilles (Willig 2014: 
56f). Kritikken foretager med andre ord en u-vending og rettes nu indad mod individet selv i 
stedet for at pege på samfundet og strukturerne.  
  Dermed bliver den eneste løsning på disse kriser, at individet hærder sig, således at det 
kan undgå at bryde sammen under presset. Dette kommer blandt andet til udtryk i bølgen af 
selvhjælpslitteratur, der søger at afhjælpe alverdens problemer, men hvis eneste svar på disse 
kriser er at lære individet at blive mere modstandsdygtig. Ifølge Willig medfører disse 
konstante forandringer, at individet ikke kan opnå stabilitet og tryghed, hvilket yderligere 
bevirker, at det befinder sig i en konstant krisesituation (Ibid.: 56). Disse kriser anses i 
konkurrencestaten som en metode til at presse udvikling igennem. Idealet bliver dermed 
individer, der ikke blot gennemlever kriserne, men som kommer styrket ud på den anden side. 
Dermed bliver pres anset som en nødvendighed, og ikke et uhensigtsmæssigt biprodukt, da det 
gennemtvinger personlig udvikling (Ibid.: 56). 
  Konkurrencestaten bevirker således ifølge Willig, at individet for at modstå 
konkurrencestatens pres og de konstante kriser hærder sig selv for at blive modstandsdygtig og 
mere tilbøjelig til at kritisere sig selv for sin arbejdsløshed frem for at kritisere de politiske 
beslutninger, der ligger til grund for denne. 
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Ændring i diskursen om den arbejdsløse 
Ovenstående beskriver således en udvikling i menneskesynet, tidligere var der fokus, på det 
moralske og idealistiske menneske, er mennesket i konkurrencestaten derimod er præget af en 
“rational-choice” tankegang, hvor individets hovedfokus er egenværdi. Derudover beskrives 
det i ovenstående afsnit, hvordan der er sket en række forringelser i de offentlige ydelser, der 
således indikerer, at den arbejdsløse nu i højere grad har ansvaret for sig selv. Det blev ligeledes 
gennemgået, hvordan der i konkurrencestaten i højere grad rettes en selvkritik frem for en 
strukturel kritik. Der er altså nu i højere grad sket en individualisering, hvor individet skal tage 
mere ansvar, men ligeledes også i højere grad gøres ansvarlig for sine handlinger. Det blev 
beskrevet hvordan dagpengeforringelser i slutningen af 1970’erne blev realiseret gennem 
parolen“ begrænsning af utilsigtet brug af dagpengene”, og medvirkede til, at de arbejdsløse 
ikke længere var uskyldige ofre for arbejdsløshed (Lind & Møller 2001: 13f),   
   Ovenstående individualisering og ansvarsforskydning ligger således i 
forlængelse af den nutidige diskursive ændring, hvor den arbejdsløse nu i højere grad gøres 
ansvarlig for sin arbejdsløshed. hvilket kan ligge til grund for den nutidige diskurs om 
arbejdsløse. En nylig undersøgelse fra Tænketanken Cevea (2014), påpeger lignende tendenser. 
Undersøgelsen konkluderer, at der de seneste år er sket en ændring i diskursen om de 
arbejdsløse, hvilket manifesterer sig i, at den arbejdsløse i højere grad ansvarliggøres for sin 
arbejdsløshed, mens der fokuseres mindre på samfundets opgave i at skabe arbejdspladser. Den 
påviser, at avisartikler i højere grad framer arbejdsløsheden som selvforskyldt, og i mindre grad 
at arbejdsløsheden er et strukturelt problem. Udover Cevea påpeger “Ugebrevet A4” i en 
undersøgelse, de har foretaget blandt 1.278 unge, at de unge mener, at arbejdsløshed er 
selvforskyldt. 62 procent af de unge mener således, at de fleste arbejdsløse ville kunne få et 
arbejde, hvis de virkelig ønskede det (Madsen 2007). Diskursen om arbejdsløshed som 
selvforskyldt kan således sættes i forbindelse med konkurrencestatens værdisæt og ændrede 
arbejdsmarkedspolitik, hvor individet og den arbejdsløse nu i højere grad end tidligere er 
ansvarlig for sin arbejdsløshed og skal tage mere ansvar for sig selv og sin situation. 
 
1.4 Stigma 
Michael Hviid Jacobsen og Søren Kristiansen beskriver i forordet, at Erving Goffman i 
"Stigma" hovedsageligt forsøget at undersøge den sociale interaktion, mellem den 
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stigmatiserede og de øvrige "normale"3 mennesker. Herunder kan der opdeles tre undertemaer, 
der udgør den tilbagevendende analytiske referenceramme i bogen. Den første er at udvikle en 
sociologisk forståelse af, hvordan en stigmatisering opstår. Andet tema han undersøger er, 
hvorledes stigmatiserede personer håndterer sig selv, deres stigma og sociale sammenhænge. 
Det sidste og tredje tema handler om, hvorledes disse håndteringer påvirker den stigmatiseredes 
oplevelse af sig selv (Goffman 2010: 19f), hvilket følgende afsnit primært vil beskæftige sig 
med. 
  Inddragelsen af Goffmans teori om stigmatisering i nærværende projekt bygger således 
på et ønske om at undersøge, hvordan samfundets mulige stigmatisering af den arbejdsløse 
påvirker individets identitet med fokus på stigmatiseringens ødelæggende virkning på 
identiteten hos den stigmatiserede (Ibid.). Goffmans forståelse af identitet har en række 
fællestræk med resten af projekts teoretikere, idet Goffman teoretiserer, at identiteten er et 
resultat af social samhandling. Identiteten skabes, opretholdes, genopbygges m.m. i den sociale 
kontekst, hvilket betyder, at identiteten kan betragtes som en social konstruktion, der 
konstitueres gennem individets sociale relationer, og identitet er dermed et produkt af 
omgivelserne. Goffman må derfor betragtes at have en socialkonstruktivistisk opfattelse af 
identitet (Jacobsen & Kristiansen i Goffman 2010: 13).   
 
Stigma 
Erving Goffman beskriver, at mennesker i mødet med en anden altid forsøger at kategorisere 
det andet menneske, hvor identifikationen typisk sker gennem det, som Goffman betegner som 
den sociale identitet. Kategoriseringen af den foranstående person bygger således på, hvilke 
egenskaber personen tildeles, hvilket blandt andet indebærer både personlige og strukturelle 
egenskaber, hvor de strukturelle egenskaber kan komme til udtryk gennem den beskæftigelse, 
denne person har. Goffman opdeler kategoriseringen i to faser, hvor første fase af bedømmelsen 
betegnes som tilsyneladende social identitet, der som navnet antyder indebærer de egenskaber, 
som individet overfor forventes at have, og derfor umiddelbart tildeles. Anden del af 
kategoriseringen består af den faktiske sociale identitet, hvilket består af de egenskaber, 
personen reelt har. Stigmatisering opstår ved en særlig uoverensstemmelse mellem den 
tilsyneladende og faktiske sociale identitet. Ved stigmatisering sker der, ifølge Goffman, en 
reducering af et individ i vores bevidsthed, hvor de går fra at blive set som et helt og almindeligt 
menneske til et fordærvet, nedvurderet menneske. Goffman definerer derfor begrebet om 
                                               
3 Goffman benytter denne betegnelse, når individet uden et stigma omtales 
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stigma således: “Begrebet stigma vil altså her blive anvendt til at betegne en egenskab, der er 
dybt miskrediterende” (Goffman 2010: 45). Goffman beskriver i forlængelse af netop dette, at 
stigmatiseringen kan komme til udtryk på forskellige måder afhængigt af den sociale kontekst. 
Han påpeger yderligere, at begrebet om stigma indeholder et skjult dobbelt perspektiv, da den 
stigmatiserede kan have to overbevisninger: at han4 tager det for givet, at hans særpræg allerede 
er kendt eller synligt, eller at han går ud fra, at hans stigma er ukendt, og derfor at omverden 
ikke kender til hans stigma. Netop denne situation betegner Goffman, som den miskrediterede 
og den potentielt miskrediterede, Goffman påpeger dog, at den stigmatiserede ofte har oplevet 
begge scenarier (Ibid.: 46). 
  Goffman skelner derudover mellem tre forskellige stigmata, der kan forekomme. Den 
første type af stigma sker ved stigmatisering af fysiske misdannelser. Dernæst findes der 
stigmatisering af forskellige karaktermæssige fejl. Netop denne type af stigmatisering sker 
eksempelvis ved stigmatiseringen af personer, der lider under arbejdsløshed (Ibid.). Med dette 
må det antages, at den arbejdsløse anses at besidde en karaktermæssig fejl, der bruges til at 
forklare deres manglende evne til at tilegne sig og fastholde beskæftigelse, på hvilken baggrund 
personen stigmatiseres. Den tredje og sidste type af stigmatisering, betegner Goffman som den 
tribale stigma, der indebærer en stigmatisering på baggrund af race, nation eller religion. 
Goffman beskriver, at alle disse former for stigmatisering afviger fra vores forventning på en 
måde, der gør den stigmatiserede uønsket. Stigmaet bliver ifølge Goffman en altafgørende 
egenskab, der negligerer de øvrige egenskaber hos den stigmatiserede. Den stigmatiserede 
betragtes således ikke som et “rigtigt” menneske, hvilket medvirker til flere forskellige 
diskrimationsprocesser af omverden, hvorved den stigmatiserede begrænses i sine 
udfoldelsesmuligheder som et resultat af stigmaet. På baggrund af disse 
diskrimineringsprocesser opstiller omverden en stigmateori, der forklarer den stigmatiseredes 
underlegenhed, og ligeledes hvilken fare dette individ udgør for fællesskabet (Ibid.: 46ff.). Fejl 
og fadæser af det stigmatiserede individ kan dermed fortolkes som direkte udtryk for den 
stigmatiseredes særpræg (Ibid.: 56). 
 
Stigmatiseringens indflydelse 
Goffman beskriver, at stigmatiseringen har en række konsekvenser for individet. Udover en 
række problematikker for individets sociale identitet, og hvordan den stigmatiserede ser sig 
selv, medfører stigmaet endvidere en skamfølelse hos den stigmatiserede person. Goffman 
                                               
4 Goffman bruger betegnelsen “han” når den stigmatiserede person beskrives 
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påpeger, at en skamfølelse bliver en nærliggende oplevelse, fordi individets egne egenskaber 
som følge af stigmatiseringen er vanærende at besidde. Den stigmatiserede person oplever 
ligeledes en skamfølelse over ikke at opfylde samfundets normer, samt ved at indrømme sit 
stigma, da det netop er skammeligt at besidde det respektive stigma på baggrund af førnævnte 
uoverensstemmelse med at opfylde samfundets normer (Goffman 2010: 170). Den 
stigmatiserede person vil derfor forsøge, blandt andet på baggrund af denne skamfølelse og 
stigmatisering at udvikle en række teknikker til at skjule stigmaet. Den stigmatiserede person 
forsøger således at mindske stigmaet og dermed undgå en markant identifikation med dette, 
hvilket Goffman betegner som at passere (Ibid.: 113). Processen sker dog kun, hvis det er 
muligt at skjule stigmaet. Netop dette kan beskrives ud fra en assimileringsteknik, hvor den 
stigmatiserede forsøger at gøre sig “normal”. En af disse sløringsteknikker betegner Goffman 
som informationskontrollens teknikker, hvilket blandet andet kommer til udtryk ved, at den 
stigmatiserede holder distance til sine bekendte og sociale omgangskreds, der dog har en række 
konsekvenser for den stigmatiseredes opbyggelse af personlig identifikation og identitet (Ibid.: 
132). 
             I forsøget på at undersøge hvilke konsekvenser stigmatiseringen har for det enkelte 
individs identitet, introducerer Goffman yderligere to identitetsformer, nemlig den personlige 
identitet og jegidentitet. Den personlige identitet består af enestående personhistoriske data, der 
knytter sig til det enkelte individ. Denne form for identitet er altså måden, individet 
differentierer sig på. Goffman definerer det således: “Den personlige identitet har altså noget 
at gøre med den antagelse, at individet kan skelnes fra alle andre, samt at en enkelt fortløbende 
optegnelse af sociale fakta kan hæftes til dette differentieringsmiddel [...]” (Goffman 2010: 97). 
Goffman sammenligner den personlige identitet med candyfloss, hvorved identitet bliver en 
klæbrig masse, som biologiske fakta kan hæftes ved (Ibid.). Jegidentiteten beskriver Goffman 
som en blanding af både den sociale og personlige identitet. Jegidentiteten er kort sagt 
individets egen oplevelse af sig selv. Jegidentiten er ifølge Goffman individets subjektive og 
refleksive fornemmelse i forsøget på at finde ud af “hvem jeg er” (Ibid.: 147). Det er altså 
individets egen oplevelse og beskrivelse af sig selv. Stigmatiseringen påvirker og skader alle 
disse former for identitet. Goffman pointerer, at stigmatiseringen undergraver den 
stigmatiseredes sociale identitet, hvilket medvirker til, at han forsøger at afskærme sig selv, 
hvor der således er risiko for en individualiseringsproces. Netop dette kan medvirke til at den 
stigmatiserede kan opleve, at han er den eneste med disse “fejl” (Ibid.: 60).  
  Udover stigmatiseringens påvirkning af den sociale identitet bliver den stigmatiseredes 
jegidentitet også påvirket. Goffman formulerer det således: “Den stigmatiserede befinder sig 
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således midt i et virvar af detaljerede argumenter og diskussioner om, hvordan han bør se på 
sig selv, det vil sige jegidentitet” (Goffman 2010: 165). Denne identitetsforvirring bunder i, at 
samfundet fortæller den stigmatiserede, at han tilhører den bredere gruppe, altså at personen er 
“normal”. men at den stigmatiserede ligeledes betragtes som “anderledes”.  Den stigmatiserede 
får altså fortalt, at han er ligesom alle andre, men samtidigt ikke er som de andre (Ibid.: 163f). 
På baggrund af dette lever den stigmatiserede i en balancegang mellem at skulle acceptere 
stigmaet og betragtes som en “normal”, men på samme tid får den stigmatiserede fortalt, at han 
samtidigt skal skjule stigmaet, da den stigmatiserede er unormal på grund af det pågældende 
stigma. Der foregår altså undertrykkelse og symbolsk vold af den stigmatiserede (Jacobsen & 
Kristiansen i Goffman 2010: 24).  
  Goffman pointerer, i forlængelse af dette, at der opstår en skinaccept, som er en falsk 
accept. Han beskriver det således: “Han rådes med andre ord til at spille med en gensidig 
accept af sig selv og af os, til trods for at vi i virkeligheden ikke helt har accepteret ham. En 
skinaccept danner således lov for at danne grundlag for en skinnormalitet” (Goffman 
2010:162). Den stigmatiserede lever således i grænselandet mellem at være accepteret, men på 
samme tid stigmatiseret og unormal. Selvom den stigmatiserede aldrig accepteres af omverden 
som normal, skal den stigmatiserede stadig foregive at være normal med en normal identitet 
(Ibid.). Den stigmatiserede skal altså leve under en konstant tvivl om, hvordan han skal opføre 
sig og hvordan den stigmatiserede skal se på sig selv (Ibid.: 165). Afslutningsvis kan følgende 
citat fra Goffman illustrere noget af den dobbelthed den stigmatiserede lever under: 
 
“Den stigmatiserede opfordres til at handle på en sådan måde, at det virker, som om 
den byrde, han må bære, ikke er særlig tung, og at den heller ikke har gjort ham 
forskellig fra os andre; men samtidig må han holde sig i sådan en afstand fra os, at vi 
uden at blive pinligt berørt af ham kan bekræfte at vores opfattelse af ham er rigtig” 
(Goffman 2010: 162). 
 
1.5 Skam 
Der er en tæt forbindelse mellem skam og stigma. Stigmatisering indebærer at være 
samfundsmæssigt ringeagtet, mistroet og vanæret. Dette stigma kan føre til skam, men gør det 
ikke nødvendigvis. Skammen vil dog hele tiden være nærliggende, idet den stigmatiserede 
konstant mindes om den skavank, vedkommende menes at have. Relationen mellem de to 
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begreber er således, at stigmatisering ofte medfører skam, men at skam ikke nødvendigvis 
skyldes en relationel eller samfundsmæssig stigmatisering (Scheff & Starrin 2015: 200). 
  Skam og dens modpol stolthed regnes af Thomas Scheff og Bengt Starrin for de 
emotioner, der har størst indvirkning på individets selvfølelse og sociale interaktion, hvorfor 
den af regnes for den vigtigste emotion i relationen til andre mennesker (Ibid.: 193ff). Skam 
indeholder både relationelle og emotionelle komponenter, der kan medvirke til at opretholde 
og cementere sociale problemer som arbejdsløshed, fattigdom og psykisk sygdom.  Den 
arbejdsløse kan opleve skam over sin arbejdsløshed, fordi vedkommende føler sig underkendt 
af sine omgivelser, hvilket kan resultere i tilbagetrækning, isolering, følelse af mindreværd, 
vrede og frustration (Ibid.: 191). I kraft af vores narrative indgangsvinkel koncentrerer vi os 
her om skam i et interaktionistisk perspektiv, der lægger vægt på skammens potentielt 
destruktive indvirkning på individets identitet og sociale bånd. 
  Samfundets højeste sociale klasser har altid set ned på de lavere klasser. De er blevet 
betragtet som promiskuøse, dovne og umoralske, og mange af disse fordomme lever stadig i 
bedste velgående. Richard Sennett uddyber, at dem, der er afhængige af velfærdsydelser 
betragtes som nassere og som om deres behov for hjælp ikke er reelt (Ibid.: 199). Derfor får de 
ikke meget medfølelse og bliver kun tildelt opmærksomhed, når de forsøges ekskluderet fra 
fællesskabet. Ideen om samfundsparasitisme virker som et stærkt disciplinerende værktøj imod 
de mennesker, der ikke kan klare sig uden hjælp fra samfundet (Ibid.). 
  Skamfølelsen rammer alle, uanset social klasse. Dog rammer skammen ofte de 
underlegne grupper hårdere, eftersom skammen både genereres udefra via omverdenens foragt, 
såvel som indefra via eget referencesystem. Skam genereres både ved omverdenens fortielse af 
ens fortjenester og ved overdreven opmærksomhed på individets mangler (Ibid.: 205). Denne 
skamspåførelse kan gøre individet ude af stand til at varetage visse sociale roller, hvilket er 
med til at cementere og reproducere en negativ social status. Skammen kan dermed føre til 
permanent undervurdering af egne styrker og tilsvarende overvurdering af andres styrker. 
Befinder den skamfyldte sig på samfundets bund, resulterer skammen i en cementering og 
reproduktion af et ulige samfund (Ibid.: 205). 
  Bohan Zawadski og Paul Lazarsfield studerede i 30’erne arbejdsløsheds indvirkning på 
selvfølelsen. De fandt, at den lidelse de arbejdsløse var udsat for ikke kun skyldtes 
fattigdommen, men også var forårsaget af deres ændrede sociale status. Flere af deres 
informanter oplevede skam og fornedrelser og havde derfor mistet selvfølelsen og 
selvrespekten (Ibid.: 199).  
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At være udsat gør tilværelsen problematisk, hvilket forværres af samfundets kølige blik 
på dem. Dette gør, at arbejdsløse må leve med fordomme om, at de er dovne, karaktersvage og 
ønsker at udnytte systemet. Derfor forsøger de at beskytte deres skadede selv imod mistro, 
fordomme og hånende og nedladende attituder for ikke at blive såret yderligere. Dette betyder, 
at de undgår social interaktion, da denne kan blive smertelig, hvilket gør at de bliver 
vagtsomme og menneskesky, skjuler og lyver om deres situation eller isolerer sig (Ibid.: 201ff). 
Skam spiller også en rolle i forhold til de følelser, individet udtrykker. Følelser som vrede, 
angst, kærlighed og sorg kan virke ydmygende, hvorfor individet skammer sig over dem og 
undertrykker dem (Ibid.: 195). 
 
Spejljeg’et 
Den amerikanske sociolog Charles Horton Cooley bruger begrebet spejljeg’et til at belyse 
emotionerne skam og stolthed. Han mener, at disse emotioner forekommer, fordi individet ser 
sig selv i den andens perspektiv (Scheff & Starrin 2014: 193). Skammen genereres altså indefra, 
da stigmatiserede personer indoptager de dominante gruppers syn på dem, hvilket bevirker, at 
de ser sig selv gennem omverdenens foragt (Ibid.: 205). 
  Spejljeg’et består af tre elementer: forestillingen om hvordan individet fremstår for 
andre mennesker, forestillingen om hvordan individet bliver bedømt og følelsen af stolthed 
eller ydmygelse dette vækker. Derfor betinges følelsen af skam og stolthed af den person, der 
står overfor, således at individet føler mere skam i mødet med en fra et højere socialt lag, da 
denne har større grund til at foretage en hårdere bedømmelse (Ibid.: 193). 
  Goffman videreudviklede Cooleys begreb om spejljeg’et, omend han omtalte 
emotionen med det beslægtede ord forlegenhed i stedet for skam. Ifølge Goffman forekommer 
skam eller forventet skam i næsten al social interaktion. Den kommer til udtryk i form af 
beskedenhed, bly fremtoning, lavt selvværd, dårlig samvittighed og ’fintfølelsesskam’. Skam 
bliver dermed den primære drivkraft i social adfærd. Individets spejljeg fordrer individet at vise 
sig frem fra sin bedste side for at prøve at imponere den anden og dermed undgå forlegenhed 
eller skam. Dermed bliver emotionerne skam og stolthed til de vigtigste emotioner i relationen 
til andre mennesker (Ibid.: 194f). 
 
Moralsk kompas 
Skammen bliver især vigtig for vores samvittighed og moralske følelse, da skam signalerer et 
moralbrud. Skam fungerer derfor som et moralsk kompas, hvilket vil sige, at den hjælper med 
at navigere mellem rigtigt og forkert i en given situation. I og med at skammen signalerer et 
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moralbrud bliver den farlig, da dette forbindes med en trussel mod vores sociale bånd og altså 
signalerer relationelle problemer (Scheff & Starrin 2014: 195). 
Tidligere er skammen af især psykoanalysen blevet anset for at være mere individuelt end 
socialt funderet. Skammen blev anset som individets mislykkede forsøg på at leve op til egne 
idealer (Ibid.: 195). Men ifølge den amerikanske psykolog George Herbert Mead er individets 
idealer oftest en spejling af de idealer, samfundet sætter op. Disse idealer udvikles allerede fra 
barndommen, da den internaliseres fra individets forældre i opbygningen af overjegets 
samvittighedsfunktioner. Skammen bliver altså en funktion af samfundets idealer. Mead 
beskriver disse idealer med begrebet om ’den generaliserede anden’. Han argumenterer for, at 
hvis det mislykkedes i at leve op til disse idealer eller gruppenormer, opstår der er en kløft 
mellem adfærd og ideal. Dette bevirker at der opstår en kløft mellem gruppeidealet og ens selv, 
hvilket truer de sociale bånd (Ibid.: 195f). 
Skam kan altså virke både konstruktivt og destruktivt. Den konstruktive skam afholder 
individet fra adfærd som potentielt kan skade sociale bånd og blive anset som pinlig adfærd, 
og er derfor med til at skabe og opretholde venskaber og sociale bånd. Denne skam kendetegnes 
ved et individ, der er i stand til at føle skammen, men kan kapere den, uden den bliver 
hæmmende og destruktiv (Scheff & Starrin, 2014: 196). Omvendt kan den oplevede skam, 
såsom ydmygelser, hån og krænkelser have destruktive følgevirkninger. Også den undertrykte 
og skjulte skam bliver destruktiv, idet den kan medføre psykiske lidelser og voldelig adfærd 
(Ibid.: 196). Erving Goffman påpeger, at det at lyve om eller skjule sin situation kan have 
destruktive konsekvenser. Individet risikerer således at lytte til andres negative holdning til den 
gruppe, som vedkommende har fortiet sit tilhørsforhold til (Ibid.: 203). 
Den amerikanske psykiater Donald Nathanson beskriver dette ved hjælp af skammens 
kompas, som han illustrerer med nedenstående model (Scheff & Starrin, 2014: 197) 
 
 
(Scheff & Starrin 2014: 197) 
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1. Tilbagetrækning: Denne reaktion omfatter den også ønsket om at leve mindre profileret, 
undgå kontakt med andre og forsvinde af syne. Denne skam følges ofte af angst og uro. 
(Scheff & Starrin 2014: 198) 
2. Angreb på selvet: Skamfølelsen frembringer en følelse af eksklusion, som individet må 
håndtere, for at undgå ensomhed. Derfor reagerer individet her, ved at underspille sit eget 
selv, og blive behagesyg for på den måde at føle tilknytning til andre mennesker, men ender 
ofte med en følelse af selvforagt (Ibid.: 198). 
3. Undgåelse: Dette kan gøres ved at ignorere skammen og undgå at sætte sig i potentielt 
ydmygende situationer hvilket bevirker et behov for overdreven kontrol. Skamfølelsen kan 
også undgås ved at prøve at vække andres beundring og misundelse eller ved højt 
alkoholforbrug, men følges ofte af følelser som anspændthed og vrede (Ibid.: 198). 
4. Angreb på andre: Skammen kan medføre en følelse af underlegenhed, der her håndteres 
ved at angribe nogle som fremstår endnu svagere. Dette ledsages af følelser som vrede og 
afsky (Ibid.: 198). 
 
1.6. Opsummering 
Det er gennem foregående teoriafsnit blevet gennemgået hvordan identiteten skabes i samspil 
med dets omverden, ud fra socialkonstruktionismen og den narrative psykologi. På samme 
måde blev det i afsnittene om stigma og skam behandlet, hvordan dette har en destruktiv 
indvirkning på individets identitet og narrativ. Det blev derudover gennemgået, hvordan det 
nuværende samfund kan betegnes som en konkurrencestat. Her blev det behandlet, hvordan 
menneskesynet i takt med udviklingen af konkurrencestaten er forandret, hvilket blandt andet 
til udtryk ved, at menneskesynet i konkurrencestaten er præget af en “rational-choice” 
tankegang, hvor individets hovedfokus er egenværdi.  
  Det blev desuden belyst, hvordan diskursen om den arbejdsløse i højere grad bliver 
italesat som selvforskyldt, hvilket gør at den arbejdsløse portrætteres som doven. Diskursen om 
arbejdsløshed som selvforskyldt blev derfor sat i forbindelse med konkurrencestatens værdisæt 
og ændrede arbejdsmarkedspolitik. 
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2. Metode 
Følgende afsnit vil først redegøre for det narrative interview og vores brug heraf for derefter at 
belyse vores etiske overvejelser denne forbindelse. Derefter vil vi redegøre for vores valg af 
interviewpersoner og præsentere hver enkelt. Dernæst følger en redegørelse for interviewets 
opbygning, overvejelser i forbindelse med interviewets kontekst, vores roller som interviewere 
og vores oplevelser med brugen af narrative interviews. Slutteligt vil vi redegøre for vores 
empiribehandling, hvorefter vores analysestrategi vil blive uddybet i introduktionen til 
analysen. 
 
Det narrative interview 
Det narrative interview ligger i forlængelse af den narrative psykologi, og de to er derfor tæt 
forbundet. Det adskiller sig fra andre interviewtyper ved at have fokus på interviewpersonernes 
fortællinger (Kvale & Brinkmann 2009: 173), hvor interviewpersonen ikke skal give svar på 
spørgsmål, men fortælle historier. Vi ser i forlængelse af den narrative psykologi disse 
fortællinger som udtryk for interviewpersonens selvforståelse. Det narrative interviews styrke 
er, at det kan give viden om det, som interviewpersonen selv finder væsentligt (Horsdal 1999: 
155). Hvilke begivenheder, der fortælles om, er op til fortælleren, som frit udvælger det, som 
vedkommende finder vigtigt og derefter kombinerer fortællinger og begivenheder, som 
vedkommende danner en sammenhæng imellem. Kronologien i fortællingerne er således op til 
fortælleren. Det narrative interview opstiller på den måde en ramme, der motiverer og opfordrer 
interviewpersonerne til at fortælle om signifikante episoder i deres liv. 
  Som følge af vores socialkonstruktionistiske udgangspunkt anser vi virkeligheden som 
konstrueret gennem fortællinger og fortolkninger af den. Fortællingerne giver dermed ikke 
nødvendigvis os som interviewere indblik i hvad der rent faktisk er, men nærmere indblik i 
interviewpersonens subjektive oplevelse og fortolkning af de konkrete begivenheder. Således 
bliver den virkelighed, som vi får adgang til via vores interviewpersoner, den oplevede 
livsverden og dermed deres virkelighed. 
  Vores ønske med interviewene er at få et indblik i, hvilke udfordringer 
interviewpersonerne oplever med arbejdsløsheden og hvilke strategier, de benytter, til at 
håndtere disse udfordringer. Vi ønsker ligeledes at få indblik i de identitetsmæssige 
udfordringer, der følger med en sådan ændring i deres livssituation, samt hvordan det kan sættes 
i forbindelse med diskurser om arbejdsløse i konkurrencestaten. 
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Vores interviews 
Der er typisk tre faser i det narrative interview: En indledningsfase, en hoveddel og en 
spørgefase. Denne model til at foretage et narrativt interview skal ses som et ideal, man forsøger 
at udføre sit interview under. I praksis kan interviewet gå i mange forskellige retninger, hvorfor 
dette ideal ikke altid vil blive fulgt slavisk. I indledningsfasen vil intervieweren typisk 
informere interviewpersonen om interviewets formål og form. Herudover mener Marianne 
Horsdal (1999: 106), at den indledende fase bør bruges til, at interviewer og interviewperson 
“får talt sig ind på hinanden”, før selve interviewet og fortællingerne kan begynde. Vi startede 
hvert interview med at introducere emnet og formalia. Her informerede vi interviewpersonerne 
om, at de ville være anonyme, og at de til enhver tid kunne undlade at svare, hvis de ikke havde 
lyst til det. 
  Efter den indledende fase følger hovedfasen, som ifølge Horsdal er selve interviewet 
og fortællingerne, hvor det fortrinsvis handler om for intervieweren at lytte og lade 
interviewpersonen give fortællinger. Vi har i denne fase valgt at spørge helt åbent ind til 
interviewpersonen i starten af interviewet, hvor vi beder dem om at beskrive sig selv for at 
indbyde til et fortællende udsagn. Så vidt det lod sig naturligt gøre i interviewene, forsøgte vi 
at stille spørgsmål afhængigt af, hvad interviewpersonen beskrev. Vi forsøgte så vidt muligt at 
lade dem tale ud og så længe, de kunne og havde lyst til uden at afbryde for atter at indbyde til 
fortællinger.  
  Sidst er der spørgefasen, hvor intervieweren kan stille uddybende spørgsmål og spørge 
ind til eventuelle uklarheder (Ibid.: 106). Denne form egner sig bedst til livshistorier, hvor 
interviewpersonen kan tale mere frit. Vi har derfor benyttet en anden tilgang, som ligger i 
forlængelse af dette, hvor vi løbende stiller uddybende spørgsmål og spørgsmål, der relaterer 
sig til interviewpersonens oplevelse af arbejdsløsheden.  
  Horsdal fremhæver i forlængelse heraf, at “Det kan være svært for intervieweren at give 
fortælleren rum, at lade være med at blande sig for meget.” (Horsdal 1999: 108). Dette har vi 
ligeledes erfaret i vores interview, hvor vi dog undervejs har forsøgt at give 
interviewpersonerne tænkepauser, så de har kunne fortsætte deres fortællinger, hvis de ville 
eller kunne det. Vi har ligeledes forsøgt at hjælpe dem på vej med uddybende spørgsmål, hvis 
de lod til at være gået i stå i deres fortælling. Horsdal påpeger imidlertid, at intervieweren bør 
være varsom med dette, da pointen med at give interviewpersonen rum til at fortælle er, at 
intervieweren i så fald i højere grad kommer til at stå for sammenkædningen af begivenheder i 
fortællingen og således fortællingens opbygning (Ibid.: 108). 
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  Horsdal fremhæver desuden, at det er afgørende, at interviewet foregår et sted, hvor 
interviewpersonen føler sig tryg (Ibid.: 107). Det har vi forsøgt at imødekomme ved at lade 
interviewpersonerne vælge, hvor de helst ville interviewes, hvorefter vi har indrettet os herefter. 
Vores håb er dermed, at dette medvirker til, at vores interviewpersoner føler sig mere trygge til 
at udtrykke deres narrativer. Fire interviews blev efter ønske foretaget hjemme hos et af 
projektets medlemmer, mens et interview blev foretaget i interviewpersonens eget hjem og et 
på interviewpersonens tidligere uddannelsesinstitution. 
  Interviewernes roller er i det narrative interview er optimalt set begrænset til aktiv 
lytning, så snart der er blevet spurgt ind til interviewpersonens fortællinger (Kvale & 
Brinkmann 2009: 175). Der kan benyttes bekræftende nik og anerkendende ord som “ja” og 
“mm” som opfordringer til, at interviewpersonen fortsætter. Når interviewpersonen har 
færdiggjort sin fortælling, kan der stilles yderligere spørgsmål. Vi forsøgte at få 
interviewpersonerne til at uddybe og fortsætte deres fortællinger og forsøgte desuden at stille 
spørgsmål, der lå i naturlig forlængelse af fortællingen. 
  Vi var to interviewere til at forestå interviewene: en primærinterviewer og en 
sekundærinterviewer. Primærintervieweren var den samme person igennem alle seks interview, 
mens sekundærintervieweren varierede. Primærinterviewerens opgave bestod i at have 
hovedansvaret for interviewets forløb, mens sekundærintervieweren skulle sørge for, at der blev 
spurgt ind til de spørgsmål, som vi havde forberedt i vores interviewguide, samt at supplere 
med eventuelle ekstra spørgsmål. Interviewguiden var ikke lavet til at skulle følges slavisk, 
men som en guide til de emner, som vi gerne ville tale om. Vi forsøgte så vidt muligt at følge 
de retninger fortællingerne gik i og stille spørgsmål, som lå i forlængelse heraf, for at påvirke 
fortællingerne mindst muligt. 
Vores forberedelse til interviewene har bestået i udarbejdelsen af teoriafsnittene om 
narrativ psykologi, skam og stigmatisering, samt Ove Kaj Pedersens beskrivelse af 
Konkurrencestaten (2011), som vi mener har formet den lovgivning, som de arbejdsløse er 
underlagt. Dette har udmøntet sig i en interviewguide (Bilag A) med en række indledende og 
uddybende spørgsmål til de emner, som vi ud fra vores research forventede ville blive bragt op 
eller havde relevans for genstandsfeltet og interviewene. 
 
Etiske overvejelser 
I det narrative interview er det som nævnt vigtigt som interviewer at være anerkendende og 
respektfuld over for interviewpersonen og dennes fortællinger. I interviewsituationen tager 
intervieweren karakter af den bekræftende tilhører, hvilket betyder, at interviewerens rolle 
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bliver at acceptere interviewpersonens fortællinger og give fortællingerne validitet via 
anerkendende nik og opfordringer til at fortsætte eller uddybe. I den forbindelse er det vigtigt, 
at intervieweren møder interviewpersonen professionelt og er bevidst om, at vedkommende 
hverken skal agere terapeut, ven, eller på anden måde “[...] tage et medansvar for 
interviewpersonernes tilværelse uden for livshistoriens rammer.” (Horsdal 1999: 105). 
 Derudover har vi overvejet, hvilke emner vi kan tillade os at spørge ind til. En 
overvejelse gik blandt andet på, om vi kunne tillade os at spørge ind til eventuelle økonomiske 
konsekvenser af arbejdsløsheden og andre emner, som normalt betragtes som private 
anliggender. Derfor har vi sørget for at informere interviewpersonerne om, at de selvfølgelig 
kan lade være med at besvare spørgsmål, som de skulle føle var for private, både før interviewet 
start og i forbindelse med eventuelt ømtålelige spørgsmål, samt at de som før nævnt deltager 
anonymt. 
Ligeledes har vi diskuteret, hvordan vi kan lave interviews om et så tabuiseret emne 
som arbejdsløshed, uden selv at komme til at reproducere dette tabu ved at benytte samme 
negative diskurs. I forbindelse med teorien om skam og narrativ psykologi kan vi som 
interviewere komme til at stille vores interviewpersoner i en potentielt ydmygende situation, 
og kan ved ikke at bekræfte de narrativer de bringer, forårsage en følelse af skam, hvor 
narrativerne forkastes.  Vi har derfor i vores interviews været opmærksomme på at benytte os 
af interviewpersonernes originalsprog, samt at acceptere og støtte de narrativer de præsenterer. 
 
Valg og fund af interviewpersoner 
Vi har i vores søgen efter interviewpersoner valgt at gøre feltet så bredt som muligt for at sikre 
os et tilstrækkeligt antal for at kunne gennemføre en fyldestgørende analyse. Kriterierne har 
været, at de skal være nyuddannede og have afsluttet en videregående uddannelse, hvilket både 
kan være personer, der har færdiggjort en bachelor, professionsbachelor eller kandidat. 
Vi har benyttet os af vores netværk i vores søgen efter interviewpersoner ved at dele et opslag 
på vores Facebookvægge og bede vores netværk om at dele dem, så de kunne nå bredere ud. 
Vi har desuden delt opslaget i relevante grupper på Facebook.  
  Dette har resulteret i seks interviewpersoner, hvoraf tre i mindre grad har haft relation 
til en fra gruppen, mens der er opnået kontakt til de resterende tre gennem bekendtes bekendte 
via deling af opslaget på Facebook. Vi har valgt at acceptere dette, og taget det forbehold, at vi 
så vidt muligt ikke interviewer de interviewpersoner, som vi har en forbindelse til. Ved at finde 
interviewpersoner igennem Facebook kan det argumenteres, at der muligvis skabes kontakt til 
et smallere felt af interviewpersoner, idet vores netværk kan tænkes at være overlappende både 
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demografisk, socialt, etnisk mv., da vi via vores uddannelsesvalg og alder er en forholdsvis 
homogen gruppe. Vi ville muligvis have fået et mere differentieret felt af interviewpersoner, 
hvis vi var mødt op i et jobcenter og rekrutteret derfra, selvom de mennesker, der ville vise 
interesse for at snakke med os, kan tænkes i højere grad at være de mest udadvendte og muligvis 
den gruppe, der ikke i lige så høj grad er plaget af skam. Vi mente dog, at sandsynligheden for 
at finde det ønskede antal interviewpersoner var størst, hvis vi udnyttede vores netværk, selvom 
vi er bevidste om de svagheder, der kan ligge i dette valg. 
  Vi er endt med at interviewe en enkelt bachelor, to professionsbachelorer og tre 
kandidater. Alle seks interviewpersoner er kvinder, selvom vi ikke har haft nogen krav til køn. 
 
Præsentation af interviewpersoner 
Emma er 27 år og bor i København med sin kæreste. Siden hun fik sin specialekarakter, har 
hun været arbejdsløs i en måned. Hun har taget en bachelor i Antropologi på Københavns 
Universitet, og sidenhen en kandidat i Anvendt Kulturanalyse i ønsket om at være bedre 
kvalificeret på arbejdsmarkedet. Hun har en overvejende positiv oplevelse af at være arbejdsløs, 
og giver udtryk for, at hun betragter sin relativt korte arbejdsløse periode som en ferie efter 
færdiggørelsen af specialet. Hun betegner desuden sig selv som målrettet. 
  Gitte er 31 år og bor på Nørrebro sammen med fire andre. Hun har været arbejdsløs i 
10 måneder, hvor hun har haft nogle enkle småjobs i perioden. Gitte har taget en kandidat i 
Internationale Udviklingsstudier og Arbejdslivsstudier fra Roskilde Universitet og en master i 
Udviklingsstudier i London. Gitte giver i interviewet udtryk for en overvejende strukturel 
orientering frem for fokus på individet. Hun giver desuden udtryk for, at hun hellere ville have 
taget en professionsbachelor, hvis det var muligt inden for det område, hun har uddannet sig, 
eftersom hun savner mere praktisk erfaring, da hun mener, at den praktiske erfaring ville have 
hjulpet hende til at få et job efter endt uddannelse frem for en kandidat.   
  Karen er 23 år og bor i Slagelse med en veninde. Hun har været arbejdsløs i 5½ måned, 
siden hun blev færdig med sin professionsbachelor i Beklædningsdesign. Hun har i perioder 
haft det svært med jobsøgning og den arbejdsløse situation, men har oplevet at en positiv 
attitude til situationen har hjulpet. Hun betegner sig selv som social. 
  Marie er 23 år og bor i København. Hun har været arbejdsløs i 3 måneder, siden hun 
blev færdig som bachelor i Antropologi. Hun kan argumenteres at være færdiguddannet, 
selvom en bachelor kan være vanskelig at få et arbejde på baggrund af i Danmark. Marie 
ernærer sig ved hjælp af småjobs, da hun ikke er dagpengeberettiget. Vi betragter Marie som 
arbejdsløs, fordi hun kun har små sporadiske tilkaldejobs, og fordi hun selv betragter sig som 
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arbejdsløs. For Marie fylder politisk engagement og frivilligt arbejde i forskellige 
organisationer meget for hende. Marie er overvejende kritisk over for systemet, som hun 
betragter som en kapitalistisk udnyttelse af de arbejdsløse og arbejderklassen.   
  Nina er 27 år og bor i København med sin kæreste. Hun har været arbejdsløs i to 
måneder, siden hun officielt fik sin kandidatgrad i Biologi. Hun giver ligesom Emma udtryk 
for, at hun ikke har oplevet større udfordringer med arbejdsløsheden, omend hun ikke har ligeså 
positive oplevelser med arbejdsløsheden som Emma. Nina giver ligesom Gitte udtryk for, at 
hun i bakspejlet hellere ville have taget en professionsbachelor, fordi hun ligesom Gitte mener, 
at det ville hjælpe hende til at komme ud på arbejdsmarkedet. 
  Sarah er 27 år, og bor på Frederiksberg. Hun har taget en professionsbachelor i 
Beklædningsdesign fra Teko, som hun færdiggjorde i 2013, og har siden haft et job som 
designassistent i en virksomhed i udlandet i to år. Hun sagde i august måned sit job op og har 
derefter været arbejdsløs i 7 måneder. Da vi interviewer hende, er hun i praktik i en lille 
nystartet virksomhed, og har netop fået tilbudt et job, som hun har takket ja til. Selvom Sarah 
har været uddannet i tre år, oplever hun stadig, at hun ikke har fundet fodfæste på 
arbejdsmarkedet, hvorfor vi stadig finder hende interessant og relevant for vores undersøgelse. 
Fordi hun kun har været færdiguddannet i tre år, mener vi, at hun stadig kan betragtes som 
nyuddannet. 
 
Transskription 
Arbejdet med analysen starter allerede i transskriptionen. Selvom processen kan synes 
langsommelig og omstændelig, og det kan være fristende at ansætte nogen til at gøre det for en, 
kan der være store fordele ved selv at transskribere sine interviews. Det er nemlig allerede her, 
at de første spæde dele af analysen tager form i bevidstheden i form af fortolkninger og 
meningskondensering. 
  Også rent praktisk bliver der taget vigtige analytiske beslutninger i transskriptionsfasen. 
Den første refleksion i transkriptionsfasen vedrører graden af detaljering, som transkribenten 
finder nødvendig for sin analyse. Herunder i hvor høj grad paralingvistisk kommunikation, 
såsom stemmeleje, kropssprog og pauser, skal inddrages. På den måde kan narrativerne 
analyseres ud fra både deres indhold, men også retorisk form. Det er klart, at jo flere elementer, 
som inddrages, jo længere tid tager både transskription og analyse. 
  Vi har vurderet at fokusere primært på indholdet af fortællingerne i interviewet, og kun 
at inddrage andre elementer, såfremt disse bliver væsentlige for forståelsen af indholdet. Det 
vil sige, at dybe suk, grin og tydeligt kropssprog kan blive inddraget, såfremt det forekommer 
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relevant. Derudover vil talesproget i nogen grad blive omsat til skriftsprog, således at vi 
eksempelvis har skrevet “siger” i stedet for [si’r], for at øge forståeligheden. 
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3. Analyse 
3.1 Analysestrategi 
Vi har i udarbejdelsen af vores analyse stået over for en række problemstillinger. Vi måtte først 
og fremmest udtænke en strategi til at inddrage hele vores betragtelige mængde empiri i 
forskellige analysetemaer, samtidig med at vores interviewpersoners enkelte narrativer ikke 
måtte drukne i mængden. Som analysestrategi til behandling af vores indsamlede empiri har vi 
derfor benyttet os af meningskodning. Med det forstår vi, “[...] at der knyttes et eller flere 
nøgleord til et tekstafsnit med henblik på senere at kunne identificere en udtalelse [...]” (Kvale 
& Brinkmann 2009: 223f). I kodningen af vores empiri i analysen har vi forsøgt i højere grad 
at være datastyret end begrebsstyret, omend både empiri og teori har været med til at udforme 
og farve valget af tematikker i analysen. Vi har forsøgt at have fokus på de temaer, som 
interviewpersonerne har fremhævet og som har været mere eller mindre gennemgående for de 
seks interviews. Dette har mundet ud i en opdelt analyse, hvor første del udgør en tematisk 
analyse af de problemstillinger, der lader til at være de mest relevante for vores 
interviewpersoner i forhold til deres arbejdsløshed. Herunder vil første del af analysen behandle 
hvilke identitetsmæssige udfordringer, den arbejdsløse står over for – den skyld, skam, 
stigmatisering og tab af identitet, de oplever. 
  I anden del behandler vi de forskellige håndteringsstrategier, som interviewpersonerne 
benytter i forsøget på at skabe en meningsfuld tilværelse og dermed omgå oplevelsen af 
meningsløshed og de identitetsmæssige udfordringer, arbejdsløsheden kan medføre. 
 
3.2 Erfaringer og udfordringer i arbejdsløsheden 
Første del af analysen er opdelt efter tematikker, som interviewpersonerne har fremhævet i 
deres oplevelse af arbejdsløsheden. Først analyserer vi den arbejdsløses erfaringer i mødet med 
systemet, hvilket indbefatter jobcenteret og jobcenterets fokus på aktivering af den arbejdsløse. 
Analysen af den arbejdsløse bliver eksemplificeret gennem vores interviewpersoners 
erfaringer, hvilket perspektiveres til forskellige regeringers tiltag og reformer i 
beskæftigelsespolitikken. Derudover vil afsnittet ligeledes indeholde en analyse af, hvordan 
samfundets idealer og diskurser om den arbejdsløse er blevet internaliseret hos den arbejdsløse, 
hvilket blandt andet undersøges igennem deres holdning til reformerne af kontanthjælp og 
dagpenge.  
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Efterfølgende vil vi behandle konsekvenserne for interviewpersonernes psykiske 
velbefindende, hvilket inkluderer en oplevelse af meningsløshed, der hænger sammen med 
forventninger til arbejdsløsheden, manglende struktur, en følelse af ikke at bidrage med noget, 
manglende tiltro til egne kvalifikationer, en usikker fremtid, forventninger til chancerne for at 
finde et job, identitetstab, sociale konsekvenser ved arbejdsløsheden samt varigheden af 
arbejdsløshedens betydning. 
 
3.2.1 Samfundsidealer og -diskurser 
Mødet med systemet 
Det første, der møder den nyuddannede når denne bliver arbejdsløs, er systemet. Med systemet 
mener vi primært jobcentret, der af alle de interviewpersoner, som nævner det, omtales i en 
negativ tone. Derudover nævnes også A-kassen, der dog præges af en mere positiv tone. Sarah 
pointerer blandt andet, at hun bliver drænet af at være en del af systemet. Hun beskriver det 
således: 
 
“Men jeg kan jo huske at på et tidspunkt så kom jeg også i aktivering. Og jeg tænkte 
årh, fedt, fordi jeg er sådan en der tænker "årh, fedt", så lærer jeg at skrive CV og får 
sådan noget motivational og det var bare det mest deprimerende jeg nogensinde har 
prøvet. Altså det var så forfærdeligt [...], det drænede mig virkelig.” (Sarah: 11) 
 
Ligeledes beskriver hun: “jeg havde en super dårlig oplevelse med det som virkelig tog mere 
energi og håb fra mig end det gav mig” (Sarah: 13). Ovenstående citater beskriver den dårlige 
oplevelse, Sarah har haft med mødet med jobcentret, hvor det blandt andet beskrives som “det 
mest deprimerende” hun har oplevet. Det interessante ved første citat er, at Sarah møder 
jobcenteret med en positiv attitude, hvilket kunne tyde på, at negativiteten ikke bunder i en 
forhåndsbeslutning, der er taget allerede inden deltagelsen. Ligeledes indikerer citaterne en 
problematisk start for den arbejdsløse, da mødet med jobcentret og aktivering, der har til formål 
at motivere og få den arbejdsløse ud på arbejdsmarkedet, virker imod hensigten. Resultatet 
bliver for Sarah, at aktiveringen har den modsatrettede effekt. Jobcenteret formår ikke at 
motivere hende og give hende ny positiv energi til at kunne komme ud på arbejdsmarkedet. 
Den dræner hende derimod, og gør det muligvis sværere for hende at deltage på 
arbejdsmarkedet på lige fod med andre. 
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  Udover Sarahs negative oplevelser med jobcenteret beskriver Emma mange af de 
samme oplevelser. Hun påpeger, at socialrådgiverne på jobcenteret benytter en meget hård tone 
over for den arbejdsløse, hvilket hun formulerer således: 
 
“(...) det er sådan en meget hård tone man bruger overfor folk altså det er sådan noget 
med du SKAL møde op og du SKAL gøre det her og hvis ikke du gør det så har det 
konsekvenser og så kan vi risikere at du ryger. Bliver smidt ud af de dagpengesystemer 
du mister retten til dagpenge og hvad der ikke skal ske hvis ikke du gør som de siger.” 
(Emma: 5) 
 
I forlængelse af det pointerer hun: “Altså så det måske min umiddelbare erfaring at meget af 
den her hårde diskurs omkring at man er jobsøgende og man skal fandme også bevise at man 
er det hele tiden” (Emma: 5). Efterfølgende beskriver hun videre, at det virker i hvert fald som 
om, at det er et system for systemets skyld og ikke så meget et system, der er til for at hjælpe 
den jobsøgende. Hun mener, at jobcenteret burde hjælpe mere frem for at kontrollere, som hun 
ser som deres primære funktion nu (Emma: 6). Emma formulerer altså en kritik rettet mod 
jobcentret, der tager udgangspunkt i den manglende hjælp til at få adgang til arbejdsmarkedet. 
Derudover fokuserer hun på, at socialrådgiverne har en hård tone overfor de ledige, hvilket hun 
mener er på baggrund af en manglende tillid til de arbejdsløse. Emmas udsagn om den hårde 
diskursive tone og systemets fokus på at kontrollere kan således ses som et resultat af 
socialrådgivernes og konkurrencestatens manglende tillid til den ledige, og synet på den ledige 
som en snylter, der ikke ønsker at arbejde, men derimod at forblive på de offentlige ydelser. 
  Emmas ytringer kan ligeledes ses i forlængelse af Marie Møllers empiriske 
undersøgelse af socialrådgivernes rolle under aktiveringspolitikken (2012). Møller påviser i sin 
undersøgelse, at socialrådgiverne har institutionaliseret samfundets og aktiveringspolitikkens 
idealer og diskurser ved blandt andet at betragte borgerne i velfærdsstaten som “pakket ind i 
vat”. På baggrund af sin undersøgelse konkluderer hun, at socialrådgiverne har fået en anden 
rolle i aktiveringspolitikken, hvor socialrådgiverne nu i højere grad end tidligere har fokus på 
borgernes eget ansvar og i højere grad benytter sig af ressourcetænkning. Denne tankegang 
resulterer i, at den ledige ansvarliggøres, hvormed problemerne individualiseres. 
Individualiseringen medfører, at socialrådgiveren nu forsøger at overbevise borgeren om at 
stoppe med at se staten som løsning på deres problematikker (Møller 2012). På samme måde 
ligger Møllers konklusion i forlængelse af konkurrencestatens større fokus på, at individet skal 
gøres ansvarlig for sit eget liv, og sin arbejdsløshed. Netop denne tilgang, hvor det kun er den 
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lediges ansvar at skaffe sig et job, foranlediger den ledige til kontinuerligt at udvikle sine 
kompetencer og gå til kurser, hvilket bekræftes yderligere af rapporten fra Cevea (2014). 
Dermed kan Emmas oplevelse af jobcenteret og den hårde tone over for den ledige ses som et 
produkt af socialrådgivernes internalisering af den ændrede arbejdsmarkedspolitik. Ligeledes 
kan den hårde tone ses som en stigmatiseringsproces af den arbejdsløse fra socialrådgiveren. 
Det blev gennemgået i teoriafsnittet om stigmatisering, at omverden opstiller en stigmateori, 
der forklarer den stigmatiseredes underlegenhed, og ligeledes hvilken fare dette individ udgør 
for fællesskabet. Socialrådgivernes handlinger kan således sættes i forbindelse til Goffmans 
stigmatiseringsteori, da det kan argumenteres, at socialrådgiveren ud fra Goffmans teori 
opstiller en stigmateori omkring den arbejdsløses fejl og mangler, hvilket kan forklare 
socialrådgiverens handlinger. 
  Udover Sarahs og Emmas negative erfaringer med jobcenteret og mødet med systemet, 
ses mange af de samme tendenser i interviewet med Gitte, som formulerer det således: 
 
“Jeg synes de parkerer folk, de parkerer folk i nogle kurser og nogle tilbud. De har 
samtaler, der sker ikke noget ekstra. Du føler ikke, at de har kontakter ind til din 
branche, de kan ikke sætte noget op, de kan ikke gøre noget konkret for dig, de kan 
vejlede mig bredt, de kan bare sige det, de får besked på. Kom ud i 
"virksomhedspraktik", kom ud af systemet. Det er sådan set bare det de formidler videre 
og når man har hørt det flere gange, så kan man sætte en båndoptager på når man går 
ind og så ved jeg bare, at jeg har det dårligere når jeg kommer ud igen, som går over 
om tre dages tid.” (Gitte: 12f) 
 
Citatet illustrerer hvordan Gitte oplever at jobcenteret ikke opfylder dets funktion og mål. Gitte 
er således af samme opfattelse som Sarah, nemlig at deltagelsen i jobcentrets arrangementer og 
møder kun får dem til at få det værre og ikke hjælper dem ud på arbejdsmarkedet. Gitte 
beskriver derudover, at der sker en “parkering” i jobcentret, hvilket indebærer, at den 
arbejdsløse, i dette tilfælde Gitte, ikke kommer “ud af systemet”, men snarere forbliver i det. 
Jobcenteret formår ikke at realisere sit mål, da rådgiverne ikke har kompetencerne til at 
formidle kontakt til arbejdsgiverne i det konkrete brancher. Gittes pointeringer kan ses i 
forlængelse af artiklen Inddragelse af ‘andre aktører’ i beskæftigelsespolitikken af Bredgaard 
m.fl., der beskriver hvordan udlicitering af aktiveringen netop skulle være et opgør med 
parkering, også kaldet “creaming”, af arbejdsløse. Inddragelsen af “andre aktører” blev 
realiseret i 2002 af den tidligere VK-regering og skulle ses som en aktiveringsindsats, der blev 
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udliciteret på markedsvilkår, og altså inddrog private aktører, der blev styret ved hjælp af 
økonomiske incitamenter i form af resultatafhængig aflønning (Bredgaard et al. 2005). Netop 
inddragelsen af private aktører kan ses som et produkt af konkurrencestaten i målet om at 
effektivisere den offentlige sektor. Artiklen påviser dog, at inddragelsen af “andre aktører” ikke 
har ændret tendensen til parkeringen af ledige, da “‘Creaming’ og ‘parkering’ af de ‘svageste’ 
ledige er vanskeligt at undgå indenfor rammerne af en markedsøkonomisk logik, hvor 
effekterne af indsatser er usikre, og hvor den lediges problemer er komplekse og forudsætter 
langsigtede og omkostningskrævende tiltag” (Bredgaard et al. 2005: 23). Gittes oplevelser kan 
ses i forlængelse af “andre aktører” og dens resultater i form af parkering og creaming af ledige 
i beskæftigelsespolitikken. 
  Alle tre informanter har altså en overvejende negativ holdning til aktiveringspolitikken 
og jobcenterets funktion. Informanternes erfaringer og kritik af jobcenteret og 
aktiveringspolitikken kan således ses i forlængelse af implementeringen af regeringers reformer 
og samfundets idealer, der manifesteres i beskæftigelsespolitikken. Det skal dog pointeres, at 
interviewpersonernes ytringer ikke kan generaliseres til den almene ledige, således at 
jobcentrets praksis ikke nødvendigvis opleves så negativt af majoriteten af arbejdsløse, men 
kun for projektets interviewpersoner. 
 
Samfundsdiskurs: Reform af kontanthjælp og dagpenge 
Følgende delanalyse tager udgangspunkt i, hvordan samfundets diskurser om den arbejdsløse 
henholdsvis er blevet eller ikke er blevet internaliseret i interviewpersonernes narrativ og 
erfaringshorisont, hvilket som tidligere beskrevet præsenteres i deres holdning til 
nedskæringerne af kontanthjælpen og dagpengene. 
  I interviewet med Nina spørger vi hende, om hvad hun synes om regeringens nye 
reformer af dagpenge og kontanthjælp, og hvorvidt hun mener, at de vil få flere ud i arbejde. 
Svaret på vores spørgsmålet formulerer hun således: 
 
“Jeg tror den vil fungere, hvis man følger op på den, fordi jeg synes det er rigtig svært. 
Jeg tror der sidder nogle derude, der bare ikke gider at arbejde, men jeg synes det er 
rigtig ærgerligt, at den rammer nogle, som gerne vil arbejde. Jeg synes det er fint, at 
man sætter kontanthjælpen ned for at hjælpe folk med at komme ud i job. Jeg tror, for 
nogle bliver det lidt en sovepude, nu får jeg penge nok til at jeg kan klare hverdagen og 
så behøver jeg egentlig ikke at gå ud og lave jobs, så kan jeg bare sidde herhjemme. Så 
taget ud fra den betragtning så synes jeg det er rigtig fornuftigt, at man sætter pengene 
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lidt ned og måske får skubbet folk lidt ud over kanten, men man skal gribe dem igen” 
(Nina: 19) 
 
I forlængelse af dette citat fortæller hun endvidere: “Det synes jeg, i forhold til at der er nogen, 
der ikke tager sig sammen. Man skal selvfølgelig ikke ramme dem, som vil ud og gøre en indsats 
og gerne vil have et job. Synes den er lidt svær, fordi jeg synes det er fint for dem, der sidder 
derhjemme og ikke gider noget” (Nina: 20). Nina beskriver i citaterne, at hun tror, reformen vil 
opnå det ønskede resultat, nemlig at få flere ud på arbejdsmarkedet. Når de økonomiske 
incitamenter øges ved at sænke indkomstniveauet, vil flere arbejdsløse søge mod beskæftigelse. 
Dermed deler hun det samme menneskesyn, som Pedersen beskriver, at konkurrencestaten har, 
nemlig at mennesker kan betragtes ud fra en “rationel-choice” tankegang, hvor de skal 
motiveres gennem økonomiske incitamenter, samtidig med at hun i det efterfølgende citat 
påpeger, at der findes ledige, der ikke tager sig sammen, og at de offentlige ydelser kan fungere 
som en undskyldning for ikke at gøre noget. Dog pointerer hun problematikker ved reformen, 
da den kan ramme arbejdsløse, der gerne vil have et job, og endvidere at de arbejdsløse skal 
hjælpes og ikke blot presses økonomisk, som reformen kan medføre. Dette kunne altså tyde på, 
at hun kun i en vis grad har internaliseret konkurrencestatens negative diskurs om den 
arbejdsløse. Citaterne kan derfor indikere at Nina til dels har internaliseret samfundets og 
regeringens diskurser om arbejdsløshed som selvforskyldt. 
 Vi stillede samme spørgsmål til Karen, hvortil hun svarede: 
 
“Men måden man kunne gøre det på, var nydimitterede, altså nogen der lige er blevet 
færdig med uddannelse, at deres dagpengesats ikke blev sat ned inden for de første to 
år for eksempel, indtil man havde fået et job og så var den for folk der gået arbejdsløs 
i længere tid og den blev sat ned, fordi jeg tænker helt klart, at hvis man har været 
arbejdsløs i mere end to år, er det fordi man ikke selv har været effektiv nok, opsøgende 
nok” (Karen: 16). 
 
Karen mener altså, at hvis en person er arbejdsløs i længere end to år, så er denne manglende 
beskæftigelse et resultat af, at den arbejdsløse ikke er effektiv og opsøgende nok. Det kunne 
altså tyde på, at Karen har internaliseret regeringens og samfundets diskurs om, at den 
arbejdsløse ikke altid gør nok for at opnå beskæftigelse og at arbejdsløsheden derfor er 
selvforskyldt. Senere i interviewet beskriver hun endvidere, at grunden til at hun ikke har noget 
job er, fordi der ikke er nok jobs (Karen: 17). Netop dette er et interessant narrativ, der kan 
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fungere som en beskyttende ramme og et værn mod anklagende kommentarer til hendes 
manglende beskæftigelse. Dette perspektiv vil blive uddybet yderligere senere i projektet. 
 Ovenstående kan altså indikere, at samfundets diskurser om arbejdsløshed som 
selvforskyldt er blevet indoptaget i Ninas og Karens erfaringshorisont. Dette skal dog tages 
med et gran salt, da de på samme tid også pointerer, at det ikke nødvendigvis er majoriteten af 
de arbejdsløse, der ikke gider at arbejde og foretrækker at være på offentlig forsørgelse. Overfor 
denne internalisering af samfundets diskurser står Emma, der i interviewet pointerede, at 
reformen ikke vil lykkes, da vi alle ønsker bidrage til fællesskabet, hvilket hun formulerer 
således: 
 
“I udgangspunktet tror jeg på at alle gerne vil bidrage til samfundet ved at arbejde på 
en eller anden måde. Og der jeg tror ikke der er nogen der synes at det er en holdbar 
situation at man får offentlige ydelser øh. Altså. Så på den måde at mistænke dem der 
udnytter systemet” (Emma: 19). 
 
Citatet illustrerer, hvordan Emma opponerer mod samfundets negative diskurs om arbejdsløse, 
fordi hun mener, at reformerne er uhensigtsmæssige, da hun tror, at alle individer 
grundlæggende ønsker at bidrage til samfundet. Regeringen mistænker derfor, ifølge Emma, 
unødvendigt og ubegrundet personer uden job for bevidst at udnytte systemet. 
  De udvalgte informanter har altså delte meninger om reformen. Hvor Nina og Karen 
har internaliseret samfundets diskurs, har Emma derimod forkastet den. Om den enkelte 
interviewperson har internaliseret den negative diskurs eller ej, har en markant betydning for 
hvilke narrativer og håndteringsstrategier de forskellige informanter benytter sig af, hvilket vil 
blive gennemgået i anden del af analysen.  
  I næste afsnit analyseres de konsekvenser, som arbejdsløsheden medfører for projektets 
interviewpersoner. Afsnittet er opdelt ud fra forskellige temaer og konsekvenser, som 
interviewpersonerne gav udtryk for som resultat af arbejdsløsheden. Temaerne beskæftiger sig 
primært med meningsløshed og identitetstab. 
 
3.2.1 Konsekvenser for det psykiske velbefindende 
Meningsløshed som følge af manglende struktur 
Et gennemgående tema hos interviewpersonerne er en følelse af meningsløshed. Nina nævner 
blandt andet, at hun “synes man skal kæmpe lidt hårdere for at få en lidt mere meningsfyldt 
tilværelse som jobsøgende.” (Nina: 22). 
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  Meningsløsheden kommer blandt andet til udtryk som mangel på struktur. Sarah og 
Karen har begge uddannet sig til designere og har haft lange, travle og meget strukturerede 
dage på deres studie og skal nu til selv at skulle strukturere deres hverdag som jobsøgende 
(Sarah: 10; Karen: 11). De efterlyser begge i høj grad noget at stå op til og føler en magtesløshed 
i at sidde derhjemme uden at kunne gøre særlig meget for at ændre deres situation. Sarah 
nævner, at “det er fandeme hårdt at sidde hjemme på sofaen og rigtigt gerne ville [have et job, 
red.] [...], men ikke vide hvor man skal starte henne eller hvordan man skal gøre og det hele 
føles bare så tilfældigt.“ (Sarah: 13). Selvom de fortæller, at de som dagpengemodtagere skal 
søge flere jobs ugentligt og månedligt, og de skal møde op i A-kassen eller jobcenteret til 
møder, så er dagene så lidt strukturerede og der er så lidt at fylde dem ud med, at tilværelsen 
opleves som meningsløs, fordi de ikke kan bidrage med noget. 
 
At bidrage 
Netop det ikke at kunne bidrage nævnes ligeledes som et væsentligt tema i vores interviews. 
Sarah nævner, at som arbejdsløs er det ikke muligt at bidrage med noget til samfundet, hvilket 
medfører en følelse af at være en byrde (Sarah: 15; 18). Emma udtaler, at “I udgangspunktet 
tror jeg på, at alle gerne vil bidrage til samfundet ved at arbejde på en eller anden måde.” 
(Emma: 19), og den holdning giver både Sarah og Gitte ligeledes udtryk for. “Men de vil måske 
også gerne gøre det på en måde hvor det giver mest mening. Både for dem selv men også 
samfundsmæssigt.” nævner Gitte (s. 12), hvilket Sarah ligeledes betoner vigtigheden af. Både 
Sarah og Gitte mener derfor, at det er meningsløst for den enkelte og samfundet, at de tager et 
job i eksempelvis Netto, når de har brugt henholdsvis 3½ og 5 år på at uddanne sig. 
Arbejdsløsheden bliver på den måde et nederlag. da interviewpersonerne har brugt tid (og 
statens penge) på at uddanne sig, og når de endelig er færdige og kan komme ud og anvende 
den viden og de færdigheder, de har opnået i forbindelse med deres uddannelse, så kan de ikke 
få et job. Som Nina siger: “nu har jeg fået SU i så mange år og så er jeg røget på dagpenge. 
Nu vil jeg bare gerne tjene mine egne penge.” (Nina: 13). På den måde bliver det også et 
nederlag ikke at kunne klare sig selv, og jo længere arbejdsløsheden varer, jo mere forstærkes 
følelsen af utilstrækkelighed og usikkerhed, ikke kun i forhold til at kunne klare sig selv, men 
særligt i forhold til troen på egne evner.  
  Det at søge mange jobs og gentagende gange få afslag føles demotiverende og 
frustrerende, og fører ofte til, at interviewpersonerne stiller spørgsmålstegn ved deres værd. 
Nina fortæller blandt andet: “Det er lidt svært at skrive målrettede ansøgninger, og når man 
bare bliver ved med at få afslag, og man har brugt rigtig mange timer på det. Så er det lidt øv 
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bøv.” (Nina: 4). Karen fortæller i forlængelse heraf: “Jeg blev negativ, fordi jeg syntes, det var 
lidt op ad bakke, når man hele tiden bare fik afslag og nogle af stederne hørte man slet ikke 
noget fra, hvilket så også er et afslag uden at de skriver noget. [...] Ja altså, når man er 
arbejdsløs og [...] søger jobs og ikke får nogen jobs, så føler man sig ikke særlig meget værd” 
(Karen: 11). Interviewpersonerne mister efterhånden, som afslagene tikker ind, troen på sig 
selv som værdifulde personer, der kan bidrage: “Jo flere sten får du kastet efter dig, jo flere gok 
får du i hovedet af dig selv og alle andre. "Du ik' god nok, du kan ikke noget". Det er fandme 
ikke fedt.” (Sarah: 27). 
 
Kvalifikationer og utilstrækkelighed 
Der opstår således en negativ og opgivende indstilling til jobsøgningen, der opleves som 
frustrerende for interviewpersonerne. Dette bevirker, at det bliver svært for dem at bevare 
optimismen og troen på, at de nok skal få et job. Den opgivende holdning kommer blandt andet 
til udtryk, når Karen fortæller, at “hvis selv de jobs jeg er totalt overkvalificeret til [...] ikke 
engang kalder mig til samtale. Så er det altså lidt svært.” (Karen: 9). Gitte er også uforstående 
over for et afslag på et job som indsamlingsansvarlig:  
 
“Det var sådan et arbejde, hvor man skulle koordinere dem, der skulle indsamle med 
bøsser, sende mails, sørge for at der var en bank, der var åben på et eller andet sted på 
Langeland. Ikke rocket science. Så ansøger jeg og kommer til samtale, får så ikke jobbet 
[...]. Jeg har to kandidatuddannelser bag mig og har arbejdet i frivilligorganisationer 
i ti år, [...] og man sidder bare lidt og tænker, "tror du vitterligt ikke, at jeg ville have 
kunnet varetage det der job?"” (Gitte: 14).  
 
Det er ikke, fordi de to interviewpersoner her føler sig ukvalificerede, tværtimod, og alligevel 
kan de ikke få de jobs, de søger. Dette medfører en magtesløshed hos interviewpersonerne, for 
hvad skal de så gøre for at få et job? Gitte fortæller, at hun begynder at tvivle på sig selv, når 
hun bliver ved med at få afslag og samtidig ikke får en tilbagemelding på, hvorfor hun ikke er 
blevet valgt: “Man kan ikke lade vær med at tænke, er det fordi jeg ikke er god nok?” (Gitte: 
14). 
  Netop manglen på tilbagemeldinger og feedback fra de ansøgte jobs nævnes som 
demotiverende, fordi det så bliver svært at afgøre, hvorfor de ikke blev valgt, og hvad de kunne 
gøre for at ændre dette. Gitte fortæller: 
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“Jeg synes det er svært, fordi der ikke er noget læringspotentiale i det. Når jeg sender 
en ansøgning får jeg tit ikke noget svar, eller også får jeg bare et standardafslag 
hundrede måneder efter, som jeg egentlig har glemt, at jeg skrev. Der er ikke nogen 
mulighed for at lære af ens fejl eller gøre det bedre. [...] I alt anden form for læring 
starter du et eller andet sted også går du op ad, her er det ligesom om, at du starter et 
sted også bliver du bare her. Og jeg er så ti måneder, så er det bare virkelig frustrerende 
og selvom jeg prøver nogle gange at afkræve noget svar, prøver at ringe op og spørge; 
"hvad var det så for en kandidat I gik med, hvilke kvalifikationer kiggede I efter". Som 
nyuddannet kan man ikke snakke med folk, de gider simpelthen bare ikke at give 
feedback og når de så har afsluttet hele processen så er de bare [laver lyd med munden] 
bare ligeglad. Jeg har været i uddannelsessystemet rigtig længe og er vant til at skulle 
lære noget hele tiden, man skal kunne få noget ud af det og forbedre det på baggrund 
af det. Det er bare gået lidt i stå og det er super frustrerende.” (Gitte: 13f). 
 
På den måde kommer det til at føles udviklingsløst, og arbejdsløsheden kommer til at virke som 
en tilstand, der er svær, hvis ikke umulig at komme ud af. Gitte overvejer endda at forvente 
arbejdsløshed et år frem i tiden for at imødekomme usikkerheden: “Fordi noget af det, der også 
er svært, er den usikkerhed af hvornår det stopper, eller stopper det overhovedet?” (Gitte: 16). 
 
Usikkerhed om fremtiden 
Nina nævner ligeledes arbejdsløsheden og usikkerheden om fremtiden som en stopklods for 
nogle af de ønsker, hun har fremadrettet: “Jeg vil gerne have en bil og på et tidspunkt vil jeg 
gerne have nogle børn. Jeg vil også gerne bo i et hus. Alle de der ting bremses ved, at jeg ikke 
har et job.” (Nina: 13). Dermed bliver arbejdsløsheden en venteposition, hvor særligt Gitte og 
Nina fortæller, at de blot venter på at få et job, så de kan komme videre med deres liv: “Jamen 
jeg føler lidt, at jeg går i stå. Det er bare en venteposition. Jeg ved, at jeg skal videre herfra, 
men jeg kan ikke rigtig komme videre.” (Nina: 13). 
  Arbejdsløsheden kommer på den måde til at stå i vejen for realiseringen af det, de 
forestiller sig som det gode liv, fordi den medfører usikkerhed om, hvordan fremtiden kommer 
til at se ud, hvormed det også bliver svært at planlægge fremad i tiden. Dette fremhæver særligt 
Marie, der ikke er på nogen understøttelse og derfor klarer sig igennem den økonomiske 
udfordring ved arbejdsløsheden med småjobs. Hun udfører nogle transskriptionsjobs hist og 
her og fungerer derudover som tilkaldevikar som køkkenmedhjælper: “det er jo netop fordi 
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altså, det her med at når man ikke rigtigt har et arbejde [...] og den type arbejde man har også 
er enormt ligesom fleksibiliseret ik' også, så er det bare rigtigt svært at planlægge.” (Marie: 6). 
 
Forventninger 
Vores interviewpersoners psykiske velbefindende er ligeledes nært forbundet med 
sammenfaldet mellem forventninger og virkelighed. Skuffelsen over at være arbejdsløs er 
selvsagt større, hvis der er forventninger om at træde direkte ud på arbejdsmarkedet, end hvis 
en længere proces med at opnå fodfæste på arbejdsmarkedet var påregnet. Ligeledes kan 
højtuddannedes forventninger til, hvilke jobs de ønsker at varetage, tænkes at være højere, 
således at såkaldt “lavprestige-jobs” som et arbejde i Netto ville blive set som ydmygende. 
 De fleste af interviewpersonerne har ikke haft forventninger om at få job direkte efter 
endt uddannelse. Både Nina og Emma giver udtryk for, at de ikke på nuværende tidspunkt (dvs. 
efter 1-2 måneder) havde forventet at have fundet et job. “Men jeg håber jeg er i arbejde inden 
for 6 måneder” fortæller Emma (s. 4). Nina fortæller, at flere af hendes studiekammerater er 
kommet i job, men at hun finder ro og optimisme i, at de også havde været uden arbejde i nogle 
måneder, inden de fik sparket døren ind: “der er også gået de der 3-4 måneder. Så det er også 
lidt det der holder gejsten lidt oppe, at jeg ved de også har fået job og de heller ikke har fået 
det lige med det samme ikke” (Nina: 9). Dette dog på trods af, at hun alligevel havde troet, at 
det havde været nemmere på nuværende tidspunkt efter aflevering af speciale, og at hun nu 
føler sig fastlåst i sin situation (Nina: 5f). Karen er ligeledes skuffet over, at hun endnu ikke har 
fundet noget job, hvilket også er en af grundene til, at hun nu er gået i praktik: “Jeg havde nok 
regnet med at jeg ville finde et job bagefter [efter endt uddannelse, red.]. Hurtigere i forhold 
til, ja altså nu er det jo snart et halvt år siden jeg blev ledig ik'.” (Karen: 6). 
  For Gitte er usikkerheden det mest frustrerende, og hun overvejer som før nævnt at 
indstille sig på en tilværelse som arbejdsløs et år ud i tiden, blot for ikke at blive skuffet: “Hvis 
jeg så sagde, nu tager jeg et år til [som arbejdsløs, red.], fordi så ved jeg hvordan det er, så 
kan jeg lave en hverdag "according" .. ifølge planen” (Gitte: 16). Det bliver her tydeligt, hvor 
stor betydning forventningerne til varigheden af arbejdsløsheden har for interviewpersonernes 
indstilling til deres situation. De, der havde forventet og forudset varigheden af 
arbejdsløsheden, har lettere ved at holde gejsten oppe, mens de, der ikke havde forventet at 
være arbejdsløse så længe, har større udfordringer med at bevare troen på, at det nok skal lykkes 
at få et job. 
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Identitetstab 
Jobcenterets krav om at søge bredt og uden for den enkeltes fagprofil udgør desuden en 
udfordring for flere af interviewpersonerne. Gitte fortæller, hvordan det medfører en form for 
identitetsforvirring: 
 
“Du får en splitpersonlighed. Du kan være sådan en kamæleon. Den ene dag kan du 
lave det her, den anden dag kan du lave det her. Du skal hele tiden omstille dig inde i 
dit hoved, du skal hele tiden være en ny person. Hele tiden være omstillingsparat, 
fleksibel og gang i noget nyt. Alle de kvalifikationer kan du strenge ud af dig, "jeg kan 
lige det her, men kan også det her". Man tænker, hvem er jeg egentlig, og hvad er det 
egentlig jeg kan, og hvad er det egentlig jeg gerne vil” (Gitte: 14f). 
 
Her oplever Gitte en identitetsforvirring, der hænger sammen med de skiftende krav til hende 
som jobsøgende. At Gitte oplever denne identitetsforvirring, kan ses i forhold til den narrative 
psykologis identitetsforståelse, hvor identiteten er et produkt af historier, hvori begivenheder 
kædes sammen. Når Gitte konstant skal fortælle arbejdsgivere forskellige narrativer som passer 
til det job som de kan tilbyde, føler hun at det bliver svært at skabe et konsistent 
sammenhængende narrativ. Det bliver svært at kæde de forskellige historier om hende sammen 
på en meningsfuld måde, og det bliver derfor svært for hende at opretholde en 
sammenhængende identitet som arbejdsløs, da der er uoverensstemmelse mellem hendes 
opfattelse af sig selv og jobcenterets forventninger til hende. Den narrative psykologi 
understreger, at det er vigtigt at kunne skabe en narrativ sammenhæng, for at kunne opleve 
tilværelsen som meningsfuld, hvilket kan forklare hvorfor Gitte netop har en oplevelse af 
tilværelsen som arbejdsløs som både meningsløs og ligegyldig. 
  Identitetstab eller identitetsforvirring i forbindelse med arbejdsløshed kræver dog, at 
den enkelte finder identitet i sit arbejde. Det gør Marie eksempelvis ikke, og derfor oplever hun 
netop ikke dette identitetstab: “det er som om min identitet bare ikke ligger så meget i det 
lønnede arbejde.” (Marie: 14). Men måske skyldes dette også, at Marie har ekstra svært ved at 
finde uddannelsesrelevante jobs, og at de småjobs, hun har, kun er nogen, hun har for at kunne 
betale sine regninger. Hendes identitet fremhæver hun som mere forankret i sit liv som politisk 
aktiv som frivillig i en forening, hvilket er et emne, vi vil uddybe senere. 
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Sociale konsekvenser 
For Marie har de økonomiske udfordringer ved arbejdsløsheden sociale konsekvenser: “jeg 
bliver nødt til at sige til folk at jeg ikke kan gøre ting. Altså at jeg bliver nødt til at sige til folk 
at jeg ikke kan komme ud og besøge min søster som bor i Birkerød for eksempel. Fordi jeg har 
bare ikke firs kroner som jeg kan bruge på en dag.” (Marie: 14). 
 Sarah fortæller i forlængelse heraf, at hun ikke tror, at hun mister venner på at være arbejdsløs, 
men at den arbejdsløse måske kan komme til at skubbe folk væk, fordi vedkommende ikke har 
lyst til at tale om sin situation. Denne “skubben væk” kan forstås som en undgåelse af en 
skamfuld situation, der ifølge Scheff og Starrin er en typisk reaktion på skam, da en måde at 
håndtere skammen på, kan være at undgå at konfrontere sig selv for den skam, der kan risikere 
at opstå i social interaktion.  
  Sarah fortæller, at hun oplever mindre forståelse for hendes situation nu, end hun 
gjorde, da hun var helt nyuddannet, og tror, at det er nemmere at være arbejdsløs umiddelbart 
efter endt uddannelse, “end nu, for eksempel for mig, fordi der har jeg i højere grad følt, at der 
er folk der har svært at forholde sig til at, at jeg ikke har noget job.“ (Sarah: 21). Sarah blev 
færdig med sin uddannelse i 2013, og har arbejdet i udlandet i to år, hvorefter hun er kommet 
hjem til Danmark igen, nu “uden job og uden lejlighed og uden kæreste” (Sarah: 25), mens de 
fleste af dem, hun kender, har fået arbejde og har gang i deres karriere: “Fordi nu er vi jo lidt 
mere voksne, og de har gang i deres karriere så det er sådan lidt, de syntes det var super cool 
da jeg arbejdede for en stor international modevirksomhed, men det er ikke lige så cool når det 
er man siger op og ikke ved hvad man vil med sit liv” (Sarah: 21). Det at omverden “har svært 
ved at forholde sig til hendes situation” kan samtidig forstås som et udtryk for, at hun har svært 
ved at forholde sig til omverdenens stigmatisering af hende. Sarah oplever dog kun dette i 
mindre grad, da det kun er enkelte hun har trukket sig tilbage fra, fordi de ikke kunne forholde 
sig til hendes situation. 
  Nina oplever mest, at det er de ældre i familien, der har svært ved at forstå hendes 
situation: “hver eneste gang jeg ser dem er de sådan "har du ikke fået job endnu".” (Nina: 8). 
Hun oplever, at der er en forventning om, at når der er brugt en masse år på uddannelse, så er 
det ud i job. Men Nina prøver at forklare dem, at det ikke er så let, og at det heller ikke er 
normalt at gå direkte ud i job: “Og det kan godt være lidt svært synes jeg, sådan lige at holde 
gejsten oppe, når man kommer hjem til det hver eneste gang.” (Nina: 8). På den måde påvirker 
forventningerne fra familien Nina i forhold til at opretholde en optimisme i jobsøgningen. Gitte 
oplever, at hun generelt bliver mødt på en særlig måde, når hun fortæller, at hun er arbejdsløs:  
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“folk er altid sådan lidt flove, eller sådan lidt, kigger altid sådan lidt underligt væk og 
sådan, griner sådan lidt nervøst [...] jeg tror det er fordi folk godt ved at det ikke er den 
fedeste situation at være i. Og så er de måske bange for, hvis de så spørger ind til det, 
hvad der så kommer videre” (Gitte: 8).  
 
Hun fortæller også, at hun oplever at blive mere isoleret med tiden, særligt fordi hun i starten 
sad sammen med andre fra hendes studie, som også søgte jobs, men som nu har fået arbejde 
"og så sidder jeg bare alene” (Gitte: 16). Gittes isolering kan ligeledes tolkes som et produkt 
af hvad Goffman beskriver som undergravning af Gittes sociale identitet, hvilket medvirker til, 
at hun forsøger at medvirker til at hun isoleres, hvorfor der er risiko for en 
individualiseringsproces. Goffman pointerer, at undergravningen af den sociale identitet skal 
ses som et resultat af stigmatiseringen, hvilket i Gittes tilfælde kan tolkes som forårsaget af 
arbejdsløsheden. 
  Generelt oplever vores interviewpersoner dog ikke større sociale konsekvenser, som 
det kunne formodes jævnfør teorien om skam og stigmatisering. Vores interviewpersoner har 
alle store netværk af mennesker, som de har deres situation til fælles med, hvorfor det ikke har 
fået større sociale konsekvenser for dem. Dette kan begrundes ved vores interviewpersoners 
forholdsvis korte arbejdsløse periode, hvilket understøttes af at Gitte, som er den af vores 
interviewpersoner, der har været arbejdsløs længst, er den eneste, som oplever denne 
konsekvens. Dermed kan der argumenteres for, at de sociale konsekvenser bliver værre i takt 
med arbejdsløshedens varighed, ligesom at alderen kan tænkes at have indflydelse på hvor 
mange andre arbejdsløse vedkommende kender.  
 
Arbejdsløshedens varighed 
I interviewene giver både Emma og Nina udtryk for, at de er overvejende positive og 
optimistiske i forhold til deres nuværende situation som arbejdsløse. De gav begge udtryk for, 
at de ser deres ledighed som mere afslappende end at skrive speciale, og derudover fortalte de 
desuden, at de ikke har oplevet større konsekvenser for deres psykiske velbefindende, identitet, 
eller at de oplevede stigmatisering fra majoriteten af deres sociale omgangskreds. 
Karen nævner ligesom Emma og Nina, at hun efter en periode med eksamener syntes, det var 
rart at have lidt fri og kunne lade op: 
 
“[...] de to første måneder der gik jeg i seng sådan tidligt synes jeg og vågnede først 
sådan virkeligt sent, sådan ved en elleve tiden agtigt fordi man bare var så træt. Og jeg 
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snakkede med de andre jeg gik i klasse med og de har haft det på samme måde. Altså 
sådan at der gik virkeligt lang tid før man begyndte at stå op og gerne ville have noget 
ud af dagen igen fordi man bare har været så træt.” (Karen: 3). 
 
Hun fortæller dog, at hun senere oplevede, at hun blev mere negativt stemt, fordi det ikke gav 
pote med jobsøgningen, selvom hun gjorde en stor indsats: 
 
“Og så kom jeg i en periode hvor jeg sådan virkelig gerne ville have et job og virkeligt 
gav den gas med ansøgninger og sådan og virkeligt prøvede at skrive nogle gode nogen. 
Og så synes jeg det var ret frustrerende at man ikke hørte noget og det hver gang bare 
var afslag på afslag på afslag.” (Karen: 10) 
 
Emma, som kun har været arbejdsløs en måned, fortæller i interviewet, at hun nyder at have fri 
og få gjort nogle af de ting, hun ikke har haft tid til, mens hun har haft travlt med specialet, men 
hun fremhæver ligeledes, at hun ikke tror, at det vil være tilfredsstillende efter et stykke tid: 
 
“Man får jo også noget mere tid, når man så bliver jobsøgende, så jeg har jo også tænkt 
ej men så kan jeg også lige. Så kan jeg lige rydde op her og jeg har altså efter jeg har 
afleveret speciale har jeg malet køkkenet. Altså det brugte jeg også tre uger på bare gå 
og hygge mig med og male køkken. Ja jeg tror ikke, ja på et eller andet tidspunkt skal 
jeg nok blive rastløs, men det er jeg ikke nået til endnu.” (Emma: 10) 
 
Den overvejende optimistiske indstilling til arbejdsløsheden kan ses i forlængelse af Nina og 
Emmas relativt korte tid som arbejdsløse. De er de to personer, vi har interviewet, der har været 
arbejdsløse i kortest tid, henholdsvis en og to måneder. De resterende interviewpersoner har 
alle været arbejdsløse i længere tid, fra tre til ti måneder.  
  Nina giver udtryk for, at når hun når tre-måneders-mærket for arbejdsløsheden, så vil 
hun udvide jobsøgningen og efter seks måneder giver hun udtryk for, at jobsøgningen bør 
udvides yderligere:  
 
“Jeg kunne selvfølgelig søge alt muligt andet, men jeg har jo været ledig i 2 måneder 
nu, jeg er ikke interesseret i at få noget andet lige nu og her. Så tror også jeg har delt 
min jobansøgning i måneder. Efter 3 måneder søger jeg ude på landet og efter 6 
måneder begynder jeg at søge noget der ikke er ligeså relevant.” (Nina: 4). 
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Emma fortæller ligeledes, at hun vil udvide sin jobsøgning efter tre måneder, og som før nævnt, 
at hun håber på at være i arbejde inden for seks måneder (Emma: 4). Sarah fortæller, at efter et 
års arbejdsløshed, bliver tilværelsen rigtig svær som følge af skam over ikke at bidrage til 
samfundet: “Men folk der har været sådan ledige i over et år. Og længere tid end det. De er 
helt andre mennesker når de kommer ud. De skammer sig meget over det, det gør man uanset 
hvad, men det bliver bare værre og værre.” (Sarah: 27). 
 
Ovenstående indikerer, at der findes en gylden grænse omkring de tre måneder, hvorefter 
arbejdsløsheden bliver sværere at håndtere, hvorfor der således må tages stærkere midler i brug, 
som en udvidelse af jobsøgningen. At flere af vores interviewpersoner nævner denne gyldne 
grænse, kunne tyde på, at der i diskursen om arbejdsløse ligger en tese om, at hvis 
arbejdsløsheden varer længere end tre måneder, så er det i højere grad den enkeltes egen skyld, 
og så har personen ikke gjort en stor nok indsats. På baggrund heraf kan der peges på en mulig 
sammenhæng mellem varigheden af arbejdsløsheden og graden af positivitet. 
 
3.3 Håndteringsstrategier 
Selvom vores interviewpersoner oplever udfordringer i arbejdsløsheden, formår de alle at 
vedholde et sammenhængende narrativ, ligesom kun få til dels oplever problematisk skam og 
stigmatisering. Dette har vist sig at være nært forbundet med længden af perioden, de har været 
arbejdsløse, men interviewpersonerne har også fundet forskellige strategier til at håndtere disse 
udfordringer. Disse håndteringsstrategier består af forskellige metoder til at håndtere eller omgå 
den skam og stigma, de møder i samfundet. Selvom strategierne er forskellige kan de stadig 
kombineres således, at vores interviewpersoner benytter flere strategier simultant. 
  Vi har i vores meningskodning fundet frem til følgende primære metoder at håndtere 
udfordringerne: At skabe struktur i sin hverdag, at fortælle “den gode fortælling”, der 
modstrider den herskende diskurs, at foretage en positiv vinkling, at rette en strukturel kritik og 
at foretage en distancering og sløringsteknikker. Disse håndteringsstrategier skal ikke opfattes 
som eksklusive fra hinanden, men benyttes af vores interviewpersoner simultant i forskellige 
kombinationer. 
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3.3.1 At skabe struktur i hverdagen 
Strukturen i hverdagen anses af flere interviewpersoner som en afgørende forskel på livet som 
arbejdsløs og livet som studerende. Manglen på struktur forårsager en tomhed og ligegyldighed, 
som kan føles som en ferie til at starte med, men som senere bliver et hul i livet, der skal fyldes 
ud. Denne struktur skaber mange af vores interviewpersoner, ligesom Nina, ved at gøre 
jobsøgningen til en daglig rutine: 
 
“Typisk så tjekker jeg jobnet hver dag. Man skal tjekke af en gang om ugen om man er 
ledig. Det plejer jeg at gøre en gang om dagen. Så tjekker jeg jobs og så nogle gange 
så står jeg op, min kæreste læser, så står jeg op om morgenen med ham. Prøver at holde 
en rytme, står op tidligt og går i seng. Så tjekker jeg de der ting og skriver nogle 
jobansøgninger. Så træner jeg og ser min familie. Prøver at dele det op i uge og 
weekend, det prøvede jeg også i mit speciale, så det ikke bliver for meget og blender ud 
i et. Men jeg har ikke så meget struktur på min uge synes jeg udover at jeg deler det op 
i uge og weekend.” (Nina: 3). 
 
Derudover bliver det vigtigt for Nina, at hun bor med sin kæreste, så hun kan opretholde en 
struktureret hverdag. Ved at stå op når han står op, fastholder hun fornemmelsen af ugedagene 
og tidspunktet på dagen, og forebygger at det hele flyder sammen. Ellers “går dagene bare og 
så er der pludseligt gået en uge og man ved ikke om det er mandag eller tirsdag eller onsdag 
og det er sådan lidt det, at man bliver fanget i ligegyldighed i ingenting.” (Nina: 17) 
  Sarah, der også har været arbejdsløs tidligere, omtaler ligeledes vigtigheden af at finde 
en måde at strukturere sin hverdag, for hun vil “aldrig nogensinde sidde i den situation igen 
fordi man føler sig bare så håbløs fordi man ikke kan noget og man vil rigtigt gerne” (Sarah: 
13). Hendes forsøg på at skabe struktur består ikke i så høj grad af at leve op til kravene om 
antal ansøgninger, der skal sendes, men mere i kontinuerlig opkvalificering, som hun udtrykker 
det: “nu laver jeg noget hver dag, hele tiden!“ (Ibid.). Derudover oplever Sarah, såvel som 
Karen, at praktikopholdenes primære fordel, er den struktur, de bringer ind i hverdagen: “Nej 
jeg var nemlig i praktik efterfølgende og det hjalp rigtigt meget (...) du får mere energi af det 
og mere glæde af at lave noget hver dag. Det hjalp mig rigtigt meget” (Sarah: 11). Midlertidige 
strukturer kan virke meningsskabende, men ulempen er, at disse selvsagt har en udløbsdato. 
Eksempelvis er Emma tilfreds med at bruge tiden på at male sit køkken lige nu, men mener 
ikke at den slags opgaver kan give hendes tilværelse mening i længden, ligesom hun også spår, 
at den struktur hun har opbygget i jobsøgningen vil føles utilstrækkelig inden for en måned: 
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“(...) lige nu står jeg jo også op til ligesom det her med at være jobsøgende og jeg skal 
ligesom finde nogle rutiner i hvor, hvordan får jeg sparket nogle ansøgninger afsted og 
hvordan får jeg også planlagt og søge uopfordret og netværke (...) Man får jo også 
noget mere tid når man så bliver jobsøgende så jeg har jo også tænkt ej men så kan jeg 
også lige rydde op her og efter jeg har afleveret speciale har jeg malet køkkenet. Altså 
det brugte jeg også tre uger på bare gå og hygge mig med at male køkken. Ja jeg tror 
ikke, ja på et eller andet tidspunkt skal jeg nok blive rastløs, men det er jeg ikke nået til 
endnu. Og så synes jeg nok formentlig også at det er kedeligt at søge job om en måned. 
Jeg synes allerede nu det er lidt kedeligt at skrive ansøgninger” (Emma: 10) 
 
Emmas problem med sin nuværende hverdagsstruktur er således, at hun tror, at den med tiden 
vil føles utilstrækkelig for hende, selvom hun endnu ikke har oplevet det som et problem at 
opbygge en ny hverdagsstruktur efter endt studie: 
 
“Jo der er jo nogen ting der har ændret sig. Jeg har ligesom skulle ind i det her 
bureaukratisystem og jeg har ligesom skulle få en ny hverdag op og køre omkring det 
at være jobsøgende. Og finde ud af hvordan er man det og. Men jeg tror ikke at det har 
været en vild omvæltning for mig.” (Emma: 14), hvilket hun tidligere begrundede med 
at: “Det er overraskende tidskrævende at være jobsøgende, man skal jo søge et vist antal 
stillinger om ugen så der er jo ligesom noget man skal op og lave.” (Emma: 10) 
 
Struktur bliver dermed en måde for interviewpersonerne at skabe mening i tilværelsen. Når 
Gitte taler om at “tage et år mere som arbejdsløs” handler det, udover at afstemme forventninger 
til en mulig fremtidig virkelighed, også om at kunne skabe noget struktur og mening i sin 
hverdag: 
 
“[...] og så kan jeg sige, hvad er det jeg gerne vil; jeg vil gerne arbejde i udvikling af 
Afrika og jeg har specialiseret mig i Østafrika, der snakker de Swahili og så kunne jeg 
måske sige, så har jeg et år til at lære sproget og så har jeg kvalificeret mig på den 
måde. Det er en måde jeg kan styre. Det er en proces jeg kan tage kontrol over og det 
er en proces, hvor jeg kan se en progression i løbet af det. Også er det bonus bagefter.” 
(Gitte: 16). 
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Gitte forsøger at tage kontrol over sin usikre fremtid og bekæmpe følelsen af magtesløshed ved 
at skabe planer for sin hverdag. Samtidig med at hun får noget at stå op til, skaber hun en 
mening med arbejdsløsheden, hvor hun samtidig opkvalificerer sig, så hun står bedre på 
arbejdsmarkedet. På den måde bliver arbejdsløsheden ikke blot en venteposition, men en 
mulighed for at udvikle sig og gøre nogle af de ting, som der måske ikke ellers har været tid til. 
 
3.3.2 Den gode fortælling 
At promovere sig selv 
Da vi spørger Karen, om hun kan beskrive sig selv med et par ord, formulerer hun sit svar 
således: 
 
“Ja, men jeg er designer, som søger et, ja leder efter jobmuligheder. Fordi jeg i 
øjeblikket ikke har noget job. Øhm, og så er jeg meget social og prøver at gøre noget 
for at finde et job, tager ud til forskellige netværksarrangementer, Bestseller holdt 
sådan en event her i weekenden, der hed talenthunting. Hvor at ja, så kunne man få en 
masse workshops der og snakke med forskellige ledere og finde ud om det var noget for 
en og så videre. Så jeg synes selv jeg gør rigtigt mange ting, jeg skriver en masse 
ansøgninger og er ude i praktik lige nu for også at skaffe et større netværk inden for 
branchen” (Karen: 1). 
 
Citatet her illustrerer meget præcist et eksempel på et narrativ under temaet “Den gode 
fortælling”. Karen besvarer vores første og meget åbne spørgsmål med et narrativ om, hvor 
meget hun yder for at få et job. Hun anvender eksempelvis ordene, “gør meget for at finde et 
job”, selvom vi som interviewere ikke som udgangspunkt spørger ind til hendes indsats som 
arbejdsløs. Narrativet kan muligvis ses som en respons på ideen og fordommene om, at den 
arbejdsløse ikke foretager sig noget, og Karen forsøger som følge heraf i citatet at afkræfte 
denne fordom. Narrativet fungerer på den måde som et værn mod den eventuelle stigmatisering 
og fordom, mens den ligeledes kan fungere som et værn mod en skyldfølelse eller skam fra 
hende selv, da narrativet fortæller, at hun gør meget for at undslippe den arbejdsløse situation. 
Dermed bliver narrativet en fortælling om, at det ikke er hendes skyld, at hun ikke er i 
beskæftigelse, da hun netop er meget aktiv og desuden har mange af de kompetencer, som 
arbejdsmarkedet søger. Narrativet er således med til at skabe en oplevelse af en meningsfuld 
identitet, hvor hun forstår sig selv i opposition til den gængse forståelse af arbejdsløse, og i 
stedet ser sig selv som ihærdig og proaktiv i jobsøgningen. 
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     Dermed bliver narrativet en måde, hvorpå hun forsøger at undvige den stigmatisering, der 
kan følge med samfundets negative diskurs om den arbejdsløse. Yderligere kan Mishlers 
forståelse af narrativer som identitetsperformance ses i forlængelse af citatet, da Karen gennem 
narrativet forsøger at udøve sin identitet som proaktiv arbejdsløs (Mishler 1999: 19). 
Spørgsmålet er dog, hvorvidt narrativet accepteres af omverdenen, som en autentisk afspejling 
af hendes identitet. Hvis narrativet ikke accepteres af omverdenen, og dermed ikke bliver 
autentisk, kan det i stedet føre til en form for identitetskrise. Citatet af Karen skal dog tages 
med et vis forbehold, da vi igennem interviewet fik det indtryk, at Karen var meget nervøs og 
lidt utryg i situationen. Hun snakkede meget hurtigt og generelt var stemmelejet præget af en 
vis nervøsitet. Dermed kan det selvpromoverende narrativ forstærkes, da hun fra starten er i en 
utryg situation og kan føle behov for at forsvare sig selv, hvilket dog også kan ses som et 
eksempel på Karens forsøg på at skabe et godt selvnarrativ gennem sine fortællinger.   
  Karen er dog ikke den eneste, der udøver narrativer, der kan kategoriseres under temaet 
“Den gode fortælling”. I spørgsmålet om hvordan Emma ville beskrive sig selv, lyder svaret 
således: 
 
“Altså jeg tror nok jeg er sådan en jeg tror jeg er sådan en type der hvis jeg ligesom 
sætter mig noget for så gør jeg det også bare hundrede procent og så så er jeg også 
meget sådan. [...] Så er jeg meget social og udadvendt og jeg er. Meget glad og [griner] 
ja og samtidig med at jeg også er meget professionel hvis jeg skal være det” (Emma: 
1) 
 
Citat præges af mange af de samme tendenser, der blev analyseret i forrige citat med Karen. I 
dette citat forsøger Emma at skabe sig et narrativ om de kvaliteter, hun besidder. Det kan 
således argumenteres, at Emma forsøger at promovere sig selv som god arbejdskraft på 
arbejdsmarkedet. Mange af de kvaliteter, som hun beskriver, at hun er i besiddelse af, kan sættes 
i forbindelse med, hvad en arbejdsgiver kunne forventes at ønske. Da vi senere spørger om hun 
har nogle svagheder giver hun følgende svar: “Nogle svagheder. Jo altså man kan sige.  Jeg er 
måske lidt for pligtopfyldende. Altså jeg tror jeg finder mig lidt i for meget nogen gange. Jeg 
kunne måske godt være lidt mere sådan det gider jeg ikke” (Emma: 20). Narrativet forklarer, 
at selv hendes svaghed kan være en kvalitet på arbejdsmarkedet. Dermed forsøger både Karen 
og Emma at anvende narrativer, der inddrager kompetencer, der kan udnyttes på 
arbejdsmarkedet, og generelle kompetencer, som der er en diskurs om at "den gode 
medarbejder" besidder. Narrativerne kan derfor anvendes som et værn mod stigma, og som en 
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styrkelse af deres tro på egne evner, da interviewpersonerne ud fra narrativet besidder 
kompetencer, som en arbejdsgiver ønsker. Narrativerne fungerer således som en 
håndteringsstrategi, der kan være med til at skabe og opretholde en mening i tilværelsen, da det 
kan fungere som en ansvarsforskydning om, at “det er ikke mig, der er noget galt med”, men 
det er derimod arbejdsgiveren, der ikke ser disse kompetencer. Dog, som tidligere nævnt, kan 
narrativerne også ses som et resultat af en utryg situation, hvor vi som interviewere ikke har 
formået at skabe trygge nok rammer, og narrativerne bliver derfor et værn eller forsvar mod 
vores interviewspørgsmål eller et forsøg på at give et godt indtryk og bedst muligt svare det, de 
tror, vi gerne vil høre. Ovenstående kan dog yderligere eksemplificere interviewpersonernes 
forsøg på at skabe en god fortælling om sig selv med deres fortællinger.   
  Lignende narrativ ses også da Sarah i interviewet nævner, at hun eksplicit fortæller 
andre mennesker, at grunden til at hun er arbejdsløs, er fordi hun selv har sagt op. Hun beskriver 
det således: “Altså hvis jeg skal forklare det sådan helt ærligt til folk, så prøver jeg sådan at 
forklare at jeg ikke har noget job. Og jeg sagde mit job op” (Sarah: 15). Af citatet kan det 
udledes, at hun i mødet med andre forsøger at understrege, at hun selv sagde op fra sit tidligere 
job. Narrativet kan have det formål at komme potentiel stigmatisering i forkøbet, hvilket kan 
skabe mening for hende, da arbejdsløsheden er opstået af eget valg og ikke som følge af en 
fyring på grund af manglende evner.   
 
Udvikling af kompetencer 
Interviewpersonerne forsøgte ligeledes at give udtryk for at de udnytter deres arbejdsløse 
periode til at være i konstant udvikling. Denne udvikling kom blandt andet til udtryk ved, at 
flere interviewpersoner fortalte, at de deltog i arrangementer, hvor deres kompetencer og 
netværk kunne forbedres. De gav udtryk for at deltage i disse arrangementer, fordi de anså det 
som en nødvendighed for at kunne få et job. Emma beskriver eksempelvis: 
 
“Der er jo også netværksarbejde og kompetenceudvikling og øh. Altså så kan det godt 
være at jeg tager til et eller andet arrangement. Jeg har været til sådan et eller andet 
øh morgenmøde. Jeg ved godt det er blevet super populært og komme ind til 
virksomheder og så få et eller andet oplæg en halv time inden du skal på arbejde ikke” 
(Emma: 15) 
 
Lignende siger hun: 
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“Der er nogen der siger ej måske burde du bare slappe af det tror jeg min gamle chef 
han sagde. Ej du skal bare hygge dig i tre måneder. Og så siger jeg sådan. Jo jo det er 
da meget fint men der er jo ligesom nogle ting man SKAL gøre når man er jobsøgende 
og på dagpenge. Ja ja nej nej. Og så tror jeg også bare han glemte lidt. At sådan var 
det ikke da han var jobsøgende. Der kunne man måske godt gå og krydre røv. Men hvis 
man skal være jobsøgende og rent faktisk have mulighed for at få et job på det. Så er 
man nødt til at bruge nogle timer på det. Men det er måske også igen mig selv der er 
lidt pligtopfyldende og meget sådan” (Emma: 16). 
 
Begge citater eksemplificerer, at den kontinuerlige udvikling af kompetencer og netværk kan 
fungere som et narrativ, der forklarer den arbejdsløses store indsats for at komme ud af 
arbejdsløsheden. Det sidste citat illustrerer yderligere, hvordan Emma endnu engang forsøger 
at opstille et narrativ, om hvor pligtopfyldende hun er. Narrativet kan sættes i forbindelse med 
Mishlers forståelse af narrativer som identitetsperformance, hvor Emma igennem narrativet 
fremfører sig selv frem som pligtopfyldende (Mishler 1999: 19). Narrativet kan som tidligere 
påpeget være med til at skabe en meningsfuld tilværelse for hende, da hun på den måde forsøger 
at undvige potentiel stigmatisering som arbejdsløs. Narrativerne kan derudover fungere som et 
modsvar mod den negative samfundsdiskurs om, at det skulle være let at få arbejde, hvis den 
arbejdsløse virkelig ville, fordi hun på trods af en stor indsats fortsat er arbejdsløs. 
Som påpeget i ovenstående, fokuserede mange af interviewpersonerne jævnligt på 
narrativer, der forklarede hvor arbejdsdygtige de var, og prøvede i den henseende at 
“promovere sig selv”, som hvis de snakkede med en arbejdsgiver i en opstillet jobsamtale. 
Netop dette kom blandt andet til udtryk, da vi i starten af hvert interview spurgte, hvordan de 
ville beskrive sig selv. Svaret til spørgsmålet blev typisk formuleret i et fokus på de mange 
kompetencer, de forskellige interviewpersoner besad, hvilket typisk indebar et narrativ, om 
hvilken god medarbejder, de var. Det skal dog bemærkes at narrativerne også kan være opstået, 
da vores indledende interviewspørgsmål typisk er spørgsmål, der også optræder i en jobsamtale. 
Netop dette kan ses i forbindelse med interviewpersonernes jævnlige deltagelse i jobsamtaler, 
hvilket kan have en indflydelse i deres adfærd og hvilke sproglige formuleringer, de anvender 
i vores interviewsituation.   
  “Den gode fortælling” kan både betragtes som et beskyttende narrativ mod 
stigmatisering eller skam ved at komme den fordømmende stigmatisering i forkøbet ved at 
fortælle, at man er aktivt søgende, og derudover kan narrativet også fungere som et værn mod 
skyldfølelse, der kan udvikles hos den arbejdsløse, hvilket endvidere har konsekvenser for 
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identiteten og den meningsfulde tilværelse. Stigmatiseringen og skammen kan ses i forlængelse 
af den negative diskursive ændring, der kan medføre, at den arbejdsløse i højere grad er nødt 
til at udøve disse narrativer i målet om at undgå skyldfølelse og de skadelige virkninger på 
identiteten. Dog kan “Den gode fortælling” også ses som et resultat af aktiveringspolitikken, 
da den arbejdsløse nu i højere grad skal gøre sig arbejdsklar ved at udvikle kompetencer 
gennem kurser og lignende 
 
3.3.3 Positiv vinkling 
En anden håndteringsstrategi, der lægger sig tæt op ad “Den gode fortælling”, er den positive 
vinkling. Den adskiller sig fra “Den gode fortælling” ved ikke nødvendigvis at fremføre et 
narrativ, der fungerer som et forsvar mod samfundsdiskursen, men et narrativ som er positivt 
ladet. Den positive vinkling er således i højere grad et forsøg på at se lyst på sin situation end 
et forsøg på at sælge sig selv som kompetent over for omverden. Denne håndteringsstrategi 
bygger på en tanke om, at ved at fremføre sig selv positivt bliver personen både gladere og 
mødt mere positivt, hvilket dermed forbedrer både personens psykiske velbefindende og 
vedkommendes jobmuligheder. Denne strategi udføres i nogen grad af alle vores 
interviewpersoner, men er især udtalt i et af vores interviews. Netop dette ligger i forlængelse 
af Blustein med fleres undersøgelse (2013), der viser, at de, der formår at være optimistiske og 
italesætte deres arbejdsløshed positivt, oplever mindre stress som følge af arbejdsløsheden. 
  Den positive vinkling kommer hyppigst til udtryk i måden vores interviewpersoner 
præsenterer sig selv. De finder stor forskel på, hvorvidt de præsenterer sig selv som arbejdsløse 
eller bruger et andet ord for deres situation, og dette er en forskel, som de er meget 
opmærksomme på og eksplicitte om. Som Gitte nævner: 
 
“Jo, jeg tror sådan helt klart det har påvirket mig, på den måde at jeg kan godt se det, 
at det lyder mere positivt at være jobsøgende. Det er sådan, du søger ligesom efter noget 
ik', du er ligesom i gang med en eller anden proces. Hvor arbejdsløs, det er lidt mere 
en slags statisk tilstand, på en eller anden måde. Og der kan jeg godt se, det er jo klart 
hvis man skal danne et selvbillede af sig selv så vil man jo hellere sige, jamen jeg laver 
noget hvor jeg aktivt prøver at komme ud af den situation. Eller jeg prøver at gøre noget 
så jeg aktivt forbedrer den tilstand jeg ligesom er i, ik'. Så jeg kan sagtens se at det 
virker mere positivt at sige jobsøgende. Og jeg tror også det kan virke på mig selv 
faktisk også, lidt mere sådan gå-på-mod, og sådan lidt nu tager vi skeen i egen hånd.” 
(Gitte: 9). 
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Ved at ændre på et enkelt ord kan den arbejdsløses narrativ skubbes i en mere positiv retning, 
uden at der ændres på de deciderede handlinger i narrativet. Som Gitte nævner forårsager denne 
lille forbedring af narrativet, at hendes selvbillede bliver mere positivt. Dette kan skyldes, at 
denne lille forbedring af narrativet hurtigt og uden forbehold accepteres af tilhøreren og dermed 
bliver et autentisk narrativ. Som Nina udtrykker det, “lyder [det, red.] lidt mere motiverende 
og positivt kan man sige, end hvis man siger, at man er ledig eller arbejdsløs. Det lyder også 
som om, at man gør noget mere aktivt, at man er jobsøgende.” (Nina: 5). Udtrykket 
“jobsøgende” tilføjer således narrativet en indikation af, at “jeg er aktivt søgende” og ikke 
“sætter mig tilbage i sofaen og venter på at der kommer noget til mig.” (Ibid.: 21). At valget 
af ord har så stor betydning understreges yderligere, når Emma på et tidspunkt i interviewet 
retter sig selv fra at sige arbejdsløs til i stedet at sige jobsøgende (Emma: 14). 
  Udtrykket ‘jobsøgende’ forbedrer således vores interviewpersoners selvopfattelse, 
fordi de oplever at blive mødt mere positivt, når de benytter ordet ‘jobsøgende’ frem for 
‘arbejdsløs’. Dette kan hænge sammen med, at ordet ‘arbejdsløs’ har fået nogle negative 
konnotationer som følge af den negative samfundsdiskurs, hvorfor interviewpersonerne således 
oplever en større accept hos tilhøreren ved at bruge dette begreb, hvilket ifølge den narrative 
psykologi giver narrativet autenticitet. At dette skulle være tilfældet understreges yderligere af 
Karens fortælling om, hvordan en gammel klassekammerat reagerede på hendes positive 
fremstilling af sin arbejdsløshed: 
 
“Hvor han var sådan "hvad laver du nu"? Hvor jeg sådan var "Jamen jeg er i praktik 
og leder efter et job". Hvor han var sådan "Ej det er da mega fedt at du er i praktik, det 
viser jo bare, at du gerne vil det, når du arbejder uden at få løn, du har godt nok også 
læst i lang tid. Ej det må bare være så rart for dig, at have en pause". Hvor jeg var 
sådan jamen det er mega rart, jeg har det så godt. Altså ikke at skulle have mega travlt 
og man har ikke en masse lektier, nu har jeg tid til at gå til en masse events” (Karen: 
13f). 
 
Dette narrativ understreger ikke kun hvordan valget af et positivt ladet ordvalg påvirker hendes 
eget og omgivelsers syn på hende, men også hvordan andre aspekter af arbejdsløsheden kan 
fremstilles positivt. I dette narrativ bliver Karens arbejdsløshed til en tiltrængt og velfortjent 
ferie efter afleveringen af bachelorprojektet, mens hun har det “mega godt” selvom hun 
tidligere i interviewet har givet udtryk for til tider at have svært ved at bevare det gode humør. 
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Hvis dette narrativ accepteres af omverdenen, vil det ifølge den narrative psykologi blive 
hendes virkelighed, men risikoen er dog, at narrativet ligger for langt fra samfundets 
dominerende narrativ, der vil forvente at arbejdsløshed er forbundet med frustration. Hvis 
narrativet bliver mødt med en vis skepsis, og dermed ikke bliver autentisk, kan det i stedet føre 
til en form for identitetstab, hvis narrativet afvises. For Karen er det et bevidst valg at håndtere 
arbejdsløsheden med positiv vinkling, da modgangen med de mange afslag på jobansøgninger 
gjorde hende negativ. Hun har ved hjælp af selvhjælpsbøger og YouTube-guides forsøgt at 
håndtere de udfordringer, der er forbundet med arbejdsløsheden: 
 
“Og så kom jeg i en periode hvor jeg sådan virkeligt gerne ville have et job og virkeligt 
gav den gas med ansøgninger og sådan og virkeligt prøvede at skrive nogle gode nogen. 
Og så synes jeg det var ret frustrerende at man ikke hørte noget og det hver gang bare 
var afslag på afslag på afslag. Og så prøvede jeg sådan at komme ind en mere positiv 
vibe og sådan prøve at tænke positive tanker og sådan prøve at vende negativiteten om. 
Og i stedet for at tænke at man mangler et job, så tænke at man leder efter en 
jobmulighed. Altså at man ser mulighederne i det. Og sådan så man. Ja rent psykologisk 
bliver mere positiv. Og jeg tænker også sådan at positivitet tiltrækker positivitet. Så hvis 
der kommer en person ind i rummet som er negativ så er der ikke nogen andre i lokalet 
der bliver glade af det, så bliver man jo også negativ af der kommer en person der er 
negativ. Hvorimod hvis der kommer en positiv person ind i rummet så bliver man glad 
og man får lyst til at snakke med vedkommende, man vil gerne vedkommende det bedste 
fordi man selv bliver glad af det ikke. Så derfor bliver man nødt til at være positiv og 
sådan være ude, være positiv, møde spændende mennesker sådan så der kan ske nogle 
muligheder i forhold til jobs” (Karen: 10). 
 
Ovenstående citat illustrerer, hvordan Karen mener, at den positive indstilling kan forbedre 
hendes muligheder for at møde nye mennesker, hvilket kan føre til bedre muligheder for at få 
et job. Citatet viser yderligere, hvordan Karen forsøger at opretholde “gåpåmod” og positivitet 
i sin hverdag ved at ændre sit selvnarrativ. Hun understreger her, hvordan det er i mødet med 
andre mennesker, at denne forandring bliver relevant, da det er deres reaktion, der er væsentlig 
for hende, og som spejles positivt tilbage. Derudover følte Karen også, at hendes negativitet 
var et problem i forhold til hendes bofælle. “Ja, den [negative, red.] periode havde jeg også. 
Jeg havde den måske i to ugers tid, også tænkte jeg at det gad jeg ikke, og så hende jeg bor 
sammen med, det kan jeg ikke være bekendt overfor hende, at hun skal se mig på den negative 
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side i længere tid. Der valgte jeg at vende det om og være positiv.” (Karen: 12). Som Scheff 
og Starrin nævner kan den negativitet Karen omtaler, medføre skyldfølelse over at have 
skyldfølelse. Derfor kan en del af grunden til, at Karen valgte at se positivt på tilværelsen 
tilskrives, at hun fik skyldfølelse over den følelse af skam, som arbejdsløsheden gav hende. 
Hvorvidt det er muligt over længere tid at “vende det om” og fornægte skammen, afhænger af 
hvorvidt sådanne narrativer kan bevare deres autenticitet gennem længere tid. Eksempelvis kan 
et narrativ som “der er noget galt med virksomhederne, når de ikke ansætter. Det er i hvert 
fald ikke mig, der er noget galt med.” (Karen: 19) vise sig at være skrøbeligt, hvis ikke 
omstændighederne ændrer sig, da virksomhederne sandsynligvis ikke vil blive ved med at 
forbigå oplagte kandidater. Karen formulerer selv, at “hvis man har været arbejdsløs i mere 
end to år, er det fordi man ikke selv har været effektiv nok, opsøgende nok” (Karen: 16), og 
således kan arbejdsløsheden, hvis den varer mere end to år, for Karen resultere i skam og 
selvkritik. Ligeså kan narrativet om den ‘jobsøgende’, aktive person give bagslag, da ansvaret 
for den manglende beskæftigelse efter to år, så i højere grad vil pege tilbage på de jobsøgende, 
der så ikke vil blive betragtet som aktive, opsøgende og opkvalificerende nok, hvor termen 
‘arbejdsløs’ i højere grad vil stille systemet til ansvar, da det kan indikere et underskud af 
arbejdspladser. Den positive vinkling efterlader således i sidste ende individet som ansvarlig 
for sin situation, og kan dermed resultere i yderligere skam, hvis ikke udviklingen i Karens 
situation viser sig at stemme overens med narrativet. 
  Udover narrativets markante indflydelse på interviewpersonernes handlinger kan 
ændringer i selvnarrativet også ændre individets selvopfattelse. Karen fortæller eksempelvis: 
 
“Ja altså der var den periode, hvor jeg var mere negativ, der havde jeg det heller ikke 
godt. Man føler ikke at man er så meget værd, jeg blev lidt usikker på mig selv, fordi 
jeg var sådan "wow hvorfor hører jeg ikke noget fra de her steder", jeg føler at jeg har 
en hel masse, jeg kan tilbyde og "åh nej er der noget i vejen med mig? Er jeg nu ikke 
god nok, hvad gør jeg galt"? Sådan nogle ting. Og så prøvede jeg at ændre mit 
tankemønster til at jeg var mere positiv, lavede positive ting, gjorde ting, jeg var glad 
for og godt kunne lide. Passede på mig selv og gjorde sådan at jeg havde det godt, at 
jeg blev gladere og gjorde at jeg kom tilbage til at være "den gamle Karen" eller i hvert 
fald en nyere version, en mere glad pige, som jeg var førhen, mens jeg også var 
studerende, fordi jeg har jo hele tiden gået den rigtige vej eller den jeg gerne ville, den 
rigtige vej for mig, hvor jeg altid har været glad og tingene har givet mening for mig” 
(Karen: 18). 
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Karen beskriver her, hvordan hun efter en periode med negativitet ændrede sine tankemønstre 
til mere positive tanker, hvilket har medvirket til at hun nu i højere grad har genfundet sig selv 
som “den gamle Karen”. Karen har således oplevet et identitetstab i arbejdsløsheden, som hun 
har håndteret ved at tænke positivt, hvilket har hjulpet hende til at genfinde sig selv. Narrativet 
om den positive vinkling har dermed hjulpet Karen til, at hun nu i højere grad oplever 
tilværelsen som meningsfuld. Med den forøgede positivitet og mening medfører narrativet 
ligeledes en forventning om, at hun nu går en lysere fremtid i møde, og ikke kommer til at 
hænge fast i den meningsløshed, som hun oplevede arbejdsløsheden medførte. 
 
3.3.4 Strukturel kritik 
Flere interviewpersoner omgår den skamfulde og stigmatiserende situation i arbejdsløsheden 
ved at rette en kritik mod arbejdsmarkedet og den aktuelle arbejdsmarkedspolitik. Hvor den 
negative diskurs fremstiller arbejdsløse som dovne, nassende og uduelige, kan en strukturel 
kritik forskubbe anskuelsen af, hvor ansvaret skal placeres, således at det i højere grad flyttes 
fra individet hen til arbejdsmarkedet, den nuværende arbejdsmarkedspolitik og andre 
strukturelle årsagsforklaringer. 
  I følgende afsnit fremstilles kritikken i flere forskellige former og størrelser. Selv de 
interviewpersoner, der syntes at have indoptaget samfundets diskurs om den arbejdsløses 
ansvar for sin situation, fralægger sig noget af ansvaret ved at påpege, at der ikke er nok jobs i 
deres brancher, eller at praktikordninger og løntilskud undergraver jobmarkedet, mens andre 
tager den videre og udtrykker en mistro til det kapitalistiske samfundssystem. Fælles for begge 
narrativer er, at de forskubber individets ansvar for sin arbejdsløshed, så strukturerne i højere 
grad ansvarliggøres. En sådan forskydning af ansvaret kunne teoretisk set føre til en doven 
indstilling til selv at forbedre sin situation, når det ikke er den enkeltes skyld, men en sådan 
respons synes ikke at være gældende blandt vores interviewpersoner. 
  Karen, som ellers i vid udstrækning omgår den skamfulde situation ved at give 
arbejdsløsheden en positiv vinkling, fralægger sig en smule af ansvaret ved at begrunde sin 
arbejdsløshed: “Fordi der ikke er nok job” (Karen: 17). Også Gitte og Emma mener, at 
regeringen kunne gøre mere for at skabe jobs, eller sågar ændre arbejdskulturen, så vi ikke 
arbejder så længe, men flere kan få del i det arbejde, der er: 
 
“Ja så kan man sige okay skulle der skabes flere jobs. Altså er det regeringens ansvar 
at gøre det. Det ved jeg sgu ikke. Måske skulle man skabe nogle flere jobs, som ikke er 
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fuldtidsjobs. Eller skabe en eller anden kultur omkring at man kunne bestride jobs på 
en anden måde ikke. Altså jeg tror det jeg måske stiller spørgsmålstegn ved det er 
egentlig den måde vi arbejder på. “ (Emma: 17). 
 
Selvom de alle tre tager ansvar for deres situation og er aktive i at opbygge deres kompetencer, 
udvide netværk og søge jobs, får de på denne måde aflagt sig en del af ansvaret og dermed også 
skylden for deres situation. Den strukturelle kritik kommer således til at fungere som en strategi 
til at forskyde skyld og undgå skam. 
  Generelt oplever vi ikke, at den strukturelle kritik, der er mere udbredt hos visse 
interviewpersoner end andre, benyttes som undskyldning for ikke at forsøge at forbedre sin 
jobsituation, men benyttes i højere grad som et redskab til at forskyde skylden i målet om at 
kunne håndtere arbejdsløsheden bedre. Især Gitte, Marie og Sarah kritiserer strukturen og 
arbejdsmarkedet. For Gitte bliver den strukturelle kritik ligefrem et bevidst valg, idet hun, 
modsat den generelle tendens blandt vores interviewpersoner, foretrækker at kalde sig 
arbejdsløs, som en protest mod den ansvarspålæggelse og skyld, den negative samfundsdiskurs 
pålægger den arbejdsløse:  
 
“Men jeg tror grunden til jeg også bruger arbejdsløs det er fordi jeg synes der er noget 
galt med at lægge det så meget over på individet, at det er dit eget problem. Altså hvis 
du bare arbejder hårdt nok så kommer du ud af den her situation” (Gitte: 9). For hende 
bliver måden at forskubbe denne skyld at påpege de store nedskæringer, der har ramt 
hendes branche: “Når de skærer i ulandsbistanden så skærer de i rammeaftalerne, når 
de skærer i rammeaftalerne, det du skærer væk der, det er alt fedtet. Det vil sige det er 
alle lønningerne. Så slicer du der ik', så er det jo klart så ansætter folk ikke” (Gitte: 9). 
 
Gitte og Sarah reflekterer begge to over fremtidens arbejdsmarked, da projektansættelser, 
konsulentarbejde og andre midlertidige ansættelser vinder frem i en sådan grad, at faste 
ansættelser og traditionelle jobs allerede er på retur. Sarah formulerer denne refleksion således: 
 
“Jeg tror at vi ændrer os fra et system hvor det er vi er ansat hos virksomheder, til at 
vi i højere grad er iværksættere allesammen, hvor vi arbejder for os selv, som 
konsulenter eller som projektansatte. Og så tror jeg også, altså min teori omkring 
samfundet det er at vi bliver ved med at prøve at sætte folk i jobs, men der kommer ikke 
til at være jobs i fremtiden fordi der kommer jo til at være teknologi og en masse 
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forskellige, altså udviklinger, der ligesom gør at vi kommer ikke til at have det samme 
arbejde” (Sarah: 2). 
 
Det kan også argumenteres, at Sarah i dette citat argumenterer, at en teknologisk udvikling og 
globalisering, der har kostet jobs i modesektoren, også kommer til at koste jobs i andre sektorer. 
På den måde bliver hendes situation generaliseret til også at være gældende for andre sektorer, 
således at situationen heller ikke kan pege tilbage på hendes uddannelsesvalg. 
Marie forsøger også at objektivisere sin situation, således at den bliver til et udtryk for en 
samfundsmæssig problematik: “Fordi at for det første så bliver det så en måde at objektivisere 
ens situation og gøre den til et udgangspunkt for en strukturel analyse ik'...” (Marie: 9). Denne 
objektivisering medvirker til, at problemet bliver mindre individualiseret, og i stedet bliver et 
udtryk for en samfundsmæssig problemstilling. Hvor Sarah problematiserer mere overordnede 
problemstillinger forårsaget af teknologiske landvindinger og globalisering, ser Marie i højere 
grad sin situation som forårsaget af politiske beslutninger på Christiansborg. Som her, hvor 
Marie kritiserer den, ifølge hende, forfejlede diskurs om, at arbejdsløse er dovne og skal 
motiveres i arbejde ved økonomiske incitamenter: 
 
“Jeg synes det er en enormt forfejlet diskurs det her med at det handler om at den 
enkelte arbejdsløse skal, altså som udgangspunkt er nassere og skal ligesom motiveres 
ud af systemet. Som så ofte kommer til at betyde at man har så dårlige levevilkår at, 
altså som jeg for eksempel, altså at man foretrækker at gøre hvad som helst, for ikke at 
være i systemet og jeg er selvfølgelig heller ikke enig i den analyse der ligger til grund. 
Og det tror jeg, det ved sgu ikke engang om regeringen selv er. Eller sådan, det her med 
at man kan bare piske folk ud i arbejde, og heller ikke at velfærdsstaten skulle være 
truet af de arbejdsløse, altså den er truet af kapitalismen ik'. Neo-liberalismen, men det 
er sgu ikke de arbejdsløse” (Marie: 18). 
 
De arbejdsløse skal altså ikke motiveres i arbejde, da hun mener, at det kapitalistiske samfund 
er bygget op om nødvendigheden af arbejdsløshed for at holde lønnen nede (Marie: 21). Gitte 
argumenterer ligeledes for, at regeringens politik bygger på et forkert grundlag, idet hun mener, 
at økonomiske incitamenter virker motiverende, men at folk sandsynligvis havde forbedret 
deres situation, hvis det kun var et spørgsmål om lyst. Derfor bliver de økonomiske 
incitamenter overflødige, indtil der bliver skabt flere jobs. 
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“[...] økonomiske incitamenter virker jo altid, men det er jo mere af nød end det er af 
lyst kan man jo sige. Og selvfølgelig skal der være en balance i det også, men jeg tror 
ikke at, netop så tror jeg bare ik', at det er den rigtige model, fordi i den model så er 
der en indbygget mistro til mennesker, der er en indbygget fordummelse af folk som er 
i en bestemt situation, som de på mange måder ikke har kontrol over. Fordi hvis man 
havde kontrol over det så var der nok flere der havde rykket sig. Men problemet er bare 
at der er en eller anden form for strukturel barriere og så når du til et vist punkt og så 
kan du bare ikke komme længere. Og så skal det kunne betale sig at arbejde det synes 
jeg også er fint, men så synes jeg bare samtidig så skal man skabe nogle jobs.” (Gitte: 
19). 
 
For Marie bliver arbejdsløsheden en politisk kamp, der skal udkæmpes. Hun understreger 
derfor også vigtigheden af, at arbejdsløse lærer at stå sammen som gruppe for at undgå at blive 
nedværdiget og udnyttet som billig arbejdskraft. For hende bliver den strukturelle kritik og 
politiske aktivisme det, som hun ifølge eget udsagn bygger sin identitet på, hvilket gør, at 
arbejdsløsheden ikke lader til at udgøre en identitetsmæssig problematik for hende. I stedet 
bruger hun denne situation til at prøve at gøre modstand mod systemet og dermed styrke sit 
narrativ som politisk aktivist. 
 
“hvis man på en eller anden måde forsøger sammen med sine venner og folk som er i 
den samme situation som en at sætte ord på hvad det er man oplever på 
arbejdsmarkedet og så videre så kan man på en eller anden måde finde en fælles 
erfaring og derved ligesom begynde selv at begynde at lave en analyse af hvad er det 
der foregår og hvordan kan vi forstå det her historisk set. Det er ikke noget som giver 
mig penge på kontoen, men til gengæld så føles det som en eller anden form for 
modstand imod en situation som føles lidt absurd nogen gange.” (Marie: 9f). 
 
Behovet for sammenholdet bunder altså både i et ønske om at kunne ændre forholdene, og at 
det ikke bør anses som skamfuldt at være arbejdsløs, da arbejdsløshed er et resultat af politiske 
beslutninger: 
 
“Fordi at jeg synes at det skal fandme ikke hedde sig at jeg ikke vil være arbejdsløs, 
jeg synes virkelig ikke at der er nogen skam i at være arbejdsløs. Fordi det er jo en del 
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af en politisk strategi, det er jo et resultat af nogle politiske beslutninger, og ligesom en 
kapitalistisk opdeling af samfundet.” (Marie: 15). 
 
Selvom Marie mener, at sammenholdet blandt de arbejdsløse er vigtigt for at løse de strukturelle 
problemer, er distancering fra andre arbejdsløse samtidig en håndteringsstrategi, hun benytter 
sig af. 
 
3.3.5 Distancering og sløringsteknikker 
Selvom flere interviewpersoner igennem deres strukturelle kritik sympatiserer og identificerer 
sig med andre arbejdsløse, kan selv disse interviewpersoner distancere sig fra arbejdsløse som 
gruppe. Dette kan hænge sammen med, at den diskurs, der er om arbejdsløse, er 
stigmatiserende, således at flere interviewpersoner føler sig nødsaget til at distancere sig fra 
denne forståelse af arbejdsløse, på trods af at de finder præmissen for diskursen forfejlet. Vores 
interviewpersoner finder det derfor alle vigtigt i en eller anden grad at fortælle, hvordan de 
differentierer sig fra andre arbejdsløse for at undgå at blive stigmatiseret. 
  Som præsenteret i forrige afsnit kritiserer Marie den samfundsstruktur, som hun mener 
forårsager arbejdsløsheden. Paradoksalt nok forhindrer denne kritik af samfundsstrukturen, der 
tager de arbejdsløse i forsvar, ikke, at Marie senere i interviewet distancerer sig fra de andre 
arbejdsløse. Dette tydeliggør, hvordan samfundsdiskursen om arbejdsløse påvirker Maries 
narrativ, således at selv når hun er bevidst om den, og tager afstand fra den, føler hun stadig at 
det er nødvendigt at distancere sig fra andre arbejdsløse. Denne dobbelthed kommer til udtryk 
når Marie udtaler at: 
 
“jeg synes at det skal fandme ikke hedde sig at jeg ikke vil være arbejdsløs, jeg synes 
virkelig ikke at der er nogen skam i at være arbejdsløs” (Marie: 15), hvorefter hun 
udtaler: ”Men det er nok rigtigt jeg identificerer mig ikke så meget med, altså jeg hører 
jo også den måde som der bliver talt om arbejdsløse på, som sådan nogle nassere ik'. 
Og der identificerer jeg mig nok ikke så meget som arbejdsløs egentlig, når det kommer 
til stykket. [...] Jeg tror faktisk, måske ville jeg gerne gøre det lidt mere.” (Marie: 17). 
 
Marie ønsker altså at identificere sig med de arbejdsløse, som hun ikke mener har noget at 
skamme sig over, men kan alligevel ikke se sig selv som en, da hun ikke vil associeres med den 
negative samfundsdiskurs om arbejdsløse som nassere. Dobbeltheden synes således at blive et 
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produkt af samfundets stigmatisering af den arbejdsløse og hendes narrativ om de arbejdsløses 
ikke-selvforskyldte position. Ifølge Andersen kan disse selvmodsigende narrativer godt 
eksistere på samme tid, da individer befinder sig i mange forskellige kontekster i løbet af en 
dag, hvor de benytter de narrativer, der kan opnå autenticitet og anerkendelse i den konkrete 
situation. På den måde kan Marie altså sagtens både identificere sig og distancere sig fra de 
arbejdsløse på en og samme tid. 
  Emma fortæller i forlængelse heraf om en stereotyp forestilling om arbejdsløse, som 
hun ikke rigtig har lyst til at blive sat i kategori med. Hun bliver konfronteret med denne 
stereotype forestilling, da hun skal til møde i jobcenteret, fordi hun kommer til at tænke over, 
hvad andre vil tænke om hende, når hun indtræder: 
 
“Altså bare det at jeg skulle gå ind på det [jobcenteret, red.]. Altså det var ikke fordi 
man kunne se det var et jobcenter eller det var en eller anden a-kasse som der også 
havde jobcenter i sig. Så jeg kunne jo lige så godt komme der af alle mulige andre 
grunde. Skulle til et foredrag eller et eller andet. Men fordi jeg vidste at. At jeg var 
jobsøgende og skulle til møde i mit jobcenter. Så følte jeg det var sådan lidt ej hvad 
tænker folk når de ser mig gå ind her. “ (Emma: 13). 
 
Senere vender vi i interviewet tilbage til denne situation og Emmas oplevelse af den. Emma 
fortæller, at hun var bange for at blive “afsløret” som arbejdsløs: 
 
“Jeg forkaster det jo fordi at jeg tænkte jamen det er jo ikke rationelt fordi det her sted 
skriger jo ikke. Jeg er arbejdsløs. Altså den tanke ligger der kun fordi jeg ved hvorfor 
jeg skal derhen. Og jeg tror aldrig at jeg ville. Ja jeg ved sgu ikke om jeg ville tænke 
det om andre der gik derind. Jeg tror hvis det var en eller anden der så arbejdsløs ud. 
Så kan det godt være jeg ville tænke. Ej det var da typisk at de går ind i a-kassen. [...] 
Jeg ved ikke hvordan en arbejdsløs ser ud [griner] men altså. man har jo altid sådan 
en eller anden stereotyp af nogen der sidder på kontanthjælp i deres sure undertrøjer 
og beskidte joggingbukser og ryger smøger eller altså sådan.” (Emma: 21). 
 
Emma er på den måde ud fra Goffmans stigmateori potentielt miskrediteret, men fordi hun 
opfatter sit stigma ‘arbejdsløshed’ som ukendt af andre, oplever hun ikke at blive stigmatiseret. 
Hun benytter dog alligevel sløringsteknikker, blandt andet når hun indirekte får sagt, at hun 
ikke ønsker at “se arbejdsløs ud”, hvilket kunne føre til, at hun blev stigmatiseret. 
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Den stereotype forestilling om arbejdsløse, i dette tilfælde som dovne, får ligeledes Sarah og 
Karen til at benytte sig af nogle sløringsteknikker. Særligt benytter de dét, at de er i praktik, 
som en måde at adskille sig fra andre arbejdsløse og vise, at de holder sig i gang og ikke ligger 
på den lade side, blot fordi de er arbejdsløse. Karen og Sarah har ikke nødvendigvis selv valgt, 
at de skal i praktik, da det er en del af aktiveringspolitikken, men det bliver en sløringsteknik 
for dem, som de særligt benytter, når de bliver spurgt ind til deres beskæftigelse. Dette kommer 
blandt andet til udtryk, når vi spørger Karen, hvordan hun ville præsentere sig for andre: “Så 
ville jeg sige, "jeg hedder Karen, jeg er i praktik lige nu og er blevet færdig som designer, jeg 
leder efter en jobmulighed"” (Karen: 12). Her bliver det vigtig for Karen først og fremmest at 
få fortalt, at hun er i gang med noget. 
  Det er ligeledes den negative samfundsdiskurs om arbejdsløse som dovne, som Nina 
forsøger at differentiere sig fra: “Jeg kan ikke nyde det der. Der er mange personer, der tænker 
"ej så kan jeg lige bruge en uge på at se serier" og sådan noget, det kan jeg slet ikke. Jeg vil 
gerne ud og lave noget og føle at jeg står op til noget frem for bare at stå op.” (Nina: 12). 
Senere benytter hun desuden dagpenge- og kontanthjælpsreformerne til at distancere sig fra 
andre arbejdsløse: “Jeg tror der sidder nogle derude, der bare ikke gider at arbejde (...) Jeg 
tror, for nogle bliver det lidt en sovepude, “nu får jeg penge nok til at jeg kan klare hverdagen 
og så behøver jeg egentlig ikke at gå ud og lave jobs, så kan jeg bare sidde herhjemme”” (Nina: 
19). På den måde siger hun indirekte, at sådan er hun ikke. Også når hun skal præsentere sig, 
synes hun, det er vigtigt at fortælle, at hun er uddannet biolog, og hvor lang tid hun har været 
arbejdsløs: “Synes i hvert fald det er vigtigt at få baggrunden med. Få noget med, hvor lang tid 
man har været arbejdsløs og hvad min baggrund er. Synes der er meget forskel på at være 
arbejdsløs akademiker og være arbejdsløs generelt.” (Nina: 21). Nina mener således, at der er 
forskel på arbejdsløse og særligt arbejdsløse akademikere, og derfor føler hun, at det er vigtigt 
at adskille sig fra de andre arbejdsløse for at kunne sætte hendes situation i perspektiv. De 
arbejdsløse akademikere har ifølge Nina ringere vilkår på arbejdsmarkedet, fordi der modsat 
de faglærte ikke er særlig mange jobs, der er relevante for dem, hvorfor denne gruppe af 
arbejdsløse ikke kan sammenlignes med de resterende. 
  Karen giver i forlængelse heraf udtryk for, at hun synes, at det er de nyuddannede 
arbejdsløse, der adskiller sig fra gruppen af arbejdsløse, og at de derfor skal have andre og 
bedre vilkår, hvad angår dagpenge: 
 
“Men måden man kunne gøre det på [skære i dagpengene, red.], var nydimitterede, altså nogen 
der lige er blevet færdig med uddannelse, at deres dagpengesats ikke blev sat ned inden for de 
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første to år for eksempel, indtil man havde fået et job også var den for folk der gået arbejdsløs 
i længere tid og den blev sat ned, fordi jeg tænker helt klart, at hvis man har været arbejdsløs 
i mere end to år, er det fordi man ikke selv har været effektiv nok, opsøgende nok.” (Karen: 16). 
 
Da vilkårene for de nyuddannede er dårlige, skal de nyuddannede have længere tid til at finde 
et arbejde, før de bliver skåret i dagpenge. Denne holdning ligger i forlængelse af Ninas 
forståelse, når hun fremhæver manglen af jobs til akademikere, men at der flere jobs at finde 
for ufaglærte. 
  Også Emma giver udtryk for, at der er forskellige typer af arbejdsløse, hvilket hun har 
oplevet, at der også er fokus på i jobcenteret: 
 
“Ja så bliver jeg kaldt ned på jobcenteret. Så sidder man der sammen med en masse andre 
mennesker som også er lige så. Altså jeg sidder jo sammen med nyuddannede så på den måde 
er vi jo ikke. Altså jeg tror måske også at jeg havde forventet at komme ned og så sidde sammen 
med folk som.  øh måske var på kontanthjælp eller havde var måske lidt mere socialt udsatte 
eller. Altså men jeg er jo kommet i sådan nogle grupper hvor de er jo også nyuddannede 
akademikere så på den måde segmenterer de jo også hvad for nogle ledige de kalder ind 
hvornår. Der havde jeg måske forventet egentlig og møde nogle andre typer mennesker.“ 
(Emma: 13). 
 
Hun giver udtryk for, at denne segmentering også har været med til, at hun ikke føler sig 
stigmatiseret, fordi de nyuddannede kommer til at danne en separat gruppe over for 
kontanthjælpsmodtagere og socialt udsatte. 
  Særligt hvorvidt den arbejdsløse modtager dagpenge eller kontanthjælp lader desuden 
til at være en metode til at adskille sig fra andre arbejdsløse. Nina nævner, at hun ikke har lyst 
til at være på kontanthjælp: “Jeg synes det er lidt tabubelagt at være på kontanthjælp, at være 
afhængig af kommunen på den måde, det synes jeg ikke er så rart, så ville jeg hellere ud og 
tjene mine egne penge.” (Nina: 16). På den måde adskiller Nina sig ligeledes fra andre 
arbejdsløse ved at fokusere på, at hun som dagpengemodtager betaler til sin A-kasse hver 
måned. På den måde forsøger hun at distancere sig fra arbejdsløse på kontanthjælp ved at 
argumentere, at hun stadig bidrager en lille smule til samfundet i kraft af sit medlemskab i A-
kassen. 
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4. Konklusion 
Vi kan konkludere, at vores interviewpersoner oplever, at der følger forskellige psykiske 
konsekvenser, skam og stigmatisering med deres arbejdsløshed, ligesom den negative 
samfundsdiskurs synes at influere flere af interviewpersonernes selvnarrativer. Disse 
problematikker er dog ikke så udtalte, som vi kunne foranlediges til at tro, hvilket kan hænge 
sammen med interviewpersonernes forholdsvis lave alder og korte periode som arbejdsløse. 
Netop dette kan eksemplificeres ved Emmas og Ninas overvejende positive oplevelse med 
arbejdsløsheden sammenlignet med Sarah og Gitte, der har været arbejdsløse længere, som har 
en overvejende negativ erfaring med arbejdsløsheden. 
  Stigmatisering viser sig blandt andet i kontakten med jobcenteret. Dette møde forbindes 
af flere af vores interviewpersoner med en følelse af ubehag og utilstrækkelighed, hvilket kan 
være forårsaget af socialrådgivernes institutionalisering af konkurrencestatens diskurs, der 
fremstiller den arbejdsløse som doven og uden vilje til at bidrage til samfundet. Denne diskurs 
står imidlertid i kontrast til vores interviewpersoners uforløste lyst og vilje til at bidrage til 
samfundet, som de alle giver udtryk for at mangle for at kunne skabe sig en meningsfuld 
tilværelse.  
  Stigmatiseringen og den konstante afvisning fra jobs, resulterer ligeledes i en følelse af 
utilstrækkelighed og medfører en opgivende indstilling til jobsøgningen. Dette bevirker en 
følelse af usikkerhed både i forhold til dem selv, men også i forhold til fremtiden, fordi 
arbejdsløsheden bliver oplevet som en varig tilstand, som det er svært at komme fri af. 
Arbejdsløsheden bliver således en stopklods for det, som vores interviewpersoner ønsker at 
opnå. Ligeledes opleves forventningerne til at komme ud i job efter endt uddannelse som 
afgørende for, hvor frustrerende arbejdsløsheden opleves for interviewpersonerne, således at 
de interviewpersoner, der havde størst forventninger til at komme ud i job, finder 
arbejdsløsheden sværest at håndtere. 
  Vores interviewpersoner opfordres på jobcenteret til at søge bredt og også uden for 
deres kvalifikationer, hvilket interviewpersonerne er indforstået med på sigt kan blive 
nødvendigt, men de pointerer, at det kan medføre identitetsmæssige komplikationer. Vores 
interviewpersoner identificerer sig nemlig i høj grad med deres studie og fagområde, som de 
under deres studieperiode har fået anerkendelse for. Derfor vil et job inden for et andet område 
medføre et skår i deres selvnarrativ, der vil føles som en reducering af deres værd, og dermed 
på sin vis et identitetstab. Derudover medfører forpligtelsen til at søge forskellige typer arbejde 
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en identitetsforvirring, da hvert enkelt job kræver et specifikt narrativ, hvormed det bliver 
problematisk at skabe et sammenhængende narrativ, om hvem de er. 
  Arbejdsløsheden medfører ligeledes skam, hvilket risikerer at medføre sociale 
konsekvenser. Disse sociale konsekvenser viser sig imidlertid kun i meget begrænset omfang, 
da majoriteten af vores interviewpersoner har en bekendtskabskreds, der ofte står i samme 
situation som dem, eller som eksempelvis selv er under uddannelse. Således føles 
arbejdsløsheden ikke skamfuld for interviewpersonerne i deres selskab. Risikoen for at opleve 
sociale konsekvenser af arbejdsløsheden ser dog ud til at forøges i takt med længden på 
arbejdsløsheden, da de to interviewpersoner som har været arbejdsløse længst, begge oplever 
at dele af deres bekendtskabskreds ikke kan relatere til deres situation. Derfor har de set sig 
nødsaget til at tage afstand fra disse personer for at undgå skam. Ligeledes blev det analyseret, 
hvordan længden af arbejdsløsheden påvirker interviewpersoners psykiske velbefindende. Her 
blev det påpeget, at der findes en mulig sammenhæng mellem varigheden af arbejdsløsheden 
og graden af positivitet over for arbejdsløsheden og mulighederne for at komme ud af den. 
 
Håndteringsstrategier 
Vores interviewpersoner benyttede alle en række håndteringsstrategier i forsøget på at håndtere 
arbejdsløsheden. Disse håndteringsstrategier består af forskellige metoder til at håndtere eller 
omgå den skam og stigma, de møder i samfundet og anvendes ligeledes i forsøget på at skabe 
et sammenhængende narrativ og en meningsfuld tilværelse. Selvom strategierne er forskellige 
kan de stadig kombineres og benyttes simultant. 
 En væsentlig håndteringsstrategi, som interviewpersonerne benytter, er at skabe struktur i 
hverdagen. Strategien dækker over, hvordan interviewpersonerne forsøger at skabe struktur, da 
de oplever frustrationer over hverdagens manglende struktur, som de forsøger at kompensere 
for ved at opfatte jobsøgningen som et job i sig selv og ved at holde sig beskæftiget med 
smårenovationer og huslige gøremål, hvormed de oplever at have noget at stå op til hver 
morgen, så dagene ikke flyder sammen. Interviewpersonerne nævnte endvidere vigtigheden af 
at få opbygget en regelmæssig døgnrytme. De giver dog samtidig udtryk for, at denne 
håndteringsstrategi kun delvist virker, og at virkningen aftager med tiden, således at 
arbejdsløsheden og manglen på struktur vil blive yderligere frustrerende med tiden. 
  Foruden at skabe struktur i hverdagen benyttede flere sig også af det, vi har valgt at 
kalde “den gode fortælling”. Dette kom til udtryk i den måde, hvorpå flere interviewpersoner 
kom den negative diskurs i forkøbet ved at fremføre et narrativ, der kan ses som en modreaktion 
på forestillingen om den dovne og uduelige arbejdsløse. Interviewpersonerne, der benyttede 
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denne strategi, var således tidlige til at fortælle den gode historie, hvilket indebar fortællinger 
om deres mange kompetencer, flotte resultater på studiet og store arbejdsiver. 
  En strategi, der er beslægtet med “den gode fortælling”, er den positive vinkling. Flere 
interviewpersoner fandt, at de taklede arbejdsløsheden bedre, hvis de så på den i et positivt lys. 
Dette kom til udtryk i større og mindre grad, idet de både fandt det hjælpsomt at omtale sig 
som ‘jobsøgende’ i stedet for ‘arbejdsløs’, ligesom det også kom til udtryk som en generel 
livsindstilling, hvor det negative blev forsøgt vendt til noget mere positivt. Den positive 
vinkling bliver således en strategi til at tilføje mening og håb i interviewpersonernes tilværelse 
som arbejdsløse. 
  Flere interviewpersoner foretager en ansvarsforskydning ved at rette en strukturel 
kritik. Ved at kritisere systemet bliver deres arbejdsløshed mindre individualiseret, således at 
kritikken og stigmatiseringen i højere grad rettes væk fra dem. Dette gør de både ved at påpege, 
at det ikke er deres skyld, at der ikke findes tilstrækkeligt med jobs, og ved at foreslå 
arbejdsmarkedsreformer, der medfører en kortere arbejdsuge, der ville bevirke, at flere kunne 
deles om det arbejde, der er. 
  Den sidste strategi, som vores interviewpersoner benyttede var distancering og 
sløringstenikker. Her blev det analyseret, hvordan vores interviewpersoner distancerede sig fra 
en identitet som arbejdsløs og andre arbejdsløse. Denne distancering foregik på trods af, at flere 
interviewpersoner egentlig ikke mente, at der var noget at skamme sig over ved at være 
arbejdsløs. Dette kan indikere, at den negative samfundsdiskurs om arbejdsløshed er så 
forankret i deres bevidsthed, at de føler behov for at distancere sig, selvom de sideløbende kan 
have et narrativ, der sympatiserer med den arbejdsløse. Denne strategi reproducerer således 
forståelse af den arbejdsløse, og benyttes til at påpege, at denne forståelse ikke er gældende for 
dem. 
  På baggrund af ovenstående kan vi konkludere, at vores interviewpersoner erfarer og 
håndterer deres arbejdsløshed med forskellige narrativer, men at der synes at være en mere 
generel nødvendighed for at håndtere arbejdsløsheden, hvilket indikerer, at skam og stigma 
forbundet med arbejdsløshed i konkurrencestaten er omfattende. 
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5. Diskussion 
5.1 Kritik af socialkonstruktionisme og narrativ psykologi 
Som påpeget gennem projekts teoriafsnit og foregående analyse fokuserer 
socialkonstruktionismen og narrativ psykologi på, at sprog og narrativer kan benyttes til at 
oplevelser kan fortolkes på andre og muligvis mere positive måder i specifikke situationer. 
Dette blev blandt andet undersøgt i afsnittet “positiv vinkling”, hvor Karen ved hjælp af positive 
tanker forbedrede sin tilværelse, således at hun igen blev “den gamle Karen”. Vores 
interviewpersoner anvendte flere forskellige ord/diskurser til at håndtere deres tilværelse til det 
bedre, hvilket blandt andet kom til udtryk ved brug af ordet “jobsøgende” frem for “arbejdsløs”. 
Anvendelsen af disse ord og diskurser muliggjorde, at interviewpersonernes tilværelse blev 
lettere at håndtere. Denne håndteringsstrategi kan ses i forlængelse af socialkonstruktionismens 
teoretiske udgangspunkt, hvor individet ifølge teorien kan skabe en bedre virkelighed gennem 
valget af diskurser og indfaldsvinkel. Gergen beskriver eksempelvis et besøg hos lægen: 
 
“Prøven siges at give anledning til en del smerte, så jeg glædede mig ikke til den. Men 
da lægen begyndte at anbringe nålene, besluttede jeg mig for at prøve et eksperiment. 
Hver gang jeg fik et stød, ville jeg ikke reagere med et smerteudbrud, men med latter” 
(Gergen 2010a: 12). 
 
I forlængelse af ovenstående citat beskriver Gergen, at hans lægebesøg blev en mere behagelig 
oplevelse. Logikken er dermed, at hvis individet tilgår et negativt fænomen med en positivitet, 
vil oplevelsen også blive til det bedre. Samme logik kan anvendes ved arbejdsløshed. Ud fra 
ovenstående logik kan den arbejdsløse skabe en mere meningsfuld tilværelse og generelt en 
mere positiv tilværelse, hvis den arbejdsløse “bare” anvender en mere positiv indfaldsvinkel til 
vedkommendes arbejdsløshed. Som Karen fortæller i interviewet “positivitet tiltrækker 
positivitet” (Karen: 10). Men hvis tilværelsen ikke forbedre til det positive, kan den arbejdsløse 
i stedet i højere grad ansvarliggøres for denne manglende ændring, da den arbejdsløse ikke 
formår at ændre narrativerne til det bedre og den positive indfaldsvinkel medvirker således til 
en selvkritik. Problemet ved netop dette er, at fokusset og kritikken vil tilfalde den arbejdsløse 
og dennes manglende evne til at ændre tilværelsen, hvorved strukturerne går fri af kritikken. 
Ligeledes kan den positive vinkling blive problematisk, hvis Karen stadig ikke har fået noget 
job inden for det næste år, hvilket kan gøre det sværere for hende at opretholde en meningsfuld 
tilværelse og positivitet. Hvis denne udfordring ikke overkommes, er der således mulighed for, 
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at hun nu i højere grad kan udøve selvkritik, fordi hun ikke er god nok til at se det positive i 
hendes tilværelse.  
  Ud fra dette perspektiv risikerer håndteringsstrategien at virke helt modsat, såfremt den 
arbejdsløse ikke formår at indoptage denne positive vinkling. Den arbejdsløse vil så i højere 
grad udøve selvkritik, hvilket nødvendigvis må forværre tilværelsen og den arbejdsløses 
selvforståelse. 
  Ovenstående kan eksemplificeres ud fra Rasmus Willigs teori om kritikkens u-vending, 
der tidligere er gennemgået i afsnittet “Konkurrencestaten”. Der sker nemlig en u-vending i 
kritikken, da den strukturelle kritik afmonteres. Denne u-vending bevirker, at individet 
kritiserer sig selv, altså udøver en selvkritik, frem for at kritisere de strukturelle 
årsagsforklaringer. Netop dette kan ses i lyset af socialkonstruktionismen og den narrative 
psykologis udgangspunkt i, at den arbejdsløse kan forbedre sin tilværelse i anvendelsen af mere 
udpræget positive diskurser og narrativer. Dermed bliver de strukturelle årsagsforklaringer 
også i højere grad negligeret. Hvis den arbejdsløse har en problematisk tilværelse, kan denne 
tilværelse ud fra socialkonstruktionismen og den narrative psykologis logik forbedres ved at 
ændre narrativerne eller diskurserne til det bedre. 
  Kritikkens u-vending kan ses som en konsekvens af samfundets transformation til en 
konkurrencestat. Konkurrencestaten opfordrer alle til at tage del i konkurrencen og tage ansvar 
for deres egen lykke. Dette fokus på den individuelle konkurrence fordrer, at individet 
kontinuerligt forbedrer og udvikler sig for at komme foran i karriere-kapløbet. Denne indstilling 
gør, at når uheldet er ude, og livet bliver hårdt, i forbindelse med for eksempel arbejdsløshed, 
forbindes denne nedtur med personlig svaghed og skam, frem for strukturelle omstændigheder, 
som individet ikke kan have indvirkning på. Dermed kvæles kritikken, da kritikken bliver et 
udtryk for, at omstændighederne og konkurrencen er for hård, og den enkelte ikke er 
konkurrencedygtig nok til at håndtere den.  
 
Relationisme 
Gergens socialkonstruktionisme, såvel som Bruners og Andersen udlægning af den narrative psykologi, 
lægger stor vægt på identitetens relationelle forankring. Individet skaber sin identitet i en sproglig 
forhandling med de individer, det indgår i interaktion med. På samme måde fremhæver Bruner at 
individets selvnarrativ skal accepteres af tilhørere for at opnå autencitet og troværdighed for individet 
selv. Individet skaber derfor ikke blot identiteten relationelt, men er afhængig af gensidig anerkendelse 
for at kunne konstruere et narrativ, der føles autentisk. Dog kan dette blive problematisk i forbindelse 
med stigma og skam. Goffmans teori om stigma og Scheff og Starrins teori om skam påpeger, at en 
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konsekvens ved stigma og skam, kan være at individet forsøger at undgå social interaktion, da 
konfrontationen med stigmaet og skammen, kan anses som potentielt ydmygende. En konsekvens både 
Sarah og Gitte i nogen grad oplevede ved deres arbejdsløshed. Skam og stigma kan altså have isolerende 
konsekvenser, hvilket teoretisk set, kan resultere i narrative og identitetsmæssige konsekvenser. 
Isoleringen vil dermed have konsekvenser for både forhandlingen og bekræftelsen af narrativet, hvilket 
betyder at skam og stigma kan resultere i, at individet ifølge teorierne ikke kan udvikle en identitet.  
  Socialkonstruktionismen og den narrative psykologi kan derfor kritiseres for ikke at 
kunne forstå individet uafhængigt af dets relationelle forbindelser og forbindelse til samfundet. 
For kan et menneske ikke skabe en identitet hvis denne er isoleret fra andre mennesker og 
samfundet? Ligeledes tager denne teoretisering af identitet ikke højde for, hvordan individets 
genetiske arvemasse kan have betydning for den identitet det udvikler, men ser i stedet arvelige 
træk som udtryk for opdragelse. Der kan stilles kritiske spørgsmål til teoriernes forståelse af 
individet, som social konstrueret, hvilket betyder at teorierne til dels negligerer de biologiske 
deterministiske faktorer, der kan have en indflydelse på individets identitetsdannelse. 
 
5.2 Arbejdsløshed som et maskulint tabu? 
Et spørgsmål, der har fyldt meget gennem hele processen med dette projekt, men som vi har 
undladt at dykke nærmere ned i, er hvorfor vores rekruttering af interviewpersoner kun har 
resulteret i kvindelige frivillige. Vores betænkelighed ved at gøre dette til en del af vores 
undersøgelsesfelt var, at vi kunne risikere, at kønskonstruktioner kom til at fylde en for stor del 
af projektet, da det nemt kunne have udgjort et helt projekt i sig selv. Således ville vi ikke have 
ydet vores oprindelige problemstilling retfærdighed. Dog kan vi ikke komme helt uden om 
emnet, da det har haft konsekvenser for vores undersøgelse på den måde, at vores projekt ikke 
tager højde for de forskelle, der kan være mellem arbejdsløse mænd og kvinder, når vi kun har 
interviewet kvinder. Dette har vækket vores nysgerrighed efter at finde ud af, hvorfor mænd 
ikke har vist interesse for at deltage i vores projekt. 
  Ovenstående er interessant, da undersøgelser viser, at der ikke er en væsentlig forskel 
på antallet af nyuddannede arbejdsløse mænd og kvinder (Beskæftigelsesministeriet 2014). 
Dog viser undersøgelserne, at mænd kommer hurtigere i job end kvinder. Mens hver fjerde 
kvinde er tilbage i job igen tre måneder efter, at de blev ledige, er det blandt mænd hver tredje, 
der er tilbage i job igen (Ibid.). Dette kan forklare, at flere kvinder end mænd lader til at finde 
det relevant at deltage i vores projekt, da de er arbejdsløse i længere tid, og dermed også i højere 
grad kan have fået erfaringer og oplevet udfordringer med arbejdsløsheden, om end forskellen 
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ikke synes stor nok til at forklare hvorfor vi kun er kommet i kontakt med kvinder. Vores 
rekrutteringsstrategi via vores netværk på Facebook vurderer vi ikke umiddelbart skulle have 
nået ud til en større gruppe kvinder end mænd, selvom det kun er kvinder som har responderet 
på vores opslag. Også når vi ser på villigheden til at dele, “like” og kommentere vores opslag 
på Facebook, viste kvinder sig mest hjælpsomme. Det kan altså tyde på, at kvinder enten er 
mere hjælpsomme end mænd, eller at noget afholder mænd fra at have lyst til at deltage i denne 
undersøgelse. 
  Raewyn Connell skrev i 2005 bogen Masculinities, der beskriver relationerne mellem 
de forskellige maskulinitetskonstruktioner. Connell beskriver, hvordan hun mener, at mænd 
diskursivt kan positionere sig selv som den hegemoniske, dominerende maskulinitet. Her 
beskrives hegemonisk maskulinitet som den efterstræbelses- og anerkendelsesværdige 
maskulinitetspositionering, der besidder en overlegenhed over andre 
maskulinitetskonstruktioner. Denne overlegenhed udledes ud fra disse grundlæggende faktorer; 
en hvid, heteroseksuel, ikke-handikappet mand, men også traditionelle maskuline dyder såsom 
ambition, lederskab og det at kunne forsørge sin familie er vigtige for at kunne opnå denne 
efterstræbelsesværdige maskulinitetskonstruktion (Connell 2005: 77f). Eftersom arbejdsløshed 
ikke lever op til disse idealer, men nærmere positionerer individet i en marginaliseret position 
som en underlegen maskulinitet, kan mænd have større incitament til at undgå at snakke om 
deres arbejdsløshed, da den vil være forbundet med marginalisering, skam og ydmygelse. Ifølge 
Scheff og Starrin og Goffman er en typisk reaktion på skam og stigmatisering at prøve at skjule 
den og undgå at komme i situationer hvor individet skal tale om den. Her må en 
interviewsituation klassificeres som både potentielt stigmatiserende og skamfuld, hvorfor det 
kan formodes at have skræmt arbejdsløse mænd væk fra vores undersøgelse. 
  Udover ovenstående forklaringsmulighed på hvorfor mænd ikke ønsker at deltage, kan 
kvinder desuden have særlige incitamenter til at deltage i projektet. Derfor kan overvægten af 
kvinder, der vil deltage i projektet også ses i forlængelse af en ligestillingskamp. 
Barselssystemet i Danmark kritiseres ofte for at forårsage ulige ansættelses- og 
forfremmelsesmuligheder, hvor mændene drager fordel af ordningen, da kvinder typisk står for 
langt størstedelen af barslen. Kvinderne kunne derfor tænkes at have interesse i at sprede 
budskabet om de ulige ansættelsesvilkår, der gør sig gældende, således at mænd og kvinder 
fremadrettet kan få lige muligheder på arbejdsmarkedet. Ingen af interviewpersonerne satte dog 
køn og ligestilling på dagsordenen i vores interviews, hvorfor ønsket om at sprede budskabet 
om uligheden ikke har været eksplicit eller blevet anset forklaringsbærende faktor for deres 
arbejdsløshed i deres narrativer. 
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  Spørgsmålet, der står tilbage må derfor være om skammen ved arbejdsløshed er større 
for mænd end for kvinder som følge af den hegemoniske maskulinitetskonstruktion, eller om 
kvinder blot håndterer skammen bedre? Eller måske er kvinder mere villige til at snakke om 
deres situation, selvom den ikke er fordelagtig? 
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